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INTRODUCTION 
 
The following presents a preliminary reconstruction of the Homily against the 
Bogumils by Cosmas Presbyter (Bulgaria, mid-10th. Century). It is based on 
the edition of the 15th c. (1491-1492) Russian MS copy from the Solovki Mo-
nastery (K) by Ju. K. Begunov, Prezviter Kozma v slavjanskix literaturax. Sofia 
1976, the edition of the 15th c. (1490) Russian MS copy from the Volokolamsk 
Monastery (V) by M.G. Popruz¬enko, Kozma Presviter – bolgarskij pisatel' X 
veka, Sofia 1936 (= Ba˘lgarski starini 12) and the emendations to the latter 
proposed by A. Vaillant,  Le traîté contre les bogomiles de Cosmas le Prêtre. 
Traduction et étude par H.C. Puech et A. Vaillant, Paris 1945, idem. An 
important tool for both the comprehension of the text and the verification of 
its readings was provided by A. Davidov. Rec¬nik-indeks na Prezviter Kozma. 
Sofia 1976 (reflecting the edition by Popruz¬enko 1936 with corrections from 
the author’s autopsy of the MS), and id. Indices to the Homily Against the Bo-
gumils by Cosmas the Priest. Polata knigopisnaja 31-32(1999): 3-18.  
The edition by Begunov was chosen because it presents the fullest available 
survey of variant readings in the known MSS of the Homily (25 copies of the 
full text – incidentally, all of East Slavic provenance – and 24 excerpt versions 
or compilations in 116 copies, some of them South Slavic), the tacit assump-
tion being that it thereby provided a reasonable insight into its manuscript 
transmission. Such insight is a prerequisite to any editorial decision to adopt 
or reject readings: if one cannot ascertain what went wrong in transmission, 
one is unable to decide what was right at the outset. 
We started by dividing the text into consecutively numbered syntagms for easy 
reference, since the originality of the division into chapters, suggested by the 
MSS without much consistency, is questionable. Then we corrected the or-
thography of all the words and forms in the text according to the Old Church 
Slavonic dictionary of the Czech Academy of Sciences, J. Kurz (ed.). Slovník 
jazyka staroslove¬nského. Praha 1955-1997. When this was accomplished, we 
collated our text with all the other readings of the full text, adduced by Begu-
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nov 1976, aiming to find among them better readings than those transmitted 
by the MS K. In deciding which readings to adopt, we were generally guided by 
the three rules formulated by W.R. Veder. Zas¬to i kak da se rekonstruira ca˘r-
kovnoslavjanski tekst. Paradozata na Prologa ka˘m Uc¬itelnoto Evangelie na 
Konstantin Preslavski. Preslavska kniz¬ovna s¬kola 3(1998):3-27. 
1Identical readings in all MSS are maintained in the reconstruction. 
2If readings differ, the one that is the least likely to be the result of a misin-
terpretation,  abbreviation, or corruption, is adopted in the reconstruction. 
3If readings conflict, a reading must be sought that will explain and resolve the 
conflict. 
In practice, it turned out that we did not always apply these rules consist-ently. 
Rule 2 was the most difficult to apply, because often it was not possible to 
discern which reading was correct, or where a mistake had its origin. In ca-ses 
like these, our judgement depended on the number of copies reflecting the 
reading in question, and on our evaluation of the testimony of the different 
MSS. For example: if all the MSS in the second group (REgMoAsSM in Begu-
nov’s stemma), but no other, had a certain reading, as a rule we disregarded it, 
because this group did not seem reliable to us, considering that in many cases 
the copyist of their common hyparchetype obviously did not understand the 
text. Other manuscripts we valued more highly, for example many changes 
were made on the basis of KbQA and B.  
When we chose a reading from one of the MSS, we marked it in the foot-notes, 
stating the MS from which we chose the reading and a vertical bar, fol-lowed 
by the reading in the MS K of Begunov 1976. In the notes, the witnesses are 
always presented in the same order: DKbQABEUREgMoAsSM. This is the 
order shown in the stemma of Begunov 1976, and this will provide some 
guidance to a more precise evaluation of the testimonies of the MSS, if only in 
order to determine which readings are more likely to be the result of coinci-
dence in variation than others. 
Wherever one or more of the MSS showed a reading equal in quality, as far as 
we could establish, to the reading we decided to adopt in the reconstruc-tion, 
we added it in a note preceded by a question mark. We did the same in cases 
where one of the MSS presents a reading that merits further examination, even 
though in our opinion it has no claim to original status. 
We paid special attention to the chapter headings, which Begunov presents as 
part of the text (and which V.S. Kiselkov. Prezviter Kozma i negovata beseda 
protiv bogomilite. Karnobat 1921, reprinted in L. Gras¬eva (ed.) Stara ba˘l-
garska literatura, II: Oratorska proza. Sofia 1982:30-76 (annotations 307-310) 
adopts in his modern Bulgarian translation, complementing them with his own 
headings). We suspect that far from all of them were part of the original text, 
some of them having been added later, like the inconsistent headings of Bibli-
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cal and patristic quotations, by zealous monks. Most of them we did not main-
tain them in the reconstruction. In footnotes, we indicated, however, the divi-
sion into chapters and the headings as in the editions of Begunov (B), Vaillant 
(V) and Kiselkov (K). 
Other notes identify the quotations from the Bible as established by Begu-nov 
1976. They are attached to the first syntagm of the quotation, marked, like all 
following syntagms, by indentation. As in some cases we could not be cer-tain 
either of the identification or the correctness of the text quoted, these 
quotations deserve a more systematic collation with witnesses to the Church 
Slavic Bible and investigation as to their function and place within the Homily 
text. 
This operational edition is the result of undergraduate work and should be 
considered as such. To a large extent, it also reflects the – not entirely compat-
ible – visions of our supervisors, prof.dr W.R. Veder (Amsterdam) and prof.dr 
A. Davidov (Veliko Ta˘rnovo). It cannot pretend to be a definitive edition, if 
only because far from all editorial decisions are based on exhaustive research 
into the morpho-syntactic and semantic properties of the text. It does, how-
ever, present a reference text in which all assumptions as to grammatical cor-
rectness and semantic coherence have rigorously been made explicit. We are 
confident that, as such, it provides a useful working tool for those who will en-
gage in such research: the machine-readable text gives direct access for all 
kinds of global searches and substitutions in order to test any supposition as to 
the more precise reconstruction of the author’s text. Our own research into 
some of the morpho-syntactic properties of the text in relation to the MS 
evidence provides concrete ex-amples of its heuristic capacities. 
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THE TEXT 
 
1 ¢edostoi¢a&go kozm)" prezv£tera1 
2 bes:da ¢a ¢ovoqviv){\+ s( eres| bogoumilou2 
3 3v|s( oubo zapov:di gospoda ¢a{ego "isousa hrista div|¢)"4 s\t) 
4 i l<b)" po~ita+}iim) ` 
5 po¢eje s)pase¢iq radi ¢a{ego bes:dova¢)" s\t) 
6 oubo5 i oudalq&m) s( ot) zapov:dii &go 
7 ¢) o¢) v|segda qko ~(dol<biv)"i ot|c| 
8 tr|pit) z)lob)" ¢a{( 
9 ¢e hot( ¢ikogoje pogoubiti 
10 ¢) jela` v|s:h) ¢as) v)zvra}e¢iq6 k) seb: i s)pase¢iq 
11 kajet) i ou~it) ov)" sv(t)"im| eva¢geli&m| 
12 ov)" boj|stv|¢)"imi7 m\ji 
13 da ¢e v)padem) s( v) rov) ereti~|sk)"i 
14 v|sqk) bo gr:h) i houla 
15 8 v|sqk) bo gr:h) i houla 
16 re~e gospod| 
17 * ostavit) s( ~lov:kom) 
18 * a ije ¢a sv(t)"i douh) glagol&t) houl\ 
19 * ¢e ostavit) s( &mou 
20 * ¢i v) ¢)"¢:{|¢iim|9 v:c:10 
21 * ¢i v) b\d\}iim|11 
22 se v:d)"i12 isko¢i vrag) ¢a{| diqvol) 
23 ¢e po~iva&t) blaz¢( roda ~lov:~|ska&go13 
 
1 ? BEUREgMoAsSM slovo sv(ta&go kozm)" prezv£tera; A slovo blaje¢a&go kozm)" (B: 
Slovo 1) 
2 ? BEUREgMoAsSM ¢a eretik)" pre:p|r:¢i& ot) boj|stv|¢)"h) k)¢ig) gospodi 
blagoslovi ot|~e; A o s)pase¢ii dou{ev|¢:&m| i ¢a eretik)" ot|~e blagoslovi 
3 V: 1 - Introduction, K% proizxod na eresite 
4 ? BEREgAsSM  div|¢a (noun*) 
5 BEUREgMoAsSM| Beg. li 
6 KbQBEUREgMoAsSM | Beg v)zvra}a` 
7 ? BEUREgMoAsSM sv(t)"imi 
8 Mt 12:31-32 
9 KbQABEUREgMoAsSM | Beg sei 
10 ABEUREgMoAsSM | Beg Acc 
11 ABEUREgMoAsSM | Beg Acc 
12 DKbQ A (ouv:d:v)) BEUREgMoAsSM | Beg vid)"i 
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24 ¢a~e¢)14 bo ot) pr|va&go adama 
25 dosel: ¢e osta¢et) i}( 
26 kogo bi s)m)k¢\ti15 s)16 v:r)" 
27 da bi bol|{a ~(st| b)"la s) ¢im| v) m\kah) 
28 i ov)" pr:l|sti pokla¢qti s( koumirom) 
29 ov)" brati+ oubivati 
30 droug)"` ¢a l<bod:istvo i ¢a pro~i`17 gr:h)" 
31 ¢) vid:v) 
32 qko v|si ti gr:si ¢e s\t) t)~|¢)" ereti~|stvou18 
33 pr|vo& v) ariq 
34 ije ¢a~( houliti s)"¢a bojiq 
35 ¢e tvor( &go rav|¢a ot|cou 
36 ¢) ak)" a¢gela19 
37 i ak)" rabot|¢a bogou 
38 zab)"v) hrista glagol+}a 
39 20az) i ot|c| &di¢o &sv: 
40 takojde21 v) saveliq 
41 ije ¢a~( s)livati boj|stvo glagol( 
42 qko s) t:lom| hristos)22 postradal) &st) ¢a kr|st: 
43 i boj|stvo sv(t)"` troic( 
44 makedo¢ii je sv(ta&go douha houl:a{e23 
45 houjd|{a i tvor( ot|ca i s)"¢a 
46 a ¢e togojde boj|stva 
47 ih) je ou~e¢iq prokl({( sv(tii ot|ci 
48 ¢a sobor: ¢ikeist:&m| 
49 i istr:bi{( ot) kr|stiq¢) 
50 ak)" pl:vel) iz ¢iv)" 
51 pomo}|¢ika im\}e s) bogom| ko¢)sta¢)ti¢a c:sarq 
52 b)"{( je i po tom| razli~|¢)"24 eresi 
 
13  ? REgMoAsSM ~lov:~|ska&go roda 
14  ? REgMoAsSM ¢a~at) 
15 KbQBEUREgMoAsSM | Beg s)mk¢'t§ 
16 ? REgMoAsSM  ot) 
17 ? pro~(` or pro~i` 
18 ? REgMoAsSM eresi 
19  ? REgMoAsSM om ak)" a¢gela i 
20 Jn 10:30 
21 ? REgMoAsSM  + i 
22 ? A xristov)"im|,  KbQ om 
23 ? REgMoAsSM houl(}e 
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53 ¢a i¢:h) m:st:h) 
54 ¢) ¢e o sv(t:i troici 
55 ¢) o tvari bojii 
56 ovi sice i ovi sice bl(d(h\25 
57 ¢) ou~e¢iq sv(t)"ih) apostol) i ot|c|  
58 v|s|de progo¢(t)26 `27 
59 28qkoje s)l\~i s( v) bl)gar|st:i zemli 
60 l:ta pravov:r|¢a&go c:sarq petra 
61 b)"st) pop) ime¢|m| bogoumil) 
62 a po isti¢: re}i bogou ¢emil) 
63 ije ¢a~( pr|vo& ou~iti eres| 
64 zemli bl)gar|st:i29 
65 +je bl(d| ¢apr:jde30 poid\}e s)kajem) 
66 31prov:d)"i oubo gospod| 
67 hot(}(` blaz¢)" b)"vati v) ~lov:c:h) 
68 prorekl) ¢)" &st) v|sq 
69 i ¢aou~il) glagol( 
70 32~r:da &st) blaz¢am) 33b)"vati 
71 ¢) da s( qv(t) izb|ra¢ii 
72 ¢) s\t) ¢:cii 
73 ¢e pri&ml+}e v) slast| sloves) t:h) 
74 je ¢e ostavit) s( gr:h) ¢ikogdaje 
75 ¢e poka+t) s(34 
76 o ¢ih) je mi ¢)"¢: pred)lejit) slovo 
77 hot:h) je i ouml)~ati o sih) 
78 m)¢og)"` radi bl(di ih) 
79 ¢) bo+ s( bol|{a35 os\jde¢iq 
80 eda kako ¢am) ml)~(}em) 
 
24 KbQABEUREgMoAsSM | Beg raz|¢)" 
25 DKbQAEUREgMoAsSM | Beg bl(d(h\ 
26 DKbQBEUREgMoAsSM | Beg progo¢q+t) 
27 ? REgMoAsSM + i 
28 K% pop bogomil i posledovatelite mu 
29 DKbQAEUEgMoAsSM | Beg bolgar|st: 
30 ? REgMoAsSM pr:d) 
31  V: 2 - Les Bogomils 
32 Mt 18:7 
33 ? U (blaz¢)"m)) REgMoAsSM blaz¢om) 
34 ? REgMoAsSM om a}e ¢e poka+t) s( 
35 ? UREgMoAsSM bol|{a&go 
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81 ¢:kotor)"i s)blaz¢it) s( ¢a pr:l|st| ih) 
82 36i pog)"b¢et) ¢emo}|¢)"i brat) 
83 * v) ¢a{em| razoum: 
84 * za ¢egoje hristos) oumr: 
85 t:m|je dr|za+ ~r:s) ve}| mo+ 
86 oup)va`37 bogat|stvom| gospoda ¢a{ego 
87 qko mojet) i ¢a{| ouqs¢iti38 `z)"k) 
88 ¢a obli~e¢i& vrag) kr|sta hristova 
89 39o ¢ih)je i blaje¢)"i pav|l) 
90 filipisiom) pisaa{e40 glagol( 
91 41bl<d:te p|s) 
92 * bl<d:te raskola 
93 * bl<d:te z)l)"ih) d:latel| 
94 42`je m)¢ogaj|d)" ¢aricaah)43 
95 * ¢)"¢: je pla~( s(44 glagol+ 
96 * vrag)" kr|sta hristova 
97 * ih)je ko¢|c|45 pagouba 
98 m|¢: je ¢a~e¢){ou obli~ati 
99 slovesa ih) i ve}i 
100 m|¢+ qko i v)zdouh) skvr|¢it) s( 
101 d:les)" ih) i glagol)" 
102 ¢) hristol<biva&go ¢aroda radi 
103 s)pov:d: l\kav)"` r:~i ih) 
104 da ¢ik)toje ¢e v)padet) v) s:ti ih) 
105 ¢) da46 razoum:v){e pr:l|st| ih) 
106 ouklo¢(t) s( ot) ou~e¢iq ih) 
107 47v|sqko bo dr:vo 
108 re~e gospod| 
 
36 1 Cor 8:11 
37 ? AREgAsSM oup)va+ 
38 ? REgMoAsSM oustaviti 
39 KbQAREgMoAsSM | Beg  + pav:l) 
40 ? UREgMoAsSM pi{et| 
41 Ph 3:2 
42 Ph 3:18-19 
43 KbQB REgMoAsSm (+ i) | Beg ¢aricah) 
44 ? REgMoAsSM pla~< 
45 ? REgMoAsSM do ko¢|ca 
46 ? REgMoAsSM om 
47 Lk 6:44 
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109 * ot) ploda &go48 poz¢a¢o b\det) 
110 bo eretici izv)¢ou 
111 ak)"49 ov|c( obrazom| 
112 krot|ci i s)mire¢i i ml)~alivi 
113 bl:di s\t) vid:ti 
114 ot) licem:r|¢a&go posta 
115 slovese souq50 ¢e rek\t) 
116 ¢e sm:+t) s( grohotom| 
117 ¢e oplazou+t)51 
118 hra¢(t) s( ot) v)zora 
119 i v|sq tvor(t) izv)¢ou 
120 qkoje ¢e roz¢ati ih) s) pravov:r|¢)"imi52 kr|stiq¢)" 
121 53iz\tr| je s\t) vl|ci i h)"}|¢ici 
122 qkoje re~e gospod| 
123 bo ~lov:ci 
124 toliko i tako54 ih) s)mire¢i& 
125 i m|¢(}e ` pravov:r|¢)" s\}( 
126 i mo}|¢)" ¢apraviti ¢a s)pase¢i& 
127 priblija+t) s( k) ¢im) 
128 i v)pra{a+t) ih) o s)pase¢ii dou{i 
129 o¢i je podob|¢i vl|kou 
130 hot(}ou ag¢( v)z(ti 
131 s)pr|va potoulq+t) s( v)zd)"{\}e 
132 i s)55 s)mire¢i&m| ot)v:}eva+t)56 
133 i prov:d\}e s( tvor(t) s\}aq ¢a ¢ebeseh) 
134 i k)de ouz|r(t) ~lov:ka 
135 prosta s\}a57 i gr\ba 
136 tou je s:+t)58 pl:vel)" ou~e¢iq svo&go 
137 houl(}e pr:da¢)"`59 oustav)" sv(t)"im) cr|k)vam) 
 
48 ? REgMoAsSM om 
49 ? KbQREgMoAsSM qko 
50 KbQBEUREgMoAsSM | Beg siq 
51 ? KbQBEU + s( 
52 ? REgMoAsSM  prav:d|¢)"imi 
53 Mt 7:15 
54 AREgMoAsS | Beg takoe 
55 ? KbQREgMoAsSM om 
56 ? REgMoAsSM otv:}a+t) 
57 ? REgMoAsSM inv 
58 ? REgMoAsSM qvlq+t) 
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138 &je pr:jde poid)"60 s)kaj\ 
139 ¢) w hristol<biv)"i pl)~e 
140 ¢ik)toje vas) da ¢e b\di droug) im) 
141 hristou vra™i b\dete 
142 prilejite po~ita¢ii61 sv(t)"ih) k)¢ig) 
143 da ¢e v)¢idete v) besko¢|~|¢)"` m\k)" 
144 m)¢oga bo pr:l|st| 
145 i m)¢oga ¢eprav|da proz(be ¢a zemli 
146 &`je ¢:st) mo}|¢o ouklo¢iti s( 
147 l:¢osti62 jiv\}iim) 
148 ¢as) bo radi s)¢ide s) ¢ebes)63 gospod| 
149 i ¢aou~i ¢)" voli svo&i 
150 da po zapov:dem)64 &go pojiv){e 
151 izbavim) s( l<t)"ih) m\k) 
152 t:m|je podvig¢:m) s( ¢a dobraq d:la 
153 da ¢e ¢a ¢as) s)b\det) s( re~e¢o& gospodem| 
154 65 66a}e ¢e bih) pri{|l) i glagolal) im) 
155 * gr:ha ¢e bi{( im:li 
156 * ¢)"¢: je izv:ta ¢e im:+t) 67o gr:s:h) svoih) 
157 m)" je ¢a pr:d)lej(}e& v)zvratim) s( 
158 68 69s:d(}ou re~e "isousou ¢a gor: eleo¢|st:i 
159 * prist\pi{( k) ¢emou ou~e¢ici glagol+}e 
160 * pov:jd| ¢)" vlad)"ko 
161 * ~|to b\det) z¢ame¢i&70 tvo&go pri{|stviq 
162 * i s)ko¢|~a¢iq71 v:kou 
163 72 73gospod| je k) ¢im) re~e 
 
59 ? REgMoAsSM pr:da¢iq 
60 KbQAEREgMoAsSM | Beg poid)"i 
61 ? REgMoAsSM po~ita¢i< 
62 ? KbQBEU l:pot: 
63 ? AUREgMoAsSM ¢ebese 
64 ? REgMoAsSM zapov:di 
65 Jn 15:22 
66 AREgMoAsSM| Beg + Hristovo 
67 ? KbQUREgMoAsSM im\t) 
68 Mt 24:3 
69 AREgMoAsSM | Beg + mat)fei 
70 ? REgMoAsSM qvl&¢i& 
71 DKbQAREgSM dependent upon z¢ame¢i&| Beg Acc 
72 Mt 24:4 
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164 * bl<d:te s( 
165 74qko m)¢o™i prid\t) v) im( mo& glagol+}e 
166 * qko75 az) &sm| hristos) 
167 * i m)¢og)" pr:l|st(t) 
168 76¢) v)" re~e bl<d:te s( 
169 * da vas) ¢e pr:l|st(t) 
170 77ot) plod) ih) poz¢a&te78 ` 
171 * ¢e mojet) bo dobro dr:vo roditi z)la ploda79 
172 * ¢i dr:vo z)lo roditi ploda dobra80 
173 * ¢e ber\t) re~e s) tr|¢iq smok)vi81 
174 * ¢i ot) k\pi¢)" &ml+t) grozdiq 
175 tako i v)" takov)"` ot) ploda ih) poz¢avaite82 83 
176 rek){e ot) licem:r|stva ih) 
177 ot) pr:zor|stva ih)84 
178 ot) houl)" ih) 
179 i85 poz¢av){e b:gaite ih) 
180 da ¢e s) ¢imi os\jde¢i b\dete 
181 86a}e bo zem|¢a&go c:sarq vragom) 
182 ije b\det) droug) 
183 to ¢:st) i jiti< dostoi¢) 
184 ¢)87 s) vrag)" &go oumira&t) 
185 kol|mi pa~e ¢ebes|¢a&go c:sarq vra™i 
186 pog)"b¢\t) v) v:~|¢:&m|88 og¢i 
187 po re~e¢ou&mou89 
 
73  AREgMoAsSM | Beg + hristovo 
74  Mt 24:5 
75 ? REgMoAsSM om 
76 Mt 24:4 
77 Lk 6:43-44 (cf. Mt 7:16-18) 
78 ? KbQAUREgMoAsSM Imp 
79 ? REgMoAsSM inv 
80 UREgMoAsSM | Beg inv 
81 ? KbQBE smok)v) 
82  ? REgMo As (+ s() SM + q 
83 ? REgMoAsSM poz¢aite 
84 ? EREgMoAsSM om 
85 ? REgMoAsSM om 
86 ABREgMoAsSM | Beg + "wa¢) zlatooust) 
87  ? REgMoAsSM om 
88 ? REgMoAsSM Indef 
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188 90 91v|sqko bo dr:vo 
189 * ¢e tvor(}e& ploda dobra 
190 * pos:ka&mo b)"va&t) 
191 * i v) og¢| v)m:ta&mo 
192 ¢) ~|to glagol+t) eretici 
193 m)" pa~e vas) boga molim) 
194 i b)dim) i molim) s( 
195 a ¢e jivem) v) l:¢osti 
196 qkoje i92 v)" 
197 ¢) wle podob|¢aq93 r:~| 
198 farise< o¢omou v)"sokooumou94 
199 ije hval( s( glagolaa{e 
200 95¢:sm| qkoje i pro~ii ~lov:ci 
201 * h)"}|¢ici bezako¢|¢ici bl\d|¢ici 
202 m)" je k) ¢im) ot)v:}a&m) 
203 ~|to s( hvalite v)"sokooumii96 eretici 
204 to i diqvol) ¢e s)pit) 
205 ¢i bra{|¢a v)kou{a&t) 
206 ~lov:~|ska i}aza&t) 
207 ¢) m)" r:{( 
208 boga priz)"va&m) mol(}e s( 
209 m)" je k) ¢im) ot)v:}a&m)97 
210 to i b:sov) ¢e sl)"{ite li 
211 gospodevi v)pi+}| 
212 98~|to &st) ¢am) i teb: 
213 * "isouse s)"¢e boga jiva&go 
214 * v:m)"99 t( k)to &si 
215 * sv(t)"i bojii 
216 * i pri{|l) &si pr:jde vr:me¢e 
 
89 ? REgMoAsSM om po re~e¢ou&mou 
90 Mt 7:19 
91 AEREgMoAsSM | Beg + hristovo 
92 ? REgMoAsSM om 
93 DABEUREgMoAsSM | Beg indef 
94 ? KbQ v)"sokooum|¢ou&mou 
95 Lk 18:11 
96 ? KbQAMoAsSM  v)"sokooum|¢ii 
97 ? DKbQABEUREgMoAsSM otv:}ema 
98 Mt 8:29, Lk 4:3-4 
99 ? REgMoAsSM v:m) 
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217 * m\~it| ¢as) 
218 100i sam) je gospod| 
219 ou~( ¢)" bes:dou&t) 
220 101¢e v|sqk) glagol(i mi 
221 * gospodi gospodi 
222 * v)¢idet) v) car|stvo102 ¢ebes|¢o& 
223 * ¢) tvor(i vol+ ot|ca mo&go ¢ebes|¢a&go 
224 m)" je ostavim) takov)"` 
225 da id\t) p\t|m| ih) v) pagoub\ 
226 skor:& bo skota103 ¢akaje{i 
227 ¢eje eretika 
228 svi¢iq bo104 bis|ra obi¢ou&t) s( 
229 a mot)"la beret) 
230 tako i eretici svoi smrad) jirou+t) 
231 boj|stv|¢)"ih) ou~e¢ii oukla¢q+}e105 s( 
232 i106 qkoje i107 v) mramor) str:l(i 
233 ¢e t)~i+ ¢e prostr:lit) &go 
234 ¢) i ot)sko~iv){i str:la 
235 zadi sto`}a&go oudarit) 
236 tako i ou~(i eretika 
237 ¢e t)~i+ to &je ¢e ¢aou~it) &go 
238 ¢) i ¢:kogo ot) houdooum|¢)"ih)108 razvratit) 
239 109da k) ~esomou oubo prilojim) ` 
240 komou li oupodobim) takov)"` 
241 gor|{e bo s\t) koumir) glouh)"ih) i sl:p)"ih) 
242 koumiri bo kam:¢i i dr:v:¢i s\}e 
243 110ve}i+ ¢e vid(t) ¢i sl)"{(t) 
244 eretici je m)"sli ~lov:~|sk)"` im\}e111 
 
100 ABUREgMoAsSM | Beg + hristovo 
101 Mt 7:21 
102 KbQEUREgMoAsSM | Beg c:sar|stvi& 
103 ? R (+) AsSM besloves|¢o& 
104 KbQBEUREgMoAsSM | Beg om 
105 ? REgMoAsSM s)kla¢q+}e 
106 ? AREgMoAsSM om 
107 ? AREgMoAsSM om 
108 ? AREgMoAsSM  houdov:r|¢)"ih) 
109 V: 3 - Résumé des erreurs des Bogomils 
110 Cf. Ps 113:12-14 
111 KbQREgMoAsSM | Beg im:+}e 
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245 samovol|stvom| okam:¢:{(112 
246 ¢e poz¢a{(113 isti¢|¢a&go ou~e¢iq 
247 ¢)114 k) b:som) li priloj\ `115 
248 ¢) z)l:i{( s\t) i116 b:sov) 
249 b:si bo kr|sta hristova bo`t) s( 
250 eretici je pos:ka+t) kr|st)" 
251 i svoq or\diq117 tvor(t) imi 
252 b:si bo`t) s( obraza gospod|¢q 
253 ¢a d)sc: ¢apisa¢a118 
254 eretici je ¢e kla¢q+t) s( iko¢am) 
255 ¢) koumir)" ¢ari~\t) ` 
256 b:si bo`t) s( kostii prav|d|¢ik) bojiih) 
257 ¢e s)m:+}e priblijiti s( k) kov)~egom) 
258 ¢ih)je lejit) bec:¢|¢o& s)krovi}e 
259 da¢o& kr|stiq¢om) 
260 ¢a izbavle¢i& v|sqko` b:d)" 
261 eretici je r\ga+t) s( im) 
262 i ¢am) sm:+t) s( 
263 ¢)" kla¢q+}( s( im) 
264 i pros(}(119 ot) ¢ih) pomo}i 
265 zab)"v){e gospoda rek){a 
266 120v:rou+}ei v) m( 
267 * d:lesa121 qje az) tvor+ 
268 * i ti tvor(t) i bol|{a t:h) 
269 i ¢e hot(}e slav)" dati sv(t)"im) 
270 i bojiq ~oudesa ohoulq+t) 
271 qkoje tvor(t) sv(t)"ih) mo}i 
272 silo+ sv(ta&go douha 
273 i glagol+t) 
274 ¢e s\t) po voli bojii tvorima122 ~oudesa 
 
112  ? REgMoAsSM osklab:{( 
113  ? KbQABEREgMoAsSM poz¢ati 
114 ? REgMoAsSM  i 
115 UREgMoAsSM priloji{( s( 
116 ? AEUEgMoAsSM om 
117 ? BEREgMoAsSM or\jiq 
118 ? AREgMoAsSM  ¢a{are¢a 
119 KbQAsM | Beg pros(}e 
120 Jn 14:12 
121 ? KbQREgMoAsSM  d:la 
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275 ¢) diqvol) to tvorit) 
276 ¢a pr:l|st| ~lov:kom) 
277 i i¢a m)¢oga o ¢ih) bl(d\t) 
278 ¢ak)"va+}e glavami svoimi 
279 ak)" jidove raspi¢a+}e hrista 
280 123¢) w tr|p:liv)"i boje 
281 dokol: poz|ri{i roda ~lov:~|ska&go124 125 
282 tol|ma t( prog¢:va+}a 
283 126da po isti¢: gor|{e s\t) 
284 i mr|z)~ai{e b:sov) 
285 k)"i bo b:s) koli127 protivil) s( &st) boj|stvou 
286 ili houliti dr|z¢\l)128 boji+ tvar| 
287 qko eretici 
288 ~|to bo glagol+t) 
289 qko ¢:st) bog) s)tvoril) ¢ebese 
290 ¢i129 zeml` 
291 ¢i v|s:h) sih) vidim)"ih) 
292 po isti¢: bo sl:pi s\}e i glousi 
293 ¢e razoum:+t) 
294 glagol+}a "wa¢a bogoslova130 
295 131isko¢i b: slovo 
296 * i slovo b: ot) boga 
297 * i bog) b: slovo 
298 * v|sq t:m| b)"{( 
299 * i bez ¢ego ¢i~|toje132 ¢e b)"st) 
300 * &je b)"st) 
301 133pav|l) je takojde pov:da&t) 
302 134glagol( qko bogom| s)tvore¢a b)"{( v|sq 
 
122 ? AEREgMoAsSM tvorimaq 
123 V: 4 - La création 
124 ? REgMoAsSM inv 
125 AMoAsSM | Beg ~lov:~|ska 
126 K% za s=tvorenieto na sveta 
127 ? AREgMoAsSM om 
128 ? REgAsSM dr|z¢\l) houliti 
129 ? EREgMoAsSM i 
130 REgMoAsSM | Beg &je glagol&t) "wa¢) bogoslov|c| 
131 Jn 1:1-3 
132 AKbQ REgMoAsSM | Beg ¢i~esoje 
133 AREgMoAsSM| Beg + pav|l) 
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303 * qje135 ¢a ¢ebes:h) 
304 * i qje ¢a zemli 
305 * vidimaq i ¢evidimaq 
306 * ili pr:stoli i136 gospod|stviq137 
307 * ili ¢a~(la ili138 vlasti 
308 * v|sq ot) togo 
309 * i t:m| s)sto`t) s( 
310 i pak)" t)jde blaje¢)"i pav|l) koup|¢o s) dav)"dom| 
311 bogou139 v)pi&ta140 glagol+}a 
312 141 142i t)" v) ¢a~(l:143 gospodi zeml+ os¢ova 
313 i d:la r\kou tvo&< s\t) ¢ebesa 
314 i m)¢ogaj|d)"144 sv(tii proroci i apostoli i i¢ii prav|d|¢ici 
315 pov:da+t) boga tvor|ca s\}a 
316 vidim)"im) i ¢evidim)"im) 
317 ~|to li glagol+ o prav|d|¢ic:h) 
318 v)prosi l<bo var)vara 
319 l<bo ¢ev:jd\145 
320 l<bo i samogo togo diqvola 
321 k)to &st) tvor|c| v|s:m) vidim)"im) i ¢evidim)"im) 
322 i rek\t) ti i ti 
323 ~|to tol|mi gr\b) &si ~lov:~e 
324 ~|to mojet) k)de b)"ti bez bojiq povel:¢iq 
325 vam) je eretici k)to oukaza 
326 qko bog) ¢:st) s)tvoril) tvari se`146 v|s` 
327 ¢) l<t: va{emou ¢ev:r|stvou147 
328 148qko og¢| s)bira&te ¢a svo` glav)" 
 
134 Col 1: 16-17 
135 AKbQBEUREgMoAsSM | Beg qko 
136 ? BE ili; AREgAsSM om 
137 ? REgMoAsSM gospod|stva 
138  ? RMoAsSM i 
139 ? AREgMoAsSM  gospodou 
140 ? AREgMoAsSM inv 
141 Ps 101:26, Heb 1:10 
142 AREgMoAsSM | Beg + dav)"dovo 
143 KbQESM | Beg acc 
144 KbQBEUREgMoAsSM | Beg + je 
145  KbQRegMoAsSM | Beg ¢ev:j( 
146 DKbQABEUREgMoAsSM | Beg se< 
147  ? AEREgMoAsSM  ¢ev:r|stvi< 
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329 149o kr|st: je gospod|¢i sice blaz¢(}e s( glagol+t) 
330 kako s( &mou &st)150 kla¢qti 
331 s)"¢a bo bojiq jidove ¢a ¢em| rasp({(151 
332 da vrajda &st) pa~e bogou kr|st) 
333 t:m|je ¢e¢avid:ti &go svo` si ou~(t) 
334 a ¢e kla¢qti s( sice glagol+}e 
335 bi k)to careva s)"¢a oubil) dr:vom|152 
336 mojet) li dr:vo to l<bo b)"ti c:sar< 
337 takojde i153 kr|st) bogou 
338 ¢) wle ¢e¢avist|154 diqvolq ¢a rod: ~lov:~|st: 
339 kolik\ ti ` propast| pagoub|¢\+ v)vel) &st) 
340 qkoje bo drevle i jidove po~ita+}e proro~|stva 
341 ¢e razoum:{( 
342 qje bes:dovaah\ o strasteh) gospod|¢qh) 
343 po v|s( bo d|¢i 
344 po v|s( bo s\bot)" 
345 po~ita+}e proro~|sk)"` k)¢ig)" 
346 sami oubiic(155 b)"{( hristov)" 
347 m|¢(}e oumoriti bes)mr|t|¢a&go 
348 tako i eretici 
349 v|segda ~|t\}e gospod|¢q slovesa i apostol|ska 
350 ¢e razoum:+t) glagola¢)"ih)156 v) ¢ih) 
351 157da po isti¢: blaje¢)"i158 pav|l) pog)"b){( ¢arica&t) ` glagol( 
352 159slovo kr|st|¢o&160 pog)"ba+}iim) \rod|stvo &st) 
353 * s)pasa&m)"im) je ¢am) sila bojiq &st) 
354 161i pak)" m|¢: je bo re~e 
 
148 Rom 12:20 
149 V: 5 - La croix, K% za svetiq kr=st 
150 ? KbQAEMo inv 
151 ? UREgMoAsSM ¢a ¢em| rasp({( jidove 
152 REgMoAsSM | Beg + kr:stom| (cf. Beg p.189) 
153 BEREgMoAsSM | Beg om 
154 ? UREgMoAsSM ¢e¢avisti 
155 ? REgMoAsSM ouboic( 
156 ? REgMoAsSM glagolem)"ih) 
157 AREgMoAsSM | Beg + pav|l) 
158 ? KbQ boj|i, AsSM boj|stve¢|¢)"i 
159 1 Cor 1:18 
160 REgMoAsSM | Beg &je o hrist: (cf. Beg p.190) 
161 Gal  6:14 
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355 * da ¢e b\di162 hvaliti s( 
356 * razv: o kr|st: gospoda ¢a{ego "isousa hrista 
357 bih) je oubo i ot) i¢:h) k)¢ig) oukazal)163 
358 ~|st|¢) s\}| kr|st) gospod|¢| 
359 ¢) eretici ¢e im\t) v:r)" 
360 164t:m|je dobr: pisaa{e i o tom| k) galatom) pav|l) glagol( 
361 165prokl(t) v|sqk)166 
362 * ije ¢e pr:b\det) v) v|s:h) pisa¢)"ih) v) k)¢igah) zako¢|¢)"ih) 
363 * qkoje s)tvoriti q 
364 t:m|je i ml)~(}iim)167 ¢am) 
365 sami s( prokli¢a+t) sloves)" apostol|sk)" 
366 po¢eje ¢e po svo&i voli rasp(ta m|¢(t) gospoda 
367 ¢i za s)pase¢i& ~lov:~|sko 
368 ¢) po ¢\jdi 
369 168 169a}e bo re~e ili m)" 
370 * ili a¢gel) s) ¢ebese blagov:stit) vam) i¢ako 
371 * ¢e qkoje m)" blagov:stihom) vam) 
372 * prokl(t) da b\det) 
373 i pa~e hot( outvr|diti slovo 
374 170v)toro& v)sp(}a` s( glagol&t) 
375 171qkoje i pr:jde r:h) 
376 * i ¢)"¢: pak)" glagol+ 
377 * ije vam) blagov:stit) pa~e &je pri`ste 
378 * prokl(t) da b\det) 
379 se ouje treti&& oukazah) vam) ¢e ot) sebe 
380 ¢) ot) sloves) sv(t)"ih) apostol) 
381 qko prokl(t) v:sqk) 
382 ije ¢e dr|jit) v) ~|st| pr:da¢)"ih) ¢am)172 sv(t)"imi k)¢igami 
383 k)"i bo kr|stiq¢i¢) ¢e prosv:}a&t) s( kr|stom| gospod|¢im| 
 
162 ? REgMoAsS b\det) 
163 ? REgMoAsSM s)kazal) 
164  ABREgMoAsSM | Beg + pav|l) 
165 Gal 3:10, De 27:26 
166 BEUREgMoAsSM| Beg ves| 
167 Why def? 
168 Gal 1:8 
169 ABREgMoAsSM | Beg + pav|l) 
170 KbQAREgMoAsSM | Beg + v) 
171 Gal 1:9 
172 ? REgMoAs S (¢ama) M ¢ami 
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384 k)to li ¢e veselit) s( vid( kr|st)" 
385 ¢a v)"sok)"ih) m:st:h) sto`}( 
386 ¢a ¢ih)je pr:jde j|r:ah\173 b:som) ~lov:ci 
387 zakala+}e s)"¢)" svo` i d)}eri 
388 k)to li v) kak\ l<bo ¢apast| v)pad) 
389 i tvor( obraz) kr|sta ¢a lici svo&m| i ¢a sr|d|ci 
390 ¢e izbavlq&t) s( z)la 
391 o kr|st: bo svo&m| gospod| prov)zv:sti174 
392 pr:jde rasp(tiq k) apostolom) glagol( 
393 175qkoje mo£sii v)z¢ese zmi+176 v) poust)"¢i 
394 * tako v)z¢esti s( &st) s)"¢ou ~lov:~|skou 
395 177da v|sqk) v:rou`i v) ¢| ¢e pog)"b¢et) 
396 * ¢) imat)178 jivot) v:~|¢)"i 
397 v)isti¢\ oubo179 brati& 
398 ¢e pog)"b¢\t) v)zira+}ei s) l<b)vi+ ¢a kr|st) gospod|¢| 
399 ¢a kr|st) bo z|r(}e pl)t|¢)"ima o~ima 
400 a sr|d|~|¢)"ima ¢a rasp(ta&go ¢a ¢em| v)zira+}e180 
401 slavim) glagol+}e 
402 slava teb: hriste boje ¢a{| 
403 izvoliv)"i kr|stom| oumoriti 
404 oumoriv){a&go drevle v) rai prad:da ¢a{ego adama 
405 i dav){ii181 ¢am) ¢a pob:d\ v|sqko` rati kr|st) svoi 
406 bo ¢ad:&m) s( zagraditi ousta bogomr|z)k)"im) eretikom) 
407 glagol+}iim)182 ¢a boga ¢eprav|d\ 
408 i doiti besko¢|~|¢)"` jiz¢i 
409 az) je i &}e ¢e osta¢\ s( 
410 obli~a` bezboj|¢)"` eretik)" 
411 ¢a v)zgrajde¢i& cr|k)ve boji` 
412 &je &st) v:ra hristiq¢|skaq183 
 
173 KbQAUREgMoAsSM | Beg j|r'ah\ 
174 ? REgMoAsSM prosv:ti 
175 Jn 3:14 
176 AEREgMoAsSM | Beg zmiq 
177 Jn 3:15 
178 DKbQAUREgMoAsSM | Beg imaat| 
179 ? AREgMoAsSM bo 
180 KbQABEUREgMoAsSM | Beg vziraem) 
181 CONJECTURE | A dav{ago, Beg dav‘{' 
182 ? DAEUREgMoAsSM glagol<}im), def or indef? 
183 ABURMoAsS | Beg kr|st|q¢|skaq 
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413 +je ti razvratiti pokou{a+t) s( 
414 184 185 ~|to bo glagol+t) o sv(t:&m| kom)ka¢ii 
415 qko ¢:st) bojiim| povel:¢i&m| tvorimo kom)ka¢i& 
416 ¢i &st) qkoje v)" glagol&te 
417 t:lo s\}e hristovo 
418 ¢) ak)" i186 v|se  187 prosto& bra{|¢o 
419 ¢e bo &st) d:+t)188 hristos) s)tvoril)189 litourgi+ 
420 t:m|je m)" ¢e imam) v) ~|st| togo 
421 ¢) w veli& osl:ple¢i& ih) 
422 w veli& okame¢e¢i& 
423 mi bezboj|¢)"i ereti~e 
424 o ~esom| re~e gospod| k) apostolom) 
425 hl:b) da` im) glagol( 
426 190priim:te i qdite 
427 * se &st) t:lo mo& 
428 191lomimo& za v)" 
429 192v) ostavle¢i& gr:hovm)193 
430 takojde i ~a{\ dr|j( v) pr:~istou< si r\kou 
431 i da` ou~e¢ikom) si glagol( 
432 194piite ot) ¢e` v|si 
433 195se &st) kr)v| moq  
434 * izliva&maq za m)¢og)"` 
435 o ~em| li i pav|l) k) kori¢)#:&m) pi{(196 glagolaa{e 
436 197az) pri`h) ot) gospoda 
437 * qje198 i pr:dah) vam) 
 
184 KbQAEUREgMoAsSM | Beg + w komka¢"i (B: Slovo 2) 
185 V: 6 - La communion, K% za prihastieto 
186 ? DAEREgMoAsSM om 
187 KbQE| Beg i 
188 A| Beg d:<, ? KbQBEUAsSM d:` 
189 KbAREgMoAsSM | Beg tvoril) 
190 Mt 26:26 
191 1 Cor 11:24 
192 Mt 26:28 
193 KbQREgM | Beg gr:hov) 
194 Mt 26:27 
195 Mt 26:28 (reading according to Beg p.190) 
196 ? REgMoAsSM inv 
197 1 Cor 11:23 
198 ? REgMoAsSM &je 
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438 * qko gospod| "isous) v) ¢o}| 
439 * v) ¢+je pr:daqa{e s( 
440 * priim)199 hl:b) 
441 200i201 blagosloviv)202 pr:lomi 
442 * i re~e 
443 * priim:te i qdite 
444 * se &st) t:lo mo& 
445 * lomimo& za v)" 
446 203takojde i ~a{\ po ve~erq¢ii204 glagol( 
447 * si ~a{a ¢ov)"i zav:t) &st) 
448 * o mo&i kr)vi se tvorite 
449 * &lij|d)" a}e pi&te v) mo& v)spomi¢a¢i& 
450 205&lij|d)" bo206 a}e qste hl:b) s| 
451 * i ~a{\ si+ pi&te 
452 * s)mr|t| gospod|¢+ propov:dou&te207 
453 * do¢|deje priidet) 
454 208t:m|je ije a}e qst) hl:b) s| 
455 * i pi&t) ~a{\ gospod|¢+ ¢edostoi¢: 
456 * gr:{|¢) &st) t:lou i kr)vi gospod|¢i 
457 209da iskou{a&t) je ~lov:k) sam) s( 
458 * t) tako ot) hl:ba da qst) 
459 * i ot) ~a{(210 da pi&t) 
460 211qd)"i bo i pi` ¢edostoi¢: 
461 * gr:h) seb: qst) i pi&t) 
462 * ¢e ras)matrq`212 t:la213 gospod|¢q 
 
199 ? AREgMoAsSM pri`(t)) 
200 1 Cor 11:24 
201 AREgMoAsSM | Beg om (cf. Beg p. 190) 
202 KbQAMoAsSM | Beg blagoslovistiv) (cf. Beg p. 190) 
203 1 Cor 11:25 
204 ? BKb ve~er|¢|i, AE ve~er|i, Q ve~eri¢:, U ve~er( 
205 1 Cor 11:26 
206 ? om DREgMoAsSM 
207 ? propov:da&te KbQABEUREg 
208 1 Cor 11:27 
209 1 Cor 11:28 
210 ? -i KbQABEUREgMoAsSM 
211 1 Cor 11:29 
212 EAsSM| Beg def 
213 ? REgMoAsSM add i krovi 
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463 w se ouje eretici qs¢o oukazal) &sm|214 vam) 
464 ¢e ot) svoih) sloves) 
465 ¢) ot) sv(ta&go eva¢geliq i apostola 
466 qko sv(to& kom)ka¢i& ¢:st) prosto& bra{|¢o 
467 qkoje v)" m|¢ite 
468 ¢) to samo pr:~isto& t:lo gospoda ¢a{ego "isousa hrista 
469 qkoje bo i drevle215 re~e 
470 &gda z|daa{e216 tvar| si+ 
471 217b\di sv:t) 
472 * i b)"st) sv:t) 
473 218b\di ¢ebo 
474 * i b)"st) ¢ebo 
475 219b\di zemlq i qje ¢a ¢ei 
476 * i v) &di¢) ~as) v|sq b)"{( 
477 qkoje pov:da+t) boj|stv|¢)"` k)¢ig)" 
478 takojde i ¢)"¢: sv(t)"i douh) silo+ svo&+ 
479 220pr:laga&t) hl:b) t) ¢a t:lo gospod|¢e 
480 i ~a{\ t\ ¢a kr)v| 
481 qkoje pr:da{( ¢)" v) pisa¢ii sv(t)"i m\ji 
482 samovid|ci b)"v){e bojiqm) tai¢am) 
483 da dobr: re~e o vas) boj|stv|¢)"i pav|l) 
484 221prokl(t) v|sqk)222 
485 * ije ¢e pr:b\det) v) v|s:h) pisa¢)"ih) v) k)¢igah) zako¢|¢)"ih) 
486 * qkoje s)tvoriti q 
487 k)to bo v)" oukaza 
488 pov:dite ¢)" 
489 qko ¢:st) to re~e¢o o tom| sv(t:&m| hl:b: 
490 i o ~a{i 
491 qkoje to v)" eretici blaz¢(}e s( bes:dou&te 
492 qko o tetraeva¢gelii to &st) re~e¢o 
493 i o opraks: apostoli 
 
214 REgMo| Beg &st) (KbQAEgAsSM om) 
215AREgMoAsSM | Beg pr:jde 
216 KbQBEUREgMo As s)zida{a SM (cf. Beg p.190) 
217 Gen 1:3 
218 cf. Gen 1:6-7 
219 cf. Gen 1:9-10 
220 GABEUREgMoAsSM | Beg + i  
221 Gal 3:10 (De 27:26) 
222 EREgMoAsSM | Beg ves| 
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494 a ¢e o sv(t:&m| kom)ka¢ii 
495 t:lo je ¢ari~ete tetro eva¢geli&223 
496 a kr)v| opraks) apostol) 
497 m)" je ih) v)pra{aim) glagol+}e 
498 pov:dite ¢)" sl:pii 
499 oum) imate 
500 &gda gospod| daqa{e ou~e¢ikom) si hl:b) t) i ~a{\ glagol( 
501 224se225 &st) t:lo mo& 
502 226i se227 &st)228 kr)v| moq 
503 ¢a zemli li s)" &}e 
504 tvorqa{e zapov:d| 
505 ili ¢a ¢ebesa v){|d) 
506 o¢i je a}e i sl:pi s\t) 
507 qci229 je s\t)230 
508 to ¢e mog\t) re}i 
509 qko v){|d) ¢a ¢ebesa 
510 gospod| to231 bes:dovaa{e v) ¢o}| 
511 ¢+je pr:daqa{e s( 
512 v|sq ta zav:}avaa{e 
513 i osv(tiv) pr:dast) apostolom) 
514 apostoli je ¢am) 
515 qkoje to232 tvor(}e q 
516 v:rou&m) samogo s\}e t:lo gospod|¢e i kr)v| 
517 a ¢e obraz) &go 
518 po v){|stvii je gospod|¢i ¢a ¢ebesa 
519 s)pisa{( sv(tii apostoli tetro eva¢geli& 
520 ¢a pam(t| i s)pase¢i& v|s:m) pravov:rou+}iim) 
521 qkoje ti pr:da{( 
522 mat)#:i bo po v){|stvii osmo&233 l:to ¢apisa 
 
223 ? BAUREg tetrova¢gel) 
224 Mt 26:26 
225 DBEUREgMoAsSM | Beg sei 
226 Mt 26:28 
227 DBEU| Beg sei 
228 ? REgMoAsSM om se &st) 
229 KbQA | Beg qz)"ci 
230 ? REgMoAsSM om qci je s\t) 
231 ? AREgMoAsSM om 
232 ? REgMoAsSM om 
233 ? AREgMo v)toro&; why ordinal? 
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523 mark) je des(t|234 
524 louka .e"–.235 
525 "wa¢¢) .lv–.236 
526 praks) apostol) je237 po m)¢o™:h) l:t:h) ¢apisa¢) b)"st) 
527 d:lesa bo pav|lova238 i slovesa s)v:d)"i 
528 louka eva¢gelist) s)pisav) 
529 pr:da239 cr|k)vam) 
530 ije i ¢)"¢: veleglas|¢o sv(t)"` cr|k)vi po~ita+}e vesel(t) s( 
531 qkoje re~e gospod| 
532 240¢ik)toje sv:}( v)jeg) 
533 * polaga&t) pod) odrom| 
534 * ¢) ¢a sv:}|¢ici 
535 * da v|si v)hod(}ii vid(t) sv:t) 
536 to kako v)" eretici glagol&te 
537 qko ¢:st) to o sv(t:&m| kom)ka¢ii241 re~e¢o 
538 ¢) o tetr: eva¢gelii 
539 ¢) l<t: va{emou ¢ev:r|stvou242 
540 a}e243  s( ¢e obratite 
541 qkoje re~e blaje¢)"i pav|l) 
542 244ot)vr)g) s( k)to zako¢a mo£s:ova 
543 * pri245 d)vo< ili246 treh) poslous:h) 
544 * bez milosti oumira&t) 
545 247kolic:i248 m|¢it) s( gor|{i s)podobiti s( m\c: 
546 * pop|rav)"i s)"¢a bojiq 
547 * i kr)v| zav:t|¢\+ prost\ ¢ep|}evav) 
 
234 ? AREgMo .d–.e 
235 ? AREgMo osmo& 
236 ? AREgMo .v"–. 
237 KbQAB (E om) UREgMoAsSM | Beg je apostol) 
238 ? AREgMoAsSM pavliq 
239 ? REgMoAsSM pr:dast) 
240 Lk 11:33 
241 ? AREgMoAsSM inv noun-adj 
242 ? MoAsSM -vi< 
243 KbQABEUREgMoAsSM | Beg add bo 
244 Heb 10:28 
245 ? DREgMoAsSM pr:d) 
246 DEUREgMoAsSM | Beg li 
247 Heb 10:29 
248 KbQ (REgMoAsSM kolic:m|) | Beg kolici 
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548 * &+je osv(ti s( 
549 * i douh) blagodati oukoriv) 
550 249 250 kako li ~i¢)" sv(t)"` houlite 
551 pr:da¢)"` ¢am) sv(t)"imi apostol)" i bogo¢osiv)"imi251 ot|ci 
552 litourgi+ m|¢+ i pro~(` molitv)" 
553 tvorim)"` dobr)"imi hristia¢)" 
554 ti glagol&te 
555 ¢e s\t) apostoli litourgi` pr:dali ¢i kom)ka¢iq 
556 ¢) "wa¢¢) zlatooust)"i 
557 to po¢eva252 hristos) v)~lov:~i s( 
558 do "wa¢¢a i{|lo253 b:a{e l:t) boli .t– 
559 da toliko l:t) cr|k)vi boji` 
560 bez litourgi` li s\t) b)"l)" i bez kom)ka¢iq 
561 to petr) apostol) ¢:st) li254 litourgi` s)tvoril) 
562 +je255 i ¢)"¢: rimlq¢e dr|j(t) 
563 i256 "qkov) brat) gospod|¢| 
564 i257 pr|v)"i episkop) 
565 gospodom| sam:m| postavle¢) v) ""erousalim: 
566 litourgi` s)tvoril) 
567 +je i dosele sl)"{im) 
568 ¢ad) grobom| gospod|¢iim| po+t) 
569 po tom| velik)"i vasilii v) kapadokii 
570 ot) boga izv:}e¢i& priim) 
571 pr:dast) ¢am) litourgi+ 
572 i o kom)ka¢ii oustroi 
573 ra}i¢iv)258 ¢a tro& 
574 qkoje &mou povel:259 douh) sv(t)"i 
575 260to kako v)" glagol&te 
 
249 A | Beg + o litourgiqh) (B: Slovo 3) 
250 V: 7 - La liturgie, K% za liturgiite 
251 ? AREgMo (As) S (M) bo–¢os|¢ymi 
252 BUREgMo (∅AsSM) | Beg po¢e (cf. Beg p.190) 
253 KbQABUREgMo (∅AsSM) | Beg izo{lo 
254 KbQABUREgMoAsSM | Beg ¢:... li 
255 AREgMoAsS (∅M) | Beg ije (cf. Beg p.190) 
256 ABREgMoAsSM | Beg ¢i 
257 ? REgMoAsSM om 
258 ? REgMoAsSM ra}i¢i 
259 KbQAUREgMoAsSM | Beg inv vb-noun 
260 K% za duxovenstvoto 
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576 ¢:st) boji& pr:da¢i& kom)ka¢i& i ~i¢) cr|k)v|¢)"i261 
577 262i houlite i&r:` i v|s( sa¢)" cr|k)v|¢)"` 
578 faris:` sl:p)"` zov\}e pravov:r|¢)"` pop)" 
579 i m|¢ogo ¢a ¢( la+}e 
580 ak)" p|si ¢a ko¢|¢ika 
581 263 sl:pi s\}e oum|¢)"ima o~ima 
582 ¢e mojete razoum:ti 
583 po~ita+}e epistoli` blaje¢a&go pav|la 
584 k)to &st) stavil) po v|sei zemli pop)" i episkop)" 
585 i prok)"i ~i¢) cr|k)v|¢)"i 
586 ¢) qkoje pi{et) 
587 264qko svo+ prav|d\ hot(}e postaviti 
588 * bojii prav|d: ¢e pokori{( s( 
589 bo i v) l:¢osti jiv\t) pravov:r|¢ii popove 
590 qkoje to v)" glagol&te os\jda+}e ` 
591 ¢) boj|stva ¢e houl(t) qkoje v)" 
592 oba~e ¢:~|to v) tai¢: ispravili b\d\t) 
593 265k)to je266 li v)" &ste 
594 * s\d(}ei267 toujdemou rabou 
595 qkoje re~e apostol) 
596 268v) velic: bo domou 
597 * ¢e s\t) t)~i+ s)s\di s|rebr|¢i i zlati 
598 * ¢) i gli¢|¢i i dr:v:¢i269 
599 * i ovi270  v) ~|st| 
600 * i ovi ¢e v) ~|st| 
601 271a}e oubo k)to oc:stit) s( ot) sih) 
602 * b\det) s)s\d) v) ~|st| osv(}e¢) 
603 t:m|je a}e bi{( ¢e dobri 
604 ¢e 272 bi{( sv(}e¢i 
 
261 ? REgMoAsSM inv 
262 V: 8 - Les prêtres et l'Église 
263 REgMoAsSM | Beg + i 
264 Rom 10:3 
265 Rom 14:4 
266 ? AREgMoAsSM om 
267 ? REgMoAsSM indef 
268 2 Tim 2:20 
269 ? DKbQAUR drevl(¢ii 
270 KbQABUREgMoAsSM | Beg + bo 
271 2 Tim 2:21 (Beg p. 190-1) 
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605 bo v)" eretici sim) slovesem) ¢e v:rou&te 
606 qko bogom| sv(}a&mi s\t) v|segda i&rei 
607 to poslou{aite ~|to glagol&t) 
608 filipisi&m) pi{( velik)"i apostol)273 
609 274pav|l) i timo#ei s)"275 raba "isous) hristova 
610 * v|s:m) sv(t)"im) o hrist: "isous: 
611 * s\}iim) v) filipisiih) 
612 * s) episkop)" i s) diqko¢)"276 
613 277blagodat| vam) i mir) ot) boga ¢a{ego gospoda278 "isous hrista 
614 titou je 
615 279sego radi280 ostavih) t( v) kriti 
616 * da ¢edoko¢|~a¢aq ispravi{i 
617 * i oustroi{i v) v|s:h) grad:h) pop)" 
618 * qkoje ti az) povel:h) 
619 timo#eq je sam) postaviv)281 popa282 
620 taje pi{et) k) ¢emou 
621 283¢e l:¢i s( o svo&m| dar:284 
622 * ije v) teb: v)zloje¢i&m| r\kou ¢a popov|stvo 
623 pak)" je vel( &mou ~|st|¢)" im:ti pop)" glagol&t) 
624 285prilej(}ii dobr: popove 
625 * sougoub)" ~|sti da s)podob(t) s( 
626 * pa~e je troujda+}ii s( slovom| i ou~e¢i&m| 
627 eretici je si slovesa286 sl)"{av){e 
628 ot)v:}a+t) ¢)" glagol+}e 
629 to a}e &ste sv(}e¢i 
 
272 KbQABUREgMoAsSM | Beg + bo 
273 ? REgMoAsSM + pav|l) 
274 Ph 1:1 
275 Why not du? KbQABREg timofews) (GL?) 
276 KbQAEgMoAsSM | Beg diqk)" (Beg p. 191) 
277 Ph 1:2 
278 ? KbQAREgMoAsSM om 
279 Tit 1:5 
280 ? AREgAsSM d:l( 
281 ? postavl| cf. DAsSM (Beg p.314 n. 24) 
282 KbQABURMoAsSM | Beg papa 
283 1 Tim 4:14 
284 ? RMoAsSM darou 
285 1 Tim 5:17 
286 ? RMoAsSM slova 
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630 qkoje to glagol&te 
631 to po~|to ¢e jivete 
632 qkoje v)" &st) povel:¢o 
633 qkoje to k) timo#e< pi{( pav|l) glagol&t) 
634 287podoba&t) episkopou ¢eporo~|¢ou b)"ti 
635 * &di¢o` je¢)" m\jou trezvou ~istou 
636 * pl)ti+ kras|¢ou l<bivou stra¢|¢)"im) ou~itel< 
637 288¢epiq¢ici ¢epakostivou krot)kou 
638 * ¢esvar|livou ¢el<bivou zlatou 
639 289svoi dom) dobr: stro`}ou 
640 290i diqko¢om)291 takojde ~istom) 
641 * ¢eoboitivom) ¢em)¢oga vi¢a v)¢eml+}em) 
642 dobr: slov\}em) 
643 i sice je s\}e 
644 292da s( iskou{a+t) pr:jde 
645 * ti po tom| da slouj(t) 
646 * ¢eporo~|¢i s\}e 
647 toje m)" ¢e vidim) vas) 
648 tac:h) s\}| 
649 ¢) protiv|¢: v|sq tvor(t) popove 
650 oupiva+t) s( grab(t) 
651 i i¢o z)lo v) tai¢: tvor(t) 
652 i ¢:st) im) v)spr:t(}a&go ot) t:h) d:les) z)l)"ih) 
653 glagol+}ou pav|lou 
654 293s)gr:{a+}(` pr:d) v|s:mi obli~ai 
655 * da i pro~ii strah) im:+t) 
656 episkopi je ¢e mog\}i v)zdr|jati s( 
657 qkoje i m)" 
658 ¢as) v)zdr|ja+t) ot) molitv) 
659 a popom) ¢e pr:t(t) ot) gr:ha 
660 m)" je im) ot)v:}aim) sice 
661 to ¢e sl)"{ite li eretici 
662 o tom| k) timo#e< pi{\}a pav|la i glagol+}a 
 
287 1 Tim 3:2 
288 1 Tim 3:3 
289 1 Tim 3:4 
290 1 Tim 3:8 
291 DKbQAMoAsSM | Beg diqkom) 
292 1 Tim 3:10 
293 1 Tim 5:20 
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663 294¢a popa r:~i ¢e pri&mli 
664 * razv: a}e s) d)v:ma ili tr|mi295 poslouh)" 
665 bestoud|¢ii je i v)"sokooum|¢ii eretici 
666 ¢e st)"d(}e s( pak)" glagol+t) 
667 to ili v) tai¢: s)gr:{a+t) 
668 ¢) i to po pl)ti jiv\t) qv: 
669 a ¢e po douhou 
670 qkoje i m)" 
671 296pl)t|skaq bo d:lesa re~e pav|l) se s\t) 
672 * l<bod:q¢iq297 bl\jde¢iq pr:l<bod:q¢iq 
673 298slouj|ba koumirom) vl){|ba vraj|da 
674 * zavist| r|v|¢ost| qrost| 
675 299ouboi 300 piq¢|stvo 
676 * igr)" i qje priklo¢|¢a k) sim)301 
677 * qko tvor(}ii takovaq 
678 * c:sar|stviq bojiq ¢e pri~(st(t) s( 
679 m)"" je im) ot)v:}aim) glagol+}e 
680 ~|to s( tol|mi ¢a ¢)" v)z¢osite eretici 
681 ¢e sl)"{ite li gospoda glagol+}a 
682 302v|sqk) v)z¢os(i s(303 s)m:rit) s( 
683 * a304 s)m:rq`i305 s( v)z¢eset) s( 
684 306pak)" gospod| v)"sokooum|¢)"im) protivit) s( 
685 * 307s)m:re¢)"im) je da&t) blagodat| 
686 kaq bo &st) molitva va{a 
687 pov:dite ¢)"308 
 
294 1 Tim 5:19 
295 ? KbQ(M) tr|ma 
296 Gal 5:19 
297 ?ARMoAsSM sg 
298 Gal 5:20 
299 Gal 5:21 
300 KbQAUREgMoAsSM | Beg + i 
301 ? RMoAsSM im) 
302 Lk18:14 
303 DKbQBURMoAsSM | Beg om 
304 ? KbQBURMo i 
305 ABM | Beg smir(i 
306 1 Pe 5:5 
307 KbQABURMoAsSM | Beg + a 
308 RMoAsSM | Beg mi 
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688 &gda s) houlo+ boj|stvou309 s)m:{e¢a &st) 
689 i s)b)"va&t) s( o vas) pisa¢o& v) $al)t)"ri dav)"dom| 
690 310i molitva ih) da b\det) gr:h) im) 
691 qkoje ~|st|¢i s\t) jr|ci pr:d) bogom| 
692 poslou{ai ~|to glagol&t) gospod| k) apostolom) 
693 311¢a mo£sii¢: stol: s:do{( jr|ci 
694 312da qje vel(t) vam) tvoriti 
695 * tvorite i bl<d:te 
696 * po d:lom) je ih) ¢e tvorite 
697 * glagol+t) bo 
698 * a ¢e tvor(t) 
699 li ereti~e 
700 kako ti jr|c( povel:¢o &st) ~|st|¢)"313 im:ti 
701 i z)li s\t) 
702 bo apostolom) tol|ma velikom) i sv(t)"im)314 s\}em) 
703 velit) poslou{ati s:d(}iih) ¢a s:dali}i mo£sii¢:315 
704 kol|mi pa~e i vam) 
705 i v|sqkomou ~lov:kou l:po &st) 
706 ~|sti s:d(}(` ¢a hristov: stol:  
707 &l|mi316 bo hristos) ~|st|¢:i &st) mo£siq 
708 tol|mi317 je318 i s:d(}ei319 ¢a stol: &go 
709 ~|st|¢:i{i s\t) s:d(}iih) ¢a mo£sii¢: stol: 
710 t)" je osl:p) sr|d|cem| 
711 ¢e ~|te{i jr|ca hristova 
712 ¢) oukarq&{i pastouha ov|c| &go s)"i 
713 320vid( mal) s\~|c| v) oc: &go 
714 * a iz svo&go o~ese tol| velika br|v|¢a houl|¢a&go ¢e izvr|je{i 
715 ¢e v:si li 
 
309 ? RMoAsSM boj|stva 
310 Ps108:7 
311 Mt 23:2 
312 Mt 23:3 
313 ABURMoAsSM | Beg ~|st|¢: 
314 ? Why def? 
315 RMo (∅ AsSM) | Beg inv 
316 ? KbQMoAsSM &l|ma 
317 ? KbAsSM tol|ma 
318 AKbQBURMoAsSM | Beg ije 
319 AURMoAsSM | Beg s:d(}(` 
320 Mt 7:3 
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716 qko v) r\kou svo&< dr|jit) ag¢|ca bojiq 
717 321v)zeml+}a&go gr:h)" v|sego mira 
718 &goje i a¢geli ¢e sm:+t) dr|zo z|r:ti 
719 i mojet) &di¢:m| v)zd){e¢i&m| 
720 t)322 ~as) pogoubiti gr:h)" &go 
721 qko og¢| izgr:bi 
722 t)" je k)to &si  
723 &mou 
724 i os\jda`323 &go pr:jde bojiq s\da 
725 bo i gr:{|¢) &st) jr|c| 
726 ¢) ¢:st) eretik) 
727 v|sqk) bo gr:h) houjd|{ii324 &st) ereti~|stva 
728 i jidove bo ¢a pl)t| gospod|¢+ pl|vaah\ 
729 eretici je ¢a boj|stvo &go hra~\t) 
730 ¢) ¢a svo&m| im) lici pada&t) 
731 t:m|je i t:h) sam:h) jidov) 
732 rasp|¢){iih) hrista 
733 gr:{|¢:i{e s\t) eretici 
734 o¢i bo t:lo pohouli{( 
735 a sii boj|stvo 
736 ¢e mog)"i bo diqvol) 
737 sam) protiviti s( sv(t)"¢i bojii 
738 ¢a pomo}| si priobr:t)325 
739 ak)" drevle i<d\ ¢a rasp(tii gospod|¢i 
740 oust)" houlit)326 v|sq pr:da¢aq sv(t:i cr|k)vi 
741 hot( pogoubiti ~i¢)" molitv|¢)"` 
742 `je ¢am) pr:da{( sv(tii apostoli i ot|ci 
743 ¢) ¢e mojet) to b)"ti ¢ikolije 
744 327¢a kam)"c:328 bo re~e gospod|329 
745 * s)zijd\ cr|k)v| mo+ 
746 * i vrata adova ¢e obor(t)330 &`331 
 
321 Jn 1:29 
322 AR | Beg t)i 
323 ? Why indef (while s\d(i def?) 
324 KbQAsSM | Beg houjdii 
325 ? AREgMoAsSM priobr:te 
326 AREgAsSM | Beg houliti 
327 Mt 16:18 
328 ? REgMoAsSM kame¢i 
329 ? AREgAsSM hristos) (GL) 
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747 &je s\t) ereti~|skaq ou~e¢iq 
748 to bo s\t) po isti¢: vrata adova 
749 bo poslou{a+}e 
750 ishod(t) v) pr:ispod|¢qq332 adou 
751 tolici333 sil|¢ii334 drevl|¢ii335 c:sare i k)¢(™i i h)"tr|ci 
752 pokou{a{( s( oboriti cr|k)v| boji+ 
753 &je &st) v:ra hr|stiq¢|skaq336 
754 i ¢e v)zmogo{( 
755 ¢) sami s( pogoubi{( i dou{e+ i t:lom| 
756 cr|k)" je bez vr:da pr:b)"va&t) dosel: i v) v:k)" 
757 v)pi+}i i glagol+}i 
758 337obido{( m( p|si m)¢o™i 
759 * 338s)bor) l\kav)"ih) ob(t) m( 
760 t:m|je i blaje¢)"i pav|l) 
761 m)¢og)" z)l)" ime¢)" proz)"va&t) eretik)" 
762 339glagol( bl<d:te p|s) 
763 * bl<d:te tatii 
764 * bl<d:te z)l)"ih) d:latel| 
765 * az) bo re~e v:d:340 
766 * qko po o{|stvii mo&m| 
767 * v)¢id\t) vl)ci t(j|ci 
768 * ¢e }(d(}e stada 
769 m)¢oga je i i¢a z)l:i{a t:h)341 ime¢a 
770 ¢arica+t)342 im) sv(tii343 
771 qje v:d(t) ~|t\}ei 
772 sam) je gospod| glagol&t) 
 
330 ? REgMoAs (∅S) M oudol:+t) 
331 ? UREgMoAsSM ei 
332 ? REgMoAsSM vrata 
333 ? REgMoAsSM &l|ma bo 
334 ? Why def? 
335 ? Why def? REgMoAsSM drev|¢ii 
336 ? REgMoAsSM hristova 
337 Ps 21:17 
338 ? AREgMoAsSM + i 
339 Ac 20:29, cf. Phil 3:2 
340 REgMoAsSM | Beg + se(i) 
341 ? REgMoAsSM om 
342 AREgMoAsSM | Beg 3sg 
343 REgMoAsSM | Beg sv(t)"` 
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773 344¢e v)laz(i dv|r|mi v) dvor) ov|~|i 
774 * ¢) pr:laz(i i¢\dou 
775 * tat| &st) i razboi¢ik) 
776 345k)"i bo apostol) 
777 k)"i li prav|d|¢ik) 
778 ¢akaza v)" eretici ot)metati zako¢) 
779 da¢)"i bogom| mo£si&vi 
780 k\+ li ¢eprav|d\ obr:t){e v) proroc:h) 
781 houlite ` 
782 i ¢e pri&mlete k)¢ig) 
783 pisa¢)"ih) imi 
784 346kako li s( tvorite l<b(}i hrista 
785 a prorica¢iq o ¢em| sv(t)"imi prorok)" ot)me}\}e 
786 proroci bo o seb: ¢i~esoje ¢e glagola{( 
787 ¢) qkoje im) vel:a{e sv(t)"i douh) 
788 tako prov)zv:sti{( ¢am) 
789 li ¢e imete v:r)" sim) sloves|m) 
790 qko bog) oust)" proro~|sk)"imi glagolaa{e pr:jde347 
791 to poslou{aite sv(t)"ih) apostol) 
792 ~|to glagol+t) o proroc:h) 
793 li i apostolom) ¢e imete v:r)" 
794 to i poga¢)"ih) ¢ev:r|¢:i{e348 &ste 
795 i b:sov) pro¢)"riv:i{e &ste 
796 velik)"i bo i349 vr|hov|¢)"i apostol) petr) v)pi&t) glagol( 
797 350glagola bog) oust)" v|s:h)351 sv(t)"ih) prorok) &go352 ot) v:ka 
798 sl)"{i je i blaje¢a&go pav|la 
799 takoje pov:da+}a i glagol+}a 
800 353i t) &st) dal) ov)" apostol)" 
801 * ov)" prorok)" 
802 * ov)" eva¢gelist)" 
 
344 Jn 10:1 
345 V: 9 - L'Ancien Testament, K% za prorocite 
346 KbQABREgMoAsSM | Beg + w proroc:h) (B: Slovo 4) 
347 ? AREgMoAsS drevl& 
348 ? REgMoAsSM ¢ev:r|¢)"ih) gor:i{i (AsSM) gor|{i 
349 ? AREgMoAsSM om 
350 Ac 3:18 
351 ? REgMoAsSM om 
352 ? REgMoAsSM om 
353 Eph 4:11 
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803 * ov)" pastouh)" i ou~itel( 
804 354¢a s)vr|{e¢i& sv(t)"im) 
805 vidite li eretici 
806 qko proroci sv(ti s\t)355 
807 i t:h) oust)" sv(t)"i356 douh) v)zv:stil) &st) ¢am) v|sq 
808 a357 i pa~e v)" oukajem) ¢apr:j|de poid\}e358 
809 qko ¢e o seb: glagola{( sv(tii proroci 
810 li ¢e imete semou v:r)" 
811 m)" bez vi¢)" &sm) 
812 v)" ouz|rite 
813 359prokl(t) bo re~e v|sqk)360 
814 * ije ¢e pr:b\det) v) v|s:h) k)¢igah) zako¢|¢)"ih) 
815 * qkoje s)tvoriti ` 
816 t:m|je i ¢am) ml)~(}em) 
817 361prokl(ti s\t) po pisa¢ou&mou v|si 
818 * ¢e &ml+}e362 v:r)" pisa¢)"im) v) k)¢igah) zako¢|¢)"ih) 
819 ~|to bo glagol&t) pisa¢i& o dav)"d: 
820 ot) ¢egoje pleme¢e hristos) v)~lov:~i s( 
821 363obr:toh) re~e dav)"da i&seova 
822 * m\ja po sr|d|cou mo&mou 
823 * ije s)tvorit) v|s+ vol+ mo+364 
824 i pak)" o tom|je mat)#:i eva¢gelist) pi{et) 
825 ¢a~(l:365 glagol( 
826 366k)¢ig)" rojd|stva "isous) hristova 
827 * s)"¢a dav)"dova s)"¢a avraamlq 
828 toje tol| velika tol|ma sv(ta 
829 eretici ¢i v) ~|toje im\t) 
 
354 Eph 4:12 
355 ? REgMoAsSM sv(ti s\t) proroci 
356 KbQBUREgMoAsSM | Beg om 
357 ? AREgMoAsSM om 
358 KbQABUREgMo| Beg pr:d) id\}e 
359 Gal 3:10, cf. De 27:26 
360 EAsSM | Beg v|se 
361 Gal 3:10, cf. De 27:26 
362 AEUM | Beg def 
363 Ac13:22 
364 ? KbQAEMoAsS | Beg mo` 
365 ? REgMoAsSM om 
366 Mt1:1 
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830 i slovesa qje oust)" &go izv:}a 
831 douh) sv(t)"i ot)m:}\t) 
832 avraama je drouga bojiq 
833 i da¢iila i azarii¢)" ~(di 
834 i pro~iih) prorok) ¢e pri&ml+t) 
835 ih)je i zv:ri sver:pii ouboq{( s( 
836 i og¢| ous\m|¢: s( 
837 ioa¢a je pr:d)te~\ i367 zar+ velika&go sl)¢|ca be}|stvou\t) 
838 a¢tihristova pred)te~\ ¢arica+}e i 
839 &goje sam) gospod| bol|{a v|s:h) sv(t)"ih) pokaza glagol( 
840 368 369v) rajda+}iih) s( ot) je¢) 
841 * ¢e v)sta bolii ioa¢a kr|stitelq 
842 &mouje i boj|stv|¢\+ si glav\ pr:klo¢|370 
843 kr|sti s( ot) ¢ego 
844 sami s\}e po isti¢: a¢tihristi 
845 po slovesi ioa¢a bogoslov|ca eva¢gelista 
846 &je glagol&t) 
847 371~(d|ca posl:d|¢ii ~as) &st) 
848 * i qkoje sl)"{aste 
849 * qko a¢tihrist) gr(det) 
850 * i ¢)"¢: a¢tihristi m)¢o™i b)"{( 
851 372i &}e je373 ¢ad) v|s:m| z)lom|374 
852 i se si okaq¢|¢ii tvor(t) 
853 pr:slav|¢)"` bo i pr:~ist)"` bogomatere gospoda ¢a{ego "isousa hrista 
¢e ~|t\t) 
854 ¢) m)¢ogo o ¢ei bl(d\t) 
855 ih) je r:~i i gr)dosti ¢el|™: p|sati v) k)¢ig)" si` 
856 o ¢eije proroci prov)zv:sti{( 
857 375ovi dv|r| zakl<~e¢\ ¢ari~\}e + 
858 * i ¢ikomouje prohod|¢\ razv: &di¢ogo boga 
859 376ovi l:stvic\ razoum|¢\+377 
 
367 ? EgMoAsSM om 
368 Mt11:11 
369 KbQAEEgMo | Beg hristos) + 
370 ? REgMoAsSM poklo¢| 
371 1 Jn 2:18 
372 V: 10 - Le culte de la Vierge, K% za sv. bogorodica 
373 ? AREgMoAsSM om 
374 ? REgMoAsSM pl 
375 Ezek 44:2 
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860 * po ¢eije v:r|¢ii v)shod(t) ¢a ¢ebesa 
861 378ovi gor\ sv(t\+ 
862 * v) ¢+je bog) v)seli s( 
863 379ov) r\~|k\ proz)va + 
864 * ma¢|¢\ ¢ebes|¢\+ im\}\ 
865 380dav)"d) je c:saric\ i d)}er| ¢arica&t) + 
866 c:saric\ po¢eje ¢ebes|¢a&go c:sarq mati b)"st) 
867 d)}er| je po¢eje ot) s:me¢e &go rodi s( 
868 381pr:m\dr)"i je i velik)"i v) c:sarih) solomo¢) v)pi&t) k) ¢ei 
glagol( 
869 382m)¢og)" d)}eri s)tvori{( sil\ 
870 * m)¢og)" s)t(ja{( bogat|stvo 
871 * t)" je pr:v)z¢ese s( 
872 * i pr:v)zide v)"{e v|s:h) 
873 i i¢ii383 i¢ak)" ime¢)" proz)va{( + 
874 qkoje im) daqa{e douh) sv(t)"i razoum) 
875 bogovid|c| je isaiq veleglas|¢o v)pi&t) o ¢ei glagol( 
876 384se ~istaq v) \t)rob: priimet) i rodit) s)"¢) 
877 * i ¢arek\t) im( &mou s) ¢ami bog) 
878 ¢eije arha¢gel) gavriil) s) strahom| glagolaa{e 
879 385radoui s( obradova¢|¢aq 
880 * gospod| s) tobo+ 
881 da a}e gospod| s) ¢e+ &st) 
882 qkoje i &st) v|segda bes ko¢|ca 
883 to386 ~eso v)" eretici ~a&te doiti 
884 tolika387 ¢ebr:g){e388 s)pase¢iq 
885 ¢am) je w pr:blaje¢aq bogorodice milostiva b\di 
 
376 Gen 28:12 
377 ? REgMoAsSM indef 
378 Ps 14:1 
379 Heb 9:4 
380 Ps 44:10 
381 DKbQAUREgMoAsSM | Beg solomo¢) + 
382 Prov 31:30 
383 DKBQAEUREgMoAsSM | Beg i¢i 
384 Is 7:14 
385 Lk 1:28 
386 ? AREgMoAsSM om 
387 ? REgMoAsSM om 
388 ? REgMoAsSM ¢ebr:g\}e 
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886 389 s|de i ¢a gr)d:&m| s\d: ¢a t( oup)va+}iim) 
887 t)" bo v|s:h) vidim)"ih) i ¢evidim)"ih) ~|st|¢:i{i qvi s( 
888 blaje¢) po isti¢: dom) dav)"dov) 
889 ¢em|je t)" v)zdraste 
890 bog) posr:d: tebe 
891 ¢e podviji{i390 s( 
892 osv(ti bo t( silo+391 v)"{|¢ii 
893 t)" v|s:m) kr|stiq¢om) &si pomo}|¢ica 
894 gr:{|¢)"im) zast\p|¢ica 
895 d:v|stvou+}iim) hvala392 
896 ¢a{ei outvr|jde¢i& 
897 i ¢)"¢: w blaje¢aq393 bogorodice oumoli s)"¢a svo&go 
898 izbaviti s( ¢am) ot) v|sqkogo z)la 
899 tobo+ bo s)"¢a bojiq poz¢ahom) 
900 i s)podobihom) s( pri~(st|¢ici b)"ti 
901 sv(t)"` pl)ti &go i kr)vi 
902 &goje obraz) t:les|¢)"i vid(}e 
903 ¢a iko¢: ¢a r\kou tvo&< ¢osim)  
904 radou&m) s( gr:{|¢ii 
905 pripada+}e pr:d) ¢im| 
906 i l<b|z|¢o c:lou&m) 
907 ~a+}e tvoimi molitvami doiti ¢ebes|¢)"` jiz¢i 
908 394~|st| bo iko¢|¢aq ¢a pr|voobraz|¢a&go pr:hodit) 
909 qkoje re~e velik)"i vasilii 
910 395eretici je sl)"{av){e apostola pav|la 
911 o koumir:h) rek){a 
912 396¢e podoba&t) ¢am) povi¢\ti s( zlatou ili397 s|rebrou 
913 * s)tvore¢ou&mou h)"trost|+ ~lov:~|sko+ 
914 m|¢(t) bo to okaq¢|¢ii o iko¢ah) re~e¢o 
915 da ot) togo slovese obr:t){e si vi¢\ 
916 ¢e kla¢q+t) s( &di¢: iko¢am) 
 
389 KbQAEgMoAsSM | Beg + i 
390 ? AREgMoAsSM ¢epokoleble{i 
391 REgMoAsSM | Beg selo svo& 
392 ? KbQAMoAsSM pohvala 
393 ? UREgMoAsSM pr:blaje¢aq 
394 V: 11 - Le culte des images 
395 K% za ikonite 
396 Ac17:29 
397 ? REgMoAsSM i 
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917 ¢) straha radi398 ~lov:~|ska399 
918 i v) cr|k)v| hod(t) 
919 i kr|st) i iko¢\ c:lou+t) 
920 qkoje ¢)" pov:da+t) 
921 ije ot) ¢ih) obrati{( s( ¢a ¢a{\ isti¢|¢\+ v:r\ glagol+}e 
922 qko v|sq si400 tvorim) ~lov:k) d:lq401 
923 a ¢e po sr|d|cou 
924 tai¢: je kr)"&m)402 svo+ v:r\ 
925 m)" je pravov:r|¢ii l<di& 
926 vid(}e obraz) gospod|¢| ¢a iko¢: ¢apisa¢)403 
927 k) ¢emou v)zd:v){e 
928 i iz gl\bi¢)" v)zd)h¢\v){e 
929 je oum|¢ii v) ¢ebesa 
930 do samogo s\}a&go 
931 ot|cem| i s)404 sv(t)"im| douhom| v)spou}a+}e 
932 405 v)p¢em) glagol+}e 
933 gospodi "isouse hriste 
934 ije sim| obrazom| qvi s( ¢a zemli 
935 s)pase¢iq radi ¢a{ego 
936 i izvoli svo&+ vole+ prigvozditi ¢a kr|st:406 r\c: svoi 
937 i dav)"i ¢am) kr|st) svoi 
938 ¢a prog)¢a¢i& v|sqkogo s\postata 
939 pomiloui ¢)" 
940 ¢a t( oup)va+}(` 
941 &gda li pak)" sv(t)"` bogorodic( mari` vidim)407 iko¢\ 
942 to408 takoje k) ¢ei iz gl\bi¢)" sr|d|ca v)pi&m) glagol+}e 
943 pr:sv(taq bogorodice 
944 ¢e zab\di ¢as) l<dii svoih) 
945 tebe bo imam)409 zast\p|¢ic\410 i pomo}| gr:{|¢ii 
 
398 KbQREgMoAsSM | Beg d:lq 
399 ? UREgMoAsSM ~lov:~|ska&go 
400 ? AEREgMoAsSM om 
401 ? AREgMoAsSM radi 
402 KbQAU | Beg kr)"&m)" 
403 ? REgMoAsSM ¢a{are¢) 
404 ? KbQAEMo om 
405 AUREgMoAsSM | Beg + i 
406 ? KbQAB dr:v: 
407 ? UREgMoAsSM pak)" vidim) sv(t)"`... 
408 ? AREgMoAsSM om 
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946 i tobo+ ¢ad:&m) s( pri`ti pro}e¢i& gr:hom) i pro~aq 
947 &gda li kogo sv(ta&go obraz) vidim)411 
948 412takojde glagol&m) 
949 sv(t)"i bojii im( rek\}e 
950 postradav)"i za gospoda 
951 ima{i dr|z¢ove¢i& k) vlad)"c: 
952 moli s( o m|¢: 
953 da s)pas\ s( tvoimi molitvami 
954 li ereti~e 
955 qko slovesa tvoq l)ja s\t) i pr:l|st|¢a 
956 &je glagol&{i rek)"i 
957 podob|¢i s\t) eli¢om) 
958 kla¢q+}ei s( iko¢am) 
959 iko¢: bo kla¢q+}e s( 
960 ¢e {arou ¢i d)sc: kla¢q&m)413 s( 
961 ¢) tomou b)"v){ou&mou tac:m| obrazom| 
962 ijeto b\det) v)pisa¢)414 t:m| podobi&m| 
963 qkoje b\det) b)"l)415 416obli~i&m| 
964 ili star) ili <¢) 
965 qkoje i je¢a dobrooum|¢aq417 i m\jel<bica 
966 ot){|d){ou m\jou &` ¢a dl)g)) p\t|418 
967 li kot)"g\ m\j|¢+ 
968 ili poqs) ouz|rit) v) hram: si 
969 to priim){i v) r\kou419 l<bit) i 
970 i k) o~ima prilaga&t) 
971 ¢e p|strot\ svit)" l<b(}i 
972 ¢) po¢eje l<bima&go &i ¢are~et) s( 
973 takojde i m)" hristol<bivii hristiq¢i 
974 i plat|c| kak)420 obr(}em) ot) svit) 
 
409 ? DKbQMoAsSM imam)" 
410 ? BUREg zast\p|, AsSM zast\ple¢i& 
411 ? UREgMoAsSM kogo vidim) sv(ta&go 
412 ? AREgMoAsSM + to 
413 KbQAAsSM | Beg pokla¢q&m) 
414 ? ? UREgMoAsSM ¢apisa¢) 
415 KbQAEUREgMoAsSM | Beg b)"lo 
416 ? UREgMoAsSM inv: obli~i&m| b)"l) 
417 ? Why def 
418 ? AUREgAsSM inv: p\t| dl)g) 
419 ? AUREgMoAsSM + si 
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975 ¢eije b\det) ougod|¢ik) bojii stradal) 
976 ili kost| ot) t:la &go 
977 ili pr|st| ot) groba &go 
978 to v|se to421 ~|st|¢o imam) 
979 i s) strahom| pri&ml+}e 
980 c:lou&m) l<b|z|¢o 
981 ¢e pr|sti ¢i plata ~|t\}e 
982 ¢) togo sv(ta&go 
983 pa~eje hrista 
984 &mouje &st) ougodil) 
985 qkoje glagol&t) boj|stv|¢)"i dav)"d) 
986 422 423m|¢: je ™:lo ~|st|¢i b)"{( drou™i tvoi boje 
987 424¢) m)" r:{( dav)"da ¢e poslou{a&m) ¢i prorok) 
988 ¢) samogo eva¢geliq 
989 ¢i jivem) po zako¢ou mo£sii¢ou 
990 ¢) po apostol|skou 
991 to ouje poslou{aite eretici 
992 imate ou{i 
993 da v)" oukaj\ 
994 qko ¢e poslou{a+}ei425 prorok) i zako¢a 
995 i samogo hrista ot)me}\t)426 s( 
996 ~|to bo re~e gospod| 
997 427¢e m|¢ite 
998 * qko priidoh) razoriti zako¢a ili prorok) 
999 * ¢e priidoh) razoriti428 
1000 * ¢) ispl)¢it) 
1001 i pak)" 
1002 429a}e mo£s:q i prorok) ¢e poslou{a+t) 
1003 * to a}e i ot) mr|tv)"ih) k)to v)sta¢et) 
1004 * ¢e im\t) &mou v:r)" 
 
420 ABUREgMo | Beg kakov) 
421 KbQABRMo | Beg om 
422 Ps 138:17 
423 DKbQAUREgMoAsSM | Beg mat)f:i + 
424 V: 12 - Le culte de la Loi et des prophètes, K% za vetxiq zavet 
425 UREgMoAsSM | Beg indef 
426 ? REgMoAsSM sg 
427 Mt 5:17 
428 DKbQEUMoAsSM | Beg razorit| 
429 Lk 16:31 
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1005 i si pak)" 
1006 430a}e mo£s:i¢am) k)¢igam) ¢e imete v:r)" 
1007 * kako moim) sloves|m) imete v:r\ 
1008 i pak)" 
1009 431a}e mo£s:q i prorok) ¢e poslou{a+t) 
1010 * to a}e i ot) mr|tv)"ih) k)to v)sta¢et) 
1011 * ¢e im\t) &mou v:r)" 
1012 ~|to bo z)lo ili432 zazor|¢o vid:v){e 
1013 zako¢: ili v) proroc:h) 
1014 eretici pohoulq+t) `433 i ot)me}\t) 
1015 i ¢edostoi¢)" tvor(t) ` s)pase¢iq 
1016 to ~|to glagol&t) gospod| 
1017 eva¢gelii o prav|d|¢)"ih)434 
1018 jiv){iih) po pr|vou&mou zako¢ou rek)"i 
1019 435&gda ouz|rite avraama i isaaka i iqkova 
1020 * i v|s` prorok)" v) c:sar|stvii boji&m|436 
1021 * vas) je eretici izgo¢im)" v)¢) 
1022 eda li se ¢e pisa¢o v) sv(t:&m| eva¢gelii 
1023 to kako v)" glagol&te437 
1024 qko proroci ¢e s\t) sv(ti 
1025 ¢i s\t) ot) sv(ta&go douha proricali 
1026 ¢) ot) svo&` vol` 
1027 to ¢e sl)"{ite li pak)" gospoda rek){a 
1028 438~|to s( vam) m|¢it) o hrist: 
1029 * ~ii s)"¢) &st)439 
1030 * glagola{( &mou dav)"dov) 
1031 * re~e je im) gospod| 
1032 * a}e oubo dav)"d) douhom| sv(t)"im| gospoda ¢ari~et) i 
1033 * kako s)"¢) &mou &st) 
1034 vidite li gospoda pov:da+}a 
 
430 Jn 5:47 
431 Lk16:31 
432 AUREgMoAsSM | Beg i, ? REgMoAsSM + ~|to 
433 ? REgMoAsSM om 
434 ? REgMoAsSM oprav|da¢)"ih) 
435 Lk13:28 
436 Beg boj|i, ? UREgMoAsSM ¢ebes|¢:m| 
437 ? REgMo ba&te, AsSM bl(dete 
438 Mt 22:42-45 
439 ? AREgMoAsSM inv: &st) s)"¢) 
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1035 qko sv(t)"im| douhom| dav)"d) prorical) &st) 
1036 a ¢e o seb: 
1037 440eretici je &liko &st|stvom| 
1038 * ak)" skoti besloves|¢i s)v:d(t) v) sih)441 
1039 * skvr|¢(t) s( 
1040 da se ouje oukazahom)442 vam) hristol<b|ci 
1041 qko protiv|¢ici443 i vra™i s\t) douhou sv(tou&mou eretici 
1042 k)to li qs¢:& petra vr|hov|¢a&go apostola glagol&t) 
1043 ije re~e444 
1044 445¢:st)446 vole+ ~lov:~|sko+ ¢ikolije b)"lo447 proro~|stvo 
1045 * ¢) ot) sv(ta&go douha vodimi 
1046 * glagola{( sv(tii bojii ~lov:ci 
1047 448 449 b)"{( je re~e i l)ji450 proroci v) l<deh) 
1048 * qkoje i v) vas) b\d\t) l)ji ou~iteli 
1049 * ije v)ved\t) iskaz)" pog)"b:l|¢)"` 
1050 * rek){e eresi 
1051 451i m¢o™i poid\t) v) sl:d) ¢e~istot)" ih)452 
1052 m|¢(t) bo s( okaq¢|¢ii v:d\}e453 gl\bi¢)" k)¢ij|¢)"` 
1053 i hot(}e tl)kovati ` 
1054 razvra}a+t) ¢a svo+ im) pagoub\ 
1055 qkoje pi{et) apostol) petr) glagol( 
1056 454v)zl<ble¢)"i brat) ¢a{| pav|l) 
1057 * po da¢:i &mou pr:m\drosti 
1058 * ¢apisa vam) 
1059 * qkoje v) v|s:h) epistoliqh) glagol( o sem| 
 
440 Jude 10 
441 ABEUREg | Beg v|s:h) 
442 ? UREgMoAsSM oukazah) 
443 ? REgMoAsSM protiv|¢i 
444 ? REgMoAsSM bo qko 
445 2 Pe1:21 
446 REgMoAsSM ¢ikoli je b)"lo 
447 ? REgMoAsSM om ¢ikoli je b)"lo 
448 2 Pe 2:1 
449 V: 13 - Le diable prince du monde 
450 MoEgAs | Beg def, ? KbQSM l)je 
451 2 Pe 2:2 
452 ? REgMoAsSM ¢e~|stiv)"ih)  
453 ? Why not acc. 
454 2 Pe 3:15-17 
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1060 * v) ¢ih)je &st) drougo& ¢eoudob| razoum|¢o 
1061 * &je ¢eou~e¢ii i ¢eoutvr|jde¢ii razvra}a+t) 
1062 * qkoje i pro~aq pisa¢iq ¢a svo+ im) pagoub\ 
1063 v)"455 je oubo v)zl<ble¢ii 
1064 pr:jde razoum:va+}e 
1065 bl<d:te s(456 da ¢e bezako¢|¢)"ih) l|st|h) prista+}e 
1066 ot)padete svo&go outvr|jde¢iq 
1067 vidite li 
1068 kako ti o ¢ih) sv(tii poslou{a+t)457 
1069 da vid:v){e ` i razoum:v){e 
1070 izgo¢im) v)¢) 
1071 ak)"458 vrag)" s\}( kr|sta hristova 
1072 bo pr:da¢)"` zako¢)" sv(t:i bojii cr|k)vi pohoulq+}e 
1073 svoq si ou~e¢iq ~|st|¢o tvor(t) 
1074 ba+}e ¢:kak)" bas¢i 
1075 qkoje ou~it) ` bl(sti ot|c| ih) diqvol) 
1076 bo i459 ¢epodob|¢o &st) 
1077 bl(di ih) pr:d) vami obli~iti 
1078 skvr|¢(t) bo s( sloves)" ih) 
1079 qkoje i pr:jde460 r:h) 
1080 i461 v|sq pod)¢ebes|¢aq 
1081 ¢) oba~e malo pov:dav) 
1082 o proc:m| poml)~\ 
1083 462v) tai¢: bo b)"va+}aq ot) ¢ih) 
1084 re~e apostol) 
1085 * sram) &st) 463 glagolati 
1086 464m)¢o™i bo ¢e v:d(t) 
1087 ~|to &st) eres| ih) 
1088 i m|¢(t) ` za prav|d\ strajd\}(465 
 
455 AUAs| Beg m)" 
456 DABEUREgMoAsSM | beg om 
457 ? AURMoAsSM poslou{|stvou+t) 
458 ? KbQ qko 
459 ? RMoAsSM om 
460 ? AUREgMoAsSM drevl& 
461 ? URMoAsSM om 
462 Eph 5:12 
463 AKbQRMoAsSM | Beg +i 
464 K% za dqvola 
465 KbQAURAsSM | Beg straj|d\}e 
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1089 i hot(}( ¢:~|to v)spri`ti blago ot) boga 
1090 za \z)" i t|m|¢ic( 
1091 ¢) da sl)"{(t) i o tom) pav|la glagol+}a 
1092 466a}e i postrajdet)467 k)to 
1093 * ¢e v:¢|~a&t) s( 
1094 * a}e ¢ezako¢|¢o postrajdet)468 
1095 kako bo hot(t) komou b)"ti mili469 
1096 i t|mami strajd\t) 
1097 diqvola tvor|ca ¢arica+}e ~lov:kom) i v|sei tvari bojii 
1098 i ot) m)¢og)"` gr\bosti ih) 
1099 i¢i je a¢gela ot)pad){a ¢arica+t)470 i 
1100 drou™ii je iko¢oma ¢eprav|d|¢a471 tvor(t) i 
1101 i ta slovesa ih) sm:hou s\t) oum) im\}iim) 
1102 ¢e bo s)sto`t) s( v)koup: r:~i ih) 
1103 ¢) raz|¢o472 vl:k\t) s( 
1104 ak)" g¢ila svita 
1105 droug) bo drouga ih) pr:h)"triti hot(}e 
1106 svoim| k)jdo oum)"{le¢i&m| 
1107 tvor(t) svo&mou si ot|cou i ou~itel< 
1108 tol|mi bo po~|to{( i 
1109 qko bojiim) d:les|m) tvor|ca 
1110 i ¢are}i i slav\ boj|+ 
1111 diqvol+ slav\ m|¢(t) 
1112 glagol+}ou bogou prorokom| 
1113 473slav)" mo&` ¢e dam| i¢omou 
1114 eretici je sl)"{av){e 
1115 l)jiva&go diqvola k) "isousou glagol+}a 
1116 474v|sq si dam| ti 
1117 * a}e pad) poklo¢i{i mi s( 
1118 * v:r\ tomou im){e 
1119 * m|¢(t) i vlasteli¢a s\}a tvari bojii 
 
466 2 Tim 2:5 
467 ? BURMoAsSM straj|det) 
468 ? KbQRMoAsSM straj|det) 
469 ? URMoAsSM inv: mili b)"ti 
470 URMoAsSM | Beg ¢ari~a+t) 
471 RUMoAsSM | Beg def 
472 KbQBRMoAsSM | Beg razoum|¢o 
473 Is 42:8 
474 Mt 4:9 
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1120 i pak)" gospoda sl)"{(}e glagol+}a 
1121 475¢)"¢: k)¢(™| mira sego os\di s( 
1122 i pak)" 
1123 476¢)"¢: k)¢(™| mira sego priidet) 
1124 * i v) m|¢: ¢e obr(}et) ¢i~esoje 
1125 ta slovesa eretici sl)"{av){e 
1126 vlasteli¢a i k)¢(™a proz)va{( diqvola tvari bojii 
1127 ¢) da sl)"{(t) 
1128 ~eso radi k)¢(™| ¢arica&t) s( 
1129 pr:jde rasp(tiq gospod|¢q 
1130 koumirom) oum)¢oj|{em) s( ¢a zemli 
1131 i tr:bam) skvr|¢avam) v|s\dou tvorimam)477 
1132 veli~aa{e s( diqvol) 
1133 c:sar|stvovaa{e je s) ¢im| i gr:h) i s)mr|t| 
1134 &gdaje izvoli &di¢o~(d)"i s)"¢) bojii 
1135 kr|stom| svoim| razdrou{iti sil\ &go478 
1136 ouje ¢e k)¢(™| ¢i vlasteli¢) zovet) s( 
1137 ¢) vrag) i s\postat) ¢arica&t) s( 
1138 i vidim) i po v|s( d|¢i 
1139 popira&m)479 ¢e t)~i+ m\ji 
1140 ¢) i je¢ami ¢e mo}|¢:i{e+ ~(st|+ 
1141 qkoje dobr: v:d(t) 
1142 ~|t){ei jiti& sv(t)"` d:vic( i<sti¢)" 
1143 i kipriq¢a episkopa 
1144 i pro~iih) sv(t)"ih) bojiih) 
1145 &}e je480 k)¢(™| ¢arica&t) s( diqvol) 
1146 i ot|c| i ou~itel| tvor(}iim) vol+ &go 
1147 razboi¢ikom) i bl\d|¢ikom) eretikom) 
1148 i v|s:m) poslou{a+}iim) &go 
1149 ¢e bogou &mou dav){ou vlast| ¢ad) ¢imi 
1150 ¢) samovol|stvom| tek\}iim) k) ¢emou 
1151 bo s:&t) v) sr|d|ca m)"sli z)l)"` 
1152 ¢) ¢e v|s|de poj|¢et) 
1153 481a}e bo482 ¢a svi¢iqh) ¢e imat) vlasti 
 
475 Jn 16:11 
476 Jn 14:30 
477 RMoAsSM | Beg mDpl 
478 ? URMoAsSM + to 
479 ? URMoAsSM popira&ma 
480 ? RMoAsSM om 
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1154 kol|mi pa~e ¢a ~lov:c: 
1155 s)tvore¢:m)483 r\ko+ boji&+ 
1156 m)¢og)" je sl)"{im) ot) ¢a{ih) bes:dou+}(484 
1157 po~|to bog) diqvolou popou}a&t) ¢a ~lov:k)"485 486  
1158 ¢) ta slovesa d:t|sk)"ih) s\t) 
1159 i ¢es)drav)"ih) oumom|487 
1160 hrabr) bo svoih) radi 
1161 bog) popousti diqvolou s:qti m)"sli z)l)"` 
1162 sr|d|ca ~lov:kom) 
1163 da s( qv(t) tvor(}e488 vol+ boji+ i diqvol+ 
1164 ~|to bo hrista dobr:& 
1165 ¢) 489 i<da sam)490 z)l) s)" 
1166 pr:datel| &go b)"st) 
1167 ~|to li z)l:& diqvola491 
1168 ¢) i&v) v:¢|~a¢) b)"st) 
1169 qkoje glagol&t) zlator:~iv)"i ioa¢) 
1170 diqvol) bo ak)" p|s) z)l) ouqsti hot( 
1171 ¢apada&t) ¢a ~lov:ka 
1172 ¢) a}e492 ouz|rit) v) r\kou ¢a{e< j|zl) i palic\ boji+ 
1173 &je &st) kr|st) 
1174 ot)b:ga&t) strahom|493 
1175 m)" je out:{a&m) s( 
1176 po proro~|skou&mou494 slovesi 
1177 495j|zl) tvoi i palica tvoq ta m( out:{ista 
1178 m)"496 je brati& 
 
481 cf. Mt 8:30-31 
482 ? URMoAsSM + i 
483 KbQAURMoAsSM | Beg def 
484 DKbQABURMoAsSM | Beg + s( 
485 KbQAURMoAsSM | Beg ~lov:k) 
486 ? ARMoAsSM inv: ~lov:k)" popou}a&t) 
487 ? RMoAsSM om 
488 ? ? KbQRMoAsSM def 
489 KbQAURMoAsSM | Beg + i 
490 ? RMoAsSM om 
491 ? RMoAsSM inv: diqvola z)l:& 
492 AsSM | Beg ije 
493 KbQURMoAsSM | Beg strah)" 
494 DKbQRMoAsSM | Beg indef 
495 Ps22:4 
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1179 &gda komou ¢as) ¢a sr|d|ce ¢apadet) m)"sl| 
1180 b:d(}i ¢)" ¢a k)"i l<bo gr:h) 
1181 j|zl) t) i palic\ gospod|¢+ 
1182 rek){e z¢ame¢i& kr|sta hristova tvor(}e  
1183 i ¢a lici i ¢a sr|d|ci ¢a{em| 
1184 i tom| ~as: ot)sko~it) ot) ¢as) 
1185 stra{iv)"i t)  i497 bestoud|¢)"i p|s) 
1186 je498 i m)¢ogaj|d)" pak)"499 pokou{a&t) s( ¢a ¢)" 
1187 t:m|je z¢ame¢i&m| ot)go¢im) &go 
1188 eretici bo ~oujdi s( s)tvoriv){e kr|sta hristova 
1189 i dale~e i500 ot)ri¢\v){e ot) sebe 
1190 oudob| vodimi s\t) diqvolom| ¢a svo` &mou vol` 
1191 qkoje i lov(}ei r)"b)" \dami 
1192 ~r|vi ¢a \d\ ¢e ¢at)k¢\t) 
1193 ¢e mog\t) `ti r)"b)" 
1194 tako i eretici 
1195 pokr)"va+t) licem:r|¢)"im| s)mire¢i&m| i postom| qd) svoi 
1196 &}e501 je502 sv(to& eva¢geli& v) r\kou si dr|j(}e 
1197 i503 ¢epodob|¢: tl)kou+}e & 
1198 oulavlq+t) ~lov:k)" ¢a svo+ si pagoub\ 
1199 i v|s+ l<b)v| i v:r\ hristiq¢|sk\+ pogoubiti m)"sl(t)504 
1200 v)sou& i505 bez ouma tom(}e s( v) svoih) molitvah) 
1201 506a}e bo i507 razda+ re~e v|se im:¢i& mo&508 
1202 509i a}e pr:dam| t:lo mo& da s)gorit) 
1203 * l<b)ve je ¢e im:` ¢i~esoje510 ousp:+511 
 
496 ? AURMoAsSM t:m|je 
497 DKbBREgMoAs | Beg om 
498 ? UREgMoAsSM bo pak)", A + pak)" 
499 ? AUREgMoAsSM om, KbQ pa~e 
500 ? AUREgMoAsSM om 
501 ? UREgMoAsSM a}e 
502 ? UREgMoAsSM i 
503 ? REgMoAsSM ¢) 
504 ? REgMoAsSM inv: m)"sl(t) pogoubiti 
505 ? KbQAREg om 
506 1 Cor 13:3 
507 ? REgMoAsSM om 
508 ? REgMoAsSM + ¢i}iim) 
509 Ps 22:4 
510 ? AUREgMoAsSM ¢i~|toje 
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1204 da a}e to o ~lov:c: re~e¢o &st) 
1205 to kol|mi pa~e o cr|k)ve512 bojii 
1206 &`je ti ¢e l<biti ou~(t) 
1207 i strajdet) sv(to& eva¢geli& v) r\kou ih) pog)"b:li+ ih) 
1208 ak)" zlat) ous:r(™| svi¢ii v) r)t: 
1209 i tol| slad)ko bra{|¢o 
1210 s)mr|t|¢o b)"va&t) v)loje¢i&m| qda ih) 
1211 dou{ah) poslou{a+}iim) pr:l|sti ih)513 
1212 qkoje i ~a{a str|di514 ¢aliq¢a 
1213 &di¢o+ kaple+ oc|ta ogor|~ava&t) 
1214 qkoje515 ot)516 s)mr|t|¢a&go qda 
1215 ih) poslou{a+}e 
1216 i taci s\}e 
1217 m|¢(t) s( ¢i~|to517 je z)la tvor(}e 
1218 tak) bo &st) ob)"~ai diqvolou 
1219 i518 osl:plq&t) o~i 
1220 i oumalq&t) gr:h) 
1221 da tvor(}ei z)laq 
1222 m|¢(t) s( ¢e tvor(}ei519 z)la ¢i~esoje 
1223 bo i po &di¢) ¢og)t| p)tica ouv(z¢et) 
1224 s)mr|ti pr:da¢a b)"va&t) 
1225 kol|mi pa~e eretici 
1226 po tolik) pr|st) v(z(}e oum|r\t) 
1227 ko&go bo slovese k)¢ij|¢a&go ¢e razvrati{( 
1228 ~|to li ¢e pohouli{( v) mir: sem| 
1229 oustro&¢a&go bogom| 
1230 ¢e je ¢a zemli t)~i+ 
1231 ¢) i ¢a v)"sot\ houl\ v:}a+t) glagol+}e 
1232 po diqvoli voli s\}a520 v|sq 
1233 ¢ebo sl)¢|ce ™v:zd)" 
 
511 ? REgMoAsSM ousp:va+ 
512 AUREgMoAsSM | Beg carstvii 
513 ? REgMoAsSM om 
514 ? UREg livastra, MoAsSM alavastra 
515 ? AsSM takoj|de 
516 ? REgMoAsSM om 
517 KbQAUREgMoAsSM | Beg ¢i~eso 
518 ? AREgMoAsSM om 
519 ? AUREgMoAsSM indef 
520 KbQREgMoAsSM | Beg mAccpl 
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1234 v)zdouh) zeml+521 ~lov:ka 
1235 cr|k)vi kr|st)" i v|sq bojiq 
1236 diqvolou pr:da+t) 
1237 i prosto v|sq dvij\}aq522 s( ¢a zemli 
1238 i s)dou{|¢aq i bezdou{|¢aq 
1239 diqvolq zov\t) 
1240 523sl)"{a}e bo v) eva¢gelii gospoda 
1241 rek){a prit)~\ o d)vo< s)"¢ovou 
1242 hrista oubo tvor(t) star:i{a&go s)"¢a 
1243 m|¢|{a&go je ije524 &st) zabl\dil) ot|ca525 
1244 diqvola m:¢(t) 
1245 526i sami i mamo¢\ proz)va{( 
1246 i togo tvor|ca ¢arica+t) 
1247 i stroitelq527 zem|¢)"im) ve}|m) 
1248 i togo povel:v){a ~lov:kom) je¢)" poimati 
1249 m(sa qsti i vi¢o piti 
1250 i prosto v|sq pohouliv){e528 ¢a{a 
1251 sami s( ¢ebes|¢ii jiteli tvor(t) 
1252 a je¢(}(` s( ~lov:k)" 
1253 i jiv\}(` v) mir:529 
1254 mamo¢i¢)" sloug)" zov\t) 
1255 sami je v|sego togo g¢ou{a+}e s( 
1256 ¢e pri&ml+t) ¢e v)zdr|ja¢iq radi 
1257 qkoje i m)" 
1258 ¢)530 skvr|¢avo tvor(}e 
1259 i o tom| prov)zv:stiv){ou sv(tou&mou douhou oust)" pav|li 
1260 ije531 k timo#e< pi{( re~e532 
1261 533douh) je r:~|+ glagol&t) 
 
521 KbQREgMoAsSM | Beg zeml( 
522 AUREgMoAsSM | Beg dvij\}ei 
523 K% za v=zd=r'anieto 
524 Beg &je 
525 ? QUREgMoAsSM + je 
526 V: 14 - Le mariage, l'usage de la viande et du vin 
527 ? UEgMoAsSM s)tvoritelq 
528 KbQAREgMoAsSM | Beg pohouliv){a 
529 ? BUAsSM mirou 
530 KbQBREgMoAsSM | Beg ¢e 
531 Beg &je 
532 QAREgMoAsSM | Beg + w qde¢"!i i pit"!i (B: Slovo 5) 
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1262 * qko v) posl:d|¢aq vr:me¢a ot)st\p(t) ¢:cii ot) v:r)" 
1263 * poslou{a+}e douhov) ¢e~ist)"ih) 
1264 * i ou~e¢ii b:sov|sk)"ih) 
1265 * v) licem:rii l)jesloves|¢ik) ¢es)drav)"ih) svo&+ s)v:st|+ 
1266 * v)zbra¢q+}iih) je¢iti s( 
1267 * i oudalqti s( ot) bra{|¢) 
1268 * qje bog) s)tvori s) pohvale¢i&m| 
1269 * v:r|¢)"im) i ouv:d:v){iim)534 isti¢\ 
1270 * qko v|sq tvar| bojiq dobra 
1271 * i ¢i~|toje535 ot)met|¢o 
1272 * s) pohvale¢i&m| pri&mlemo 
1273 * sv(}a&t) bo s( slovom| bojiim| i molitvo+ 
1274 vid:ste li eretici sv(ta&go douha 
1275 r:~| s|+ glagol+}a 
1276 qko zako¢|¢aq536 je¢itva ~ista &st) 
1277 i bogom| v)zako¢e¢a 
1278 i pi}a i piti& v) m:r\ ¢e os\dit) ~lov:ka 
1279 537a}e bo re~e qste a}e i538 pi&te 
1280 * a}e li539 i¢o ~|to tvorite 
1281 * v|se v) slav\ boj|+ tvorite 
1282 i540 k titou je pi{et) 
1283 541v|sq ~ista542 ~ist)"im) 
1284 * oskvr|¢e¢)"im) je i ¢ev:r|¢)"im) ¢i~|to543 je ~isto 
1285 * oskvr|¢i bo s( im) oum) i s)v:st| 
1286 i timo#eq je pav|l) sam) mog)"i ic:liti 
1287 ot) ~(st)"ih) bol:z¢ii ¢e ic:li &go 
1288 ¢) vi¢ou ak)" ¢:ko&mou h)"tr|cou c:liti pr:dast)544  
1289 i obraz) ¢am) kaj( 
 
533 1 Tim 4:1-5 
534 KbQUREg | Beg indef 
535 AUREgMoAsSM | Beg ¢i~esoje 
536 KbQABREgMoAsSM | Beg indef 
537 1 Cor 10:31 
538 ? AUREgMoAsSM om 
539 ? KbQ i, AUREgMoAsS om 
540 ? KbQAsSM om 
541 Tit 1:15 
542 ARMoAsSM | Beg ~istaq 
543 DAUREgMoAsSM Beg ¢i~eso 
544 KbQ | Beg pr:da&t) 
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1290 qko po malou vi¢o pi&mo 
1291 s)dravi& pri¢osit) 
1292 oum)¢oje¢o je gr:h)" rastit) 
1293 i bol:z¢i v)zdvijet) 
1294 545bl<d:te bo re~e gospod| 
1295 * eda546 kogda ot(g)~a+t) sr|d|ca va{a 
1296 * pita¢i&m| i piq¢|stvom| i pe~al|mi jitiq sego 
1297 * i ¢apras|¢o priidet) ¢a v)" ~as) o¢) l<t)"i 
1298 si je re~e o lis:i pi}i547 
1299 a548 o lagod|¢:i549 glagol&t) 
1300 550v|se izv)¢ou v)hod(}e& v) ~lov:ka 
1301 * ¢e mojet) &go oskvr|¢iti 
1302 * qko ¢e v)hodit) &mou v) sr|d|ce 
1303 * a &je551 iz ~lov:ka ishodit) 
1304 * toje skvr|¢it) ~lov:ka 
1305 * iz\tr| bo ot)552 sr|d|ca ~lov:kom)553  z)l)"` m)"sli ishod(t) 
1306 * pr:l<bod:q¢iq bl\jde¢iq razboi 
1307 * tat|b)" lihoim|stva l\kav|stva554 
1308 * houle¢iq555 v)"sokooum|stva556 
1309 * v|sq ta iz\tr| ishod(t) 
1310 * i ta oskvr|¢(t)557 ~lov:ka 
1311 t:m|je pa~e558 podoba&t) ~lov:kou 
1312 ot) sih) ~istiti559 s( d:les) 
1313 qje skvr|¢(t) &go 
1314 560pri qdi i pitii 
 
545 Lk 21:34 
546 A | Beg &gda 
547 AsSM | Beg pi}e 
548 KbQABUREgMoAsSM | Beg i 
549 REgMoAsSM | Beg ¢agod|¢i 
550 Mk 7:18-23 
551 KbQAREgMoAsSM | Beg ije 
552 ? UREgMoAsSM om 
553 KbQAREgMoAsSM | Beg i 
554 ? REgMoAsSM om 
555 ? REgMoAsSM om 
556 ? REgMoAsSM om 
557 ? UREgAsSM skvr|¢(t) 
558 ? REgMoAsSM om 
559 ? UREgMoAsS o~istiti 
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1315 ¢e ™:lo tako pr:tit) gospod| ¢i561 sv(tii apostoli 
1316 v|se bo dobro v) m:r\ v)kou{a&mo562 
1317 vr:m( podob|¢o 
1318 ibo563 sv(tii apostoli s)b|rav){e s( v) "erousalim: 
1319 pos)la{( v) stra¢)" pav|la i var¢av\ 
1320 i i<d\ i sil\ 
1321 pisav){e564 sice 
1322 565izvoli s( douhou sv(tou&mou i ¢am) 
1323 * ¢iko&`je bol|{a vam) prilagati t(jesti 
1324 * razv: sih) s\}iih) ¢oujd|¢)"ih) 
1325 * i oudalqti566 s( vam) 
1326 * ot) tr:b) koumir|sk)"ih) 
1327 * i ot) kr)vi i ot) mr|tv|~i¢)" i ot) bl\jde¢iq 
1328 * w ¢ih)je567 s)bl<da+}e s( blago s)tvorite 
1329 si je pi{em) 
1330 ¢e popou}a+}e ¢i vel(}e oupivati s( ~lov:kom) 
1331 ¢i ob)qdati s(568 
1332 ¢) ousta hot(}e zagraditi mr|z|sk)"im) eretikom) 
1333 ije ¢am) b)h)ma ¢e vel(t) v)kousiti569 m(s) ¢i vi¢a 
1334 skvr|¢avo tvor(}e 
1335 i sami bo570 v:m) 
1336 qko mr|z)ko &st) piq¢ica571 bogou i ~lov:kom) 
1337 i sv(t)"` k)¢igi m)¢ogaj|d)" houl(t) m)¢ogo pi+}(` 
1338 piq¢ica bo sm:hou &st) ¢es)m)"sl|¢)"im) 
1339 pla~ou je m\dr)"im) 
1340 oum) bo 572 i s)m)"sl) da¢)"i &mou bogom| pogoublq&t) 
1341 i samovol|stvom| skot) ¢erazoum|¢) v) ~lov:ka m:sto b)"va&t) 
 
560 UREgMoAsSM | Beg i 
561 DKbQAUREgMoAsSM | Beg i 
562 ? REgMoAsSM def 
563 KbQAUREgMoAsSM | Beg i 
564 ? REgMoAsSM ¢ap|sav){e 
565 Ac 15:28-29 
566 KbQABUREgMoAsSM | Beg pohvalqti 
567 ? UREgMoAsSM ot) sih) je 
568 ? KbQABREg om 
569 AUREgMoAsSM v)kou{ati 
570 ? REgMoAsSM + m)" 
571 ? UREgMoAsSM inv: piq¢ica mr|zko &st) 
572 UREgMoAsSM | Beg &st) 
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1342 za outra bo mozgou &go bol:z¢:573 i s)"ri}< 
1343 i trepeta¢i& jilam) b)"va&t) 
1344 ot) togoje i vr:dove oboi rajda+t) s( 
1345 574gr:h)" m:¢+575 dou{i i bol:z¢|576 t:lou 
1346 t:m|je dobro &st) vi¢o v) m:r\ pi&mo577 
1347 ¢a potr:b\ t:les|¢\+ 
1348 oum)¢oja&mo je v) m)¢ogo z)lo v)vodit) ~lov:ka 
1349 re~et) je mi ¢:k)to ot) takov)"ih) 
1350 578k)to t( postavi ou~itelq ¢ad) ¢ami579 
1351 ¢) da pom(¢\t) pisa¢o& 
1352 v|sqk) dar) blag) i v|sqko da¢i&580  
1353 s)vr|{e¢o s)v)"{e &st) s)hod( 
1354 si je glagol+ ¢e veli~a` s( ¢i v)"s( s(581 
1355 ¢e dajd| bog) 
1356 ¢) takov)"` hot( v)zdraziti 
1357 v)"sokooumi& bo i a¢gel)" s) ¢ebese582 s)me}et) 
1358 bo+ bo583 s( ouml)~ati 
1359 sl)"{( apostola pav|la glagol+}a 
1360 584propov:dai slovo 
1361 * ¢astoi v) blago vr:m( i 585bez vr:me¢e 
1362 * obli~ai zapr:}ai oumoli 
1363 * s) v|sqc:m| tr|p:¢i&m| ou~e¢iq 
1364 * b\det) bo vr:m( 
1365 * &gda s)drava&go ou~e¢iq ¢e poslou{ati ¢a~|¢\t) 
1366 * ¢) po svoim) pohot|m) izb|r\t)586 seb: ou~itel( 
1367 * i ot) isti¢)" slouh)"587 ot)vrat(t) 
 
573 ? UREgMoAsSM bol:z¢| 
574 ? UREgMoAsSM + i 
575 ? REgMoAsSM om 
576 UREgMoAsSM | Beg bol:z¢: 
577 KbQABUREgMoAsSM | Beg def 
578 Jm 1:17 
579 KbQABURMoAsSM | Beg vami 
580 ? DKbQMoAsSM daq¢i& 
581 KbAUAsSM | Beg om 
582 KbQA | Beg ¢ebesi 
583 ABREgMoAsSM | Beg om 
584 2 Tim 4:2-4 
585 ? UREgAsSM + ¢e 
586 KbQBREgMoAsSM | Beg s)b|r\t) 
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1368 * ¢a baq¢i& je ouklo¢(t) s( 
1369 i pak)" 
1370 588bogat)"im) v) ¢)"¢:{|¢em| v:c: zapr:}ai ¢e v)"sokom)"sliti 
1371 * ¢i ¢ad:qti s( bogat|stv: i}eza+}em| 
1372 * ¢) o bo™: jiv:&m| 
1373 * da+}iim| ¢am) obil|¢o 
1374 * v) ¢aslajde¢i& blagod:q¢iq 
1375 * obogatiti s( d:les)" blag)" 
1376 i pak)" glagol&t) 
1377 589bl<d:te oubo sebe i v|sego stada 
1378 * v) ¢em|je v)" postavi douh) sv(t)"i straj( 
1379 * pasti cr|k)vi gospoda boga 
1380 * `je590 pot)vori svo&+ kr)v|+ 
1381 591t:m|je o hristol<b|ci 
1382 i m)" ¢edostoi¢ii ou~iteli va{i592 ierei molim) v)" 
1383 apostol|sk)"imi593 sloves)" glagol+}e 
1384 594v)zl<ble¢ii ¢e v|sqkomou douhou v:r\ im:te 
1385 * ¢) iskou{aite douh)" 
1386 * a}e ot) boga s\t) 
1387 * qko m)¢o™i l)ji proroci izido{( v) mir) s| 
1388 595v)sta¢\t) bo re~e gospod| l)ji hristosi596 i l)ji proroci 
1389 * i dad(t) z¢ame¢iq i ~oudesa 
1390 * qkoje s)blaz¢iti a}e &st) mo}|¢o izb|ra¢)"` 
1391 * v)" je bl<d:te s( 
1392 * se prorekoh) vam) v|sq 
1393 sl)"{aste li v)zl<ble¢ii 
1394 ~|to re~e vam)597 gospod| 
1395 razoum:ste li milosr|diq &go p\~i¢\ 
1396 598se prorekoh) vam) rek){e 
 
587 KbQBU | Beg slouh) 
588 1 Tim 6:17-18 
589 Ac 20:28 
590 BU | Beg +je 
591 REgMoAsSM | Beg + o ¢e¢avid:¢ii ereti~|skom| (B: Slovo 6) 
592 DKbQBUREgMoAsSM | Beg inv va{i ou~iteli 
593 ? AREgMoAsSM indef 
594 1 Jn 4:1 
595 Mt 24:24-25 
596 ? DEgMoAsSM hristi 
597 ? REgMoAsSM om 
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1397 * a}e pr:l|st(t) kogo ot) vas) 
1398 * bez milosti &ste 
1399 * se bo prorekoh) vam) glagol( 
1400 * v)sta¢\t) l)ji hristi i l)ji proroci 
1401 rek){e eretici 
1402 * i s)tvor(t) ~oudesa velika i z¢ame¢iq 
1403 ¢) pom|¢ite slovesa moq 
1404 se bo prorekoh) vam) 
1405 599a}e im) imete v:r\ 
1406 ili priimete ` s) l<b)v|+ v) dom) svoi 
1407 ili kak\ im) radost| s)tvorite 
1408 se prorekoh) vam) 
1409 ¢imi os\dite s( v) v:~|¢)"` m\k)" 
1410 t:m|je o hristol<b|ci 
1411 i b:s)" izgo¢(}a ouz|rite eretika 
1412 i sl:p)"` prosv:}a+}a 
1413 i mr|tv)"` v)skr:{a+}a 
1414 ¢e im:te600 v:r)" 
1415 601s)tvor(t) bo602 re~e gospod| z¢ame¢iq i ~oudesa 
1416 * qko a}e mo}|¢o &st) pr:l|stiti izb|ra¢)"` 
1417 je v)¢idet) v) takovaq 
1418 ili ot|c| ili mati 
1419 ili brat) ili s)"¢) 
1420 i pokaza¢) tobo+ edi¢o+ i d)vaj|d)" 603 ¢e poslou{a&t) 
1421 ot)l\~i s( i v)z¢e¢avidi &go 
1422 604eretika bo re~e ~lov:ka605 
1423 * po &di¢om| i v)tor:&m| ¢akaza¢ii ot)me}i s( 
1424 * v:d)"i qko s)vrati s( takov)"i 
1425 * 606s)gr:{a&t)607 sam) s)" os\jde¢) 
1426 i gospod| glagol&t) 
 
598 Mk 13:22 
599 AREgMoAsSM | Beg ioa¢) zlatooust) + 
600 CONJECTURE | Beg imite  
601 Mk 13:22 
602 ? REgMoAsSM + s( 
603 ? QAREgMoAsSM + i 
604 Tit 3:10-11 
605 ? AREgMoAsSM vlad)"ka 
606 ? REgMoAsSM + i 
607 KbQABEREgMoAsSM | Beg s)gr:{a+t) 
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1427 608ije ¢e609 v)z¢e¢avidit) 610ot|ca ili matere ili brata 
1428 * v) takovaq v)laz(}ou 
1429 * ¢e mojet) moi ou~e¢ik) b)"ti 
1430 i611 pak)" o t:h)je 
1431 612a}e t( s)blaj¢q&t)613 oko tvo& des¢o& 
1432 * ili r\ka ili ¢oga 
1433 * ot)s:ci i ot)vr|zi ot) sebe 
1434 * ou¢e bo ti &st) klos|¢ou v)¢iti v) c:sar|stvo boji& 
1435 * ¢eje s) v|s:mi \dami v)vr)je¢ou b)"ti 
1436 * v) pe}| v:~|¢a&go og¢q 
1437 614vidite li brati& 
1438 kol|mi &st) porazil) diqvol) 
1439 da sv(to& kr|}e¢i& ot)me}\t) 
1440 g¢ou{a+}e s( kr|stim)"ih) mlade¢|c| 
1441 bo s( im) s)lou~it) vid:ti d:ti}| mlad) 
1442 to ak)" smrada z)la g¢ou{a+t) s( 
1443 ot)vra}a+}e615 s( 
1444 pl<+}e616 
1445 za&ml+}e s( 
1446 sami smrad) s\}e a¢gelom) i ~lov:kom) 
1447 je i617 hot(t) l)gati po svo&mou ob)"~a< 
1448 618glagol+}e qko hristiq¢i619 &sm) 
1449 * ¢e im:te im) v:r)" 
1450 * l)jeve bo s\t) 
1451 * qkoje i ot|c| ih) diqvol) 
1452 i620 kako bo hot(t) hristiq¢e s( ¢aricati 
1453 ¢e im:+}e621 kr|st(}iih) ` popov) 
 
608 Lk14:26 
609 KbQBSM | Beg om 
610 KbQABUREgMoAsSM | Beg ¢e¢avidit) 
611 ? REgMoAsSM om 
612 Mt 18:8-9, Mk 9:43-47 
613 ? REgMoAsSM inv: s)blaj¢q&t) t( 
614 V: 15 - Le baptême et les enfants, K% za svetoto kr=]enie i za decata 
615 KbQABEREgMoAsSM | Beg obra}a+}e 
616 ? BUREgMoAsSM pl<+t) 
617 ? REgMoAsSM om 
618 Jn 8:44 
619 ? UREgMoAs hristiq¢), SM hristiq¢i¢) 
620 ? KbQA om 
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1454 ¢i samogo z¢ame¢iq br:g\}e kr|st¢a&go 
1455 ¢i e£hii popov|sk)"ih) po+}e622 
1456 ¢i popov) ~|st|¢)"623 tvor(}e 
1457 ¢) a}e i &st) pop) v)pal) k)de624 v) v:r\ ih) 
1458 to v|sq ¢a{a povr|gl) &st) 
1459 je i dr|jit) k)to  
1460 to straha d:lq vlastel| zem|¢)"ih) 
1461 a oum) &go i l<b)" dale~e pr:da¢a&go im)625 zako¢a 
1462 sv(t)"im) cr|k)vam) m(tet) s( 
1463 mlad)"` bo d:ti 
1464 ~ist)" i bezgr:{|¢)" s\t) 
1465 sl)"{im) bo gospoda o t:h) k) apostolom) glagol+}a 
1466 626¢e d:ite d:tii 
1467 * i ¢e bra¢ite im) prihoditi k) m|¢: 
1468 * takov)"ih) &st) c:sar|stvi& ¢ebes|¢o& 
1469 i pak)" 
1470 627a}e ¢e obratite s( 
1471 * i 628 b\dete ak)" d:ti 
1472 * ¢e mojete v)¢iti v) c:sar|stvi& boji& 
1473 eretici bo tol|ma629 v)z¢eso{( s( v) v)"sokooumii svo&m| 
1474 pa~e fariseq o¢ogo 
1475 qkoje i mlade¢|c( ¢edostoi¢)" tvor(t) k) seb: pri¢ositi 
1476 `je gospod| ~ist)" ¢are~e 
1477 ¢) g¢ou{a+}e s( ih) ot)vra}a+t) `630 
1478 ime¢a im)631 tvor(}e pris¢o ¢ova 
1479 ot) m)¢og)"` gr\bosti ih) 
1480 mamo¢i~i}( bo ` zov\t) 
1481 i m|¢(}e s( diqvoli~i}( rek\}e632 
 
621 QBUREgMoAsSM | Beg ima+}e 
622 BU (REgMoAsSM p|+}e | Beg pi{\}e (GL) 
623 KbQ | Beg ~|st|¢o (GL) 
624 ? REgMoAsSM om 
625 ? Dpl or Isg 
626 Mt 19:14 
627 Mt 18:3 
628 ? UEgAsSM + ¢e 
629 ABUREgMoAsSM | Beg tol|mi 
630 VREgMoAsSM | Beg om 
631 ? REgMoAsSM om 
632 ? BUREgMoAsSM zov\}e 
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1482 bogati~i}( ¢arica+t) ` 
1483 mamo¢a bo bogat|stvo &st) 
1484 633s)tvorite bo re~e gospod| droug)" ot) mamo¢)" ¢eprav|d|¢a&go 
1485 &je &st) se 
1486 podadite oubog)"im) ot) domov) va{ih) 
1487 * da v)" priim\t) v) v:~|¢aq sela 
1488 o sv(t:&m| je kr|}e¢ii ¢:sm| dl)j|¢) p|sati vam) 
1489 v:st) bo to i pohable¢)"i oumom| 
1490 qko bogom| v)zako¢e¢o &st) i pr:da¢o kr|}e¢i& 
1491 634{|d){e bo re~e ¢aou~ite v|s` qz)"k)"635 
1492 * kr|st(}e ` v) im( ot|ca i s)"¢a i sv(ta&go douha 
1493 * ou~(}e ` bl<sti v|sq 
1494 * qje636 zapov:dah) vam) 
1495 637i &je ti sv(tii apostoli v)zgradi{( 
1496 i ¢aou~i{( s) m)¢og)"m|638 troudom| 
1497 toje eretici razoriti pokou{a+t) s(639 
1498 da dobr: o ¢ih) glagol&t) boj|stv|¢)"i dav)"d) rek)"i 
1499 640vra™i gospod|¢i proslaviv){e s( 
1500 * i v)z¢es){e i}eza+}e 
1501 * ak)" d)"m) i}ez¢\t) 
1502 641kako bo ¢e s\t) vra™i bojii i ~lov:kom) 
1503 ¢e v:rou+}e ~oudes|m) gospod|¢em) 
1504 ibo diqvola tvor|ca ¢arica+t) 
1505 hrista je ¢e ispov:da+t) s)tvoriv){a ~oudesa 
1506 sl)"{(}e bo eva¢gelist)" 
1507 veleglas|¢o propov:d+}( ~oudesa gospod|¢q 
1508 razvra}a+t) q ¢a svo+ si pagoub\ glagol+}e 
1509 ¢:st) hristos) sl:pa prosv:til) 
1510 ¢i hroma 642 ic:lil) 
1511 ¢i mr|tva v)skr:sil) 
 
633 Lk 16:9 
634 Mt 28:19-20 
635 DBUREgMoAsSM | Beg stra¢)" 
636 ? BURMoEg &liko, AsSM &lika 
637 K% za hudesata 
638 DKbQBUREgMoAsSM | Beg m)¢ogom| 
639 ? BUREgMoAsSM inv: pokou{a+t) s( razoriti 
640 Ps 36:20 
641 V: 16 - Les miracles du Christ 
642 KbQABUREgMoAsSM | Beg + ¢e 
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1512 ¢) prit)~( to s\t) t)~i+643 i bl(di 
1513 gr:h)" bo r:{( c:le¢)"` klos|¢)"imi bo644 
1514 eva¢gelisti poloji{( 
1515 ¢arodom) je ¢apita¢)"im) v) poust)"¢i e–.+ hl:b) 
1516 ¢e v:rou+t) glagol+}e 
1517 ¢e s\t) to hl:bi b)"li 
1518 ¢) ~et)"re eva¢gelisti 
1519 p(to& oprak)s) apostol) 
1520 i s)prosta re}i 
1521 v|sq razvrati{( ¢a svo+ si pagoub\ 
1522 645molitv)" je ih) pr:l|st|¢)"`646 t)"s(}a s\t) 
1523 kla¢q+t) je s( 
1524 zatvor|{e s( v) h)"z:h) svoih) 
1525 ~et)"rij|d)" d|¢em| i647 ~et)"rij|d)" ¢o}i+ 
1526 i v|sq p(tera vrata ot)vr|sta im\}e 
1527 qje povel:¢a s\t) zatvoriti 
1528 kla¢q+}e je s( glagol+t) 
1529 ot|~e ¢a{| ije &si ¢a ¢ebes|h)648 
1530 ¢) i to ¢a veliko os\jde¢i& im) &st) 
1531 ije tvor|ca ¢ebou i zemli ot|cem| ¢aricati sloves)" 
1532 a tvar| &go diqvol+ tvar| m|¢(t) 
1533 kla¢q+}e je s( ¢e tvor(t) kr|sta ¢a lici svo&m| 
1534 v)pra{a&m) je ih) glagol+}e 
1535 diqvol) v|sq si vidimaq 
1536 po va{emou bezoumi< s)tvoril) &st) 
1537 to po~|to hl:b) qste i pi&te vod\649 
1538 po¢eje v|sq si tvar|650 diavolq &st) 
1539 to po~|to li v) svit)" ¢a{( obla~ite s( 
1540 ¢as) s)tvor|{iim) ` os\jda&te 
1541 ¢) i ¢e hot(}e bogou pr:daste ¢)" 
1542 bog) bo i ¢as) i v|sq vidimaq i ¢evidimaq s)tvoril) &st) 
1543 va{( je m)"sli i slovesa diqvol) v)s:ql) &st) 
 
643 ? UREgMoAsSM om 
644 ? KbQA om 
645 V: 17 - Les prières des Bogomils, K% kak se molqt bogomilite 
646 KbQAB | Beg pr:l|sti 
647 ? AREgMoAsSM om 
648 KbQAAsSM | Beg ¢ebesi 
649 ? KbQA inv: vod\ pi&te 
650 ? KbQA inv: tvar| si 
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1544 ¢e obr:t) bo m:sta si diqvol) pod) ¢ebes|m| 
1545 va{ih) sr|d|cih) g¢:zdo si651 s)tvoriv) 
1546 izl(je652 ak)"653 p)tica654 va{( m)"sli i ou~e¢iq 
1547 k)to bo v)" oukaza v) d|¢| v)skr|se¢iq gospod|¢q postiti s( 
1548 i kla¢qti s( i r\~|¢aq d:la tvoriti 
1549 da glagol&te 
1550 ~lov:ci to s\t) oustavili 
1551 a ¢e pi{et) togo v) eva¢gelii 
1552 i v|s( gospod|sk)"` prazd|¢ik)" 
1553 i pam(t|655 sv(t)"ih) m\~e¢ik) i ot|c| ¢e ~|tete 
1554 656se s\t) bl(di ih) plete¢iq 
1555 se pagoub)" ih) z¢ame¢iq657 
1556 pro~aq je slovesa ih) g¢ous)" ostavl+ 
1557 za¢e bl(di ¢:kak)" s\t) s)plete¢)" 
1558 ak)"je658 to t:m) podoba&t) glagolati 
1559 po¢eje ouma ¢e im:+t) 
1560 bo bi{( oum) im:li 
1561 ¢e bi{( pr:s~ist)"`659 boj|` matere s)gr:{|{( pov:dovali 
1562 bo bi{( oum) im:li 
1563 ¢e bi{( tvor|ca ¢ebou i zemli diqvola ¢aricali 
1564 bo bi{( oum) im:li 
1565 ¢e bi{( ~|st|¢a&go kr|sta vraj|d)" bogou ¢aricali 
1566 bo bi{( s)m)"sl) im:li 
1567 ¢e bi{( sv(t)"ih) cr|k)v) i pr:da¢)"ih) im) ~i¢ov) houlili 
1568 bo bi{( s)m)"sl) im:li 
1569 ¢e bi{( ~oudes) b)"va+}iih) ¢ad) sv(t)"imi mo}|mi pr:l|st| 
¢aricali 
1570 sl)"{(}e gospoda glagol+}a 
1571 660v:rou`i v) m( 
1572 * d:lesa qje az) tvor+ 
 
651 ? KbQAAsSM om 
652 ABURMo| Beg izliq je 
653 KbQA | Beg qko 
654 DABREgMoAsSM | Beg p)ti}( 
655 ? KbQAUMoAsSM pam(ti 
656 V: 18 - Résumé des erreurs des Bogomils 
657 KbQA | Beg z¢ame¢i& 
658 ? KbQ qkoje 
659 DKbQABUAsSM | Beg pr:sv(t)"` 
660 Jn 14:12 
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1573 * i t) tvorit) 
1574 * i bol|{a t:h) 
1575 eretici je ¢e hot(}e slav)" dati sv(t)"im) 
1576 i bojiq ~oudesa pohoul(+t) 
1577 je k)to i sih) v)pra{a&t) 
1578 tako li tvorite i glagol&te 
1579 to ot)me}\t) s( 
1580 i s) kl(tvo+ glagol+t) 
1581 ¢:sm) taci qkoje661 to ¢)" m|¢ite 
1582 i tol|mi s( ot)me}\t) svoih) d:les) i molitv) 
1583 qkoje i m|¢:ti ih)662 ¢i~|toje z)la im\}( 
1584 663v|sqk) bo z)lo tvor(i ¢e¢avidit) sv:ta 
1585 re~e gospod| 
1586 * i ¢e prihodit) ¢a sv:t)  
1587 * da s( ¢e qv(t)664 d:la &go z)laq 
1588 sic\ bo pr:l|st| v)me}\t) v) svoq si glagol+}e 
1589 ouv:d:¢a b\det) molitva ¢a{a i d:la ¢a{a ~lov:k)" 
1590 to v|s| troud) ¢a{| pog)"b¢et)665 
1591 pisa¢i&m| je sloves)" £pokr)"ti666 blaz¢(t) s( 
1592 &je re~e gospod| 
1593 667&gda s( molite 
1594 * ¢e b\d:te qko £pokr)"ti 
1595 posmraja+t) bo lica svoq 
1596 da s( qv(t) ~lov:kom) post(}e s( 
1597 t) je &gda moli{i s( 
1598 v)¢idi v) hrami¢\ svo+ 
1599 i zatvori dv|ri svo` 
1600 pomoli s( ot|cou svo&mou v) tai¢: 
1601 i ¢e m)¢ogo glagolite v) molitvah) 
1602 ¢) ot|~e ¢a{| ije &si ¢a ¢ebes|h) 
1603 bo re~e £pokr)"ti 
1604 ¢a rasp\tiih) v)stav){e moliti s( 
1605 i pro~aq ta v|sq eretici po~ita+}e razvra}a+t) 
 
661 ? KbQU ak)"je 
662 KbQABUREgMoAsSM | Beg m|¢: t:h) 
663Jn 3:20 
664 KbQABUREgMoAsSM | Beg qvit) 
665 ? BREgMoAsSM pog)"ba&t) 
666 ? KbQA £pokt)"t:h): £pokt)"ti ih) ? (Beg pokr)"ti) 
667 Mt 6:5    
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1606 cr|k)vi bo rasp\tiq m|¢(t) s\}a 
1607 m)¢ogoglagola¢iq je litourgi` m|¢(t) 
1608 i i¢)" molitv)" b)"va+}(` v) cr|k)vah) 
1609 ¢) o gore im)668 po slovesi gospod|¢< 
1610 qkoje &st) pisa¢o 
1611 669gore mirou semou ot) s)blaz¢) 
1612 * ¢oujda bo &st) priiti s)blaz¢om) 
1613 * ¢) gore tomou ~lov:kou 
1614 * im|je s)blaz¢) prihodit) 
1615 i pak)" 
1616 * ije s)blaz¢it) &di¢ogo v:rou+}iih) v) m( 
1617 * ou¢e bi &mou670 
1618 * da bi{( pov:sili jr|¢)v| ¢a 671v)"+ &go 
1619 * i potopili 672 v) mor|st:i gl\bi¢: 
1620 673¢) pov:d: je i drougaq slovesa ih) 
1621 imije674 oulavlq+t) dou{( gr\b)"ih) ~lov:k) glagol+}e 
1622 ¢e podoba&t) troujdati s( d:la+}e zem|¢aq 
1623 gospodou rek){ou 
1624 675¢e p|c:te s( ~|to qste ili ~|to pi&te 
1625 * ili v) ~|to obl:~ete s( 
1626 676v|s:h) bo t:h) re~e stra¢)" poga¢)"` i}\t) 
1627 i677 t:m|je i678 drou™ii o ¢ih) prazd|¢i hod(t) 
1628 ¢e hot(}e ¢i~im|je s( pri`ti r\kama svoima679 
1629 ¢) pr:hod(}e680 ot) domou v) dom) 
1630 toujdaq s)¢:da` im:¢iq 
1631 pr:l|}a&m)"ih) imi ~lov:k)681 
 
668 ? KbQAU vam) 
669 Mt 6: 5-9 
670 ? KbQA inv: &mou bi 
671 ? KbQA loc.: vii 
672 ? BEgMo + i 
673: 19 - Autres erreurs: refus du travail et de la soumission aux autorités, K% za truda 
674 AsSM | Beg im|je 
675 Mt 6:25 
676 Mt 6: 31-32 
677 ? KbQAAsSM om 
678 ? KbQREg om 
679 KbQAAsSM | Beg r\kami svoimi 
680 KbQAUREgMoAsS | Beg prohod(}e 
681 AB | Beg ~lov:k)" 
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1632 682¢) ti po slovesi gospod|¢< li{e priim\t) os\jde¢i& 
1633 sl)"{im) bo pav|la apostola 
1634 683¢e qd){a tou¢e hl:ba ¢i ou kogoje 
1635 * m|¢: bo re~e i s\}iim) s) m)¢o+ 
1636 * porabotaste r\c: si 
1637 i pi{et) o l:¢iv)"ih) glagol( 
1638 684prazd|¢)"i ¢e d:la` da ¢e qst) 
1639 685eretici je sougoubo os\jde¢i& si tvor(t) 
1640 i¢o ou~e¢i& v)zdvij\}e 
1641 ¢ovii apostoli s\}e i pr:d)te~( a¢tihristov)" 
1642 gotov(}e l<dii ¢a pri`ti& s)"¢a pog)"b:l|¢a&go 
1643 ou~(t) je svoq si ¢e povi¢ovati s( vlastelem) svoim) 
1644 houl(}e bogat)"` 
1645 car|686 ¢e¢avid(t) 
1646 r\ga+t) s( star:i{i¢am) 
1647 oukarq+t) bolqr)" 
1648 mr|z|k)" bogou m|¢(t) rabota+}(` c:sar< 
1649 i v|sqkomou rabou ¢e vel(t) rabotati gospodi¢ou svo&mou 
1650 ¢) i o tom) pom(¢em) hristol<b|cem) 
1651 slovesa i ou~e¢iq apostol|ska i proro~|ska 
1652 ¢a posramle¢i& bestoud|¢)"ih) eretik) 
1653 qko c:sari i bolqre bogom| s\t) ou~i¢e¢i 
1654 poslou{aite ~|to re~e pr:m\drost| bojiq 
1655 687m)¢o+ c:sari c:sar|stvou+t) 
1656 * i mog\t)688 o m|¢: dr|jati689 zeml+ 
1657 * az) me¢e l<b(}(` l<bl+ 
1658 * i i}\}ei me¢e obr(}\t) m( 
1659 * bogat|stvo i slava moq &st) 
1660 bogoot|c| je dav)"d) ou~it) ¢)"690 
1661 za c:sarq boga moliti glagol( 
1662 691gospodi s)pasi c:sarq 
 
682 Mk 12:40 
683 Ac 20:34 
684 2 Th 3:10 
685 K% za vlastta i za upravnicite 
686 ? REgMoAsSM ot|c| 
687 Prov 8:15-18 
688 ABU | Beg mog\ti 
689 KbQAU | Beg dr|jati 
690 KbQABUREgMoAsSM | Beg om 
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1663 * i ousl)"{i ¢as) v) o¢)je d|¢| 
1664 * a}e prizovem) t( 
1665 sam) je o tom|je k) bogou glagol&t) 
1666 692gospodi o sil: tvo&i v)zveselit) s( c:sar| 
1667 * i o s)pase¢ii tvo&m| v)zdradou&t) s( ™:lo 
1668 * izvole¢i& sr|d|ca &go dal) &si &mou 
1669 * i hot:¢iq oust|¢)693 &go ¢:si &go li{il) 
1670 * polojil) &si ¢a glav: &go v:¢|c| ot) kame¢e draga&go 
1671 * velika slava &go s)pase¢i&m| tvoim| 
1672 * slav\ i velel:pot\ v)zloji{i694 ¢a ¢| 
1673 * qko dasi &mou blagoslovle¢i& v) v:k)" v:kou 
1674 * v)zveseli{i i radost|+ s) licem| tvoim| 
1675 * qko c:sar| ¢ad:&t) s( k) gospodevi 
1676 * i milosti+ v)"{|¢q&go ¢e podvijit) s( 
1677 vijd| je i blaje¢a&go vr|hov|¢a&go apostola petra o tom|je ou~(}a 
1678 po isti¢: blaje¢a&go 
1679 &goje oublaji695 gospod| ¢a{| "isous) hristos) glagol( 
1680 696blaje¢) &si simo¢e vario¢a 
1681 * qko tobo+ s)zijd\ cr|k)v| mo+ 
1682 * i l|st| ereti~|skaq697 ¢e razorit) &` 
1683 * i dam| ti kl<~( car|stviq ¢ebes|¢a&go 
1684 &goje i st:¢| bol(}(` c:lqa{e 
1685 s)motri &go zijd\}a 
1686 cr|k)v| por\~e¢\+ &mou 
1687 i glagol+}a 
1688 698povi¢:te s( v|sqkomou ~lov:kou gospoda radi 
1689 * a}e c:sar< pr:oblada+}ou&mou 
1690 * a}e ~lov:kom) 
1691 * ak)" t:m| pos)"la&mom) ¢a os\jde¢i& z)lod:+}iim) 
1692 * v) hval\ je dobrot)vor(}iim) 
1693 * qko tako &st) volq bojiq 
1694 * blagot)vor(}e obouzdati bezoum|¢)"ih) ~lov:k) ¢ev:d:¢i& 
 
691 Ps 19:10 
692 Ps 20:2-8 
693 ? KbQA oust) 
694 KbQAREgMoAsSM | Beg v)loji{a 
695 AB | Beg blajit) ( KbQ oblaji, UREgMoAsSM blaji) 
696 Mt 16:17-19, Ac 5:15 
697 KbQAEgMoAsSM | Beg indef 
698 1 Pe 2:13-18 
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1695 * i qko rabi bojii 
1696 * v|s( ~|t:te 
1697 * brati+ l<bite 
1698 * boga boite s( 
1699 * c:sarq ~|t:te 
1700 * rabi povi¢ou+}e s( o v|sem| s) boqz¢|+ gospodem) 
1701 * ¢e t)~i+ dobr)"im) i s)motr|liv)"im) 
1702 * ¢) i z)l)"im) 
1703 699kaq bo hvala 
1704 * a}e s)gr:{a+}e m\~imi tr|pite 
1705 * ¢) a}e dobro tvor(}e i strajd\}e tr|pite 
1706 se &st) blagodat| ot) boga 
1707 * ¢a se bo i poz)va¢i b)"ste 
1708 * qkoje i hristos) za ¢)" oum|r: 
1709 * vam) ostavl| obraz) 
1710 * da posl:dou&te stopam) &go 
1711 pav|l) je tr|blaje¢)"i kr:p)k)"i strastotr|p|c| gospod|¢| 
1712 ije tolik) qvi s( v) sv(t)"ih) 
1713 &lik)je &st) m:s(c| v) ™v:zdah) 
1714 &goje r\kama bog) sil)" tvorqa{e velik)" 
1715 qkoje ot) pota &go 
1716 oubrous)" ¢o{aah\ k) ¢emo}|¢)"im) 
1717 i c:lqah\ ` 
1718 700ije do tretq&go ¢ebese v)sh)"}e¢) 
1719 * sl)"{av) ¢eizdre~e¢)"` glagol)" 
1720 sl)"{i &go zapr:}a+}a sv(tou&mou timo#e< 
1721 i glagol+}a 
1722 701se zapr:}e¢i&702 da+ teb: ~(do timo#e< 
1723 * tvori molitv)" za v|s` ~lov:k)" 
1724 * za c:sarq i703 za v|s( s\}(`704 v)705 vlasti 
1725 * da tih\ i bezml)v|¢\ jiz¢| jivem) 
1726 * s) v|s:m| blago~|sti&m| i ~istoto+ 
1727 * se bo dobro i pri`t|¢o pr:d) s)pasom| ¢a{im| bogom| 
 
699 1 Pe 2:20-21 
700 2 Cor12:4 
701 1 Tim 2:1-3, Tit 3:1-2 
702 KbqAREgMoAsSM | Beg zapre}a¢i& 
703 DKbQABUREgMo | Beg om 
704 DKbQAUEgMoSM | Beg indef 
705 KbABREgMoAs | Beg om 
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1728 * rabom) svoim) gospodem) pokarqti s( 
1729 * o v|sem| ougod|¢ikom) b)"ti 
1730 * ¢epr:kor:~ivom)706 vlastelem) 
1731 * i vlad)"kam) povi¢ovati s( i pokarqti s( 
1732 * ¢a v|sqko d:lo blago gotovom) b)"ti 
1733 * smotr|livom) 
1734 * v|sqk\ qvl(+}e krotost| k) v|s:m) ~lov:kom) 
1735 vijd| je i k) rimlq¢om) ~|to pi{et) glagol( 
1736 707v|sqka dou{a vlastelem) da s( povi¢ou&t) 
1737 * ¢:st) bo vlasteli¢a a}e ¢e ot) boga s\}e 
1738 * ibo vlasteli ot) boga s\t) ou~i¢e¢i708 
1739 * t:m|je protivlq`i s( vlastelem) 
1740 * boji< povel:¢i< protivlq&t)709 s( 
1741 * protivlq+}ei bo s( gr:h) seb: priim\t) 
1742 * k)¢(™i bo ¢e s\t) boqz¢i blag)"im) d:les|m) 
1743 * ¢) z)l)"im) 
1744 * ho}e{i li je ¢e710 boqti s( vlasteli¢a 
1745 * dobro tvori 
1746 * da i pohvale¢) b\de{i ot) ¢ego 
1747 * a}e li z)lo tvori{i 
1748 * boi s( &go 
1749 * ¢e tou¢e bo me~| ¢osit) 
1750 * bojii bo slouga &st) 
1751 * v) g¢:v:711 m|stitel| z)lod:+}ou&mou 
1752 i712 k) efesi&m) je pak)" pi{et) glagol( 
1753 713~|ti ot|ca i mater| 
1754 * &je &st) zapov:d| pr|vaq v) ob:}a¢ii 
1755 * da ti blago b\det) 
1756 * i b\de{i m)¢ogov:~|¢)714 ¢a zemli 
1757 * ot|ci je ¢e razdrajaite ~(d) va{ih) 
1758 * ¢) kr)mite ` v) ¢akaza¢ii i v) ou~e¢ii gospod|¢i 
 
706 AB (KbQ ¢epr:r:~ivom))| Beg ¢epr:kosloviti 
707 Rom 13:1-4 
708 ? KbQAM inv: ou~i¢e¢i s\t) 
709 A | Beg protivlq+t) 
710 KbQABUREgMoSM | Beg om 
711 KbQB | Beg g¢:v) 
712 ? KbQAAsSM om 
713 Eph 6: 2-9 
714 ? REgMo m)¢ogov:¢)~a¢), AsSM m)¢ogov:¢)~a¢e¢) 
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1759 * rabi poslou{aite gospodi po pl)ti 
1760 * s) strahom| i trepetom| rabota+}e 
1761 * ¢e ak)" ~lov:koougod|¢ici 
1762 * ¢) ak)"715 rabi hristovi 
1763 * i716 tvor(}e vol+ gospod|¢+ ot) dou{( 
1764 * s) priqz¢i+ rabota+}e bogou 
1765 * a ¢e ~lov:kom) 
1766 * s)v:d\}e &je a}e ~|to k)to s)tvorit) blago 
1767 * tojde i v)zmet) ot) boga 
1768 * ili rab) ili gospod| 
1769 * i gospod|e takojde tvorite717 k) ¢im)  
1770 * popou}aite pr:}eiq 
1771 * s)v:d\}e qko i vam) sam:m) gospod| &st) ¢a ¢ebes|h) 
1772 * i licem:r|stva ¢:st) v) ¢em| 
1773 se s\t) ou~e¢iq sv(t)"ih) apostol) 
1774 se povel:¢i& vlad)"~|¢e 
1775 718t:m|je ije a}e i¢ako ou~it) 
1776 * a}e i a¢gel| b\det) a ¢e ~lov:k) 
1777 prokl(t) da b\det) po slovesi apostol|skou 
1778 m)¢ogo je o tom|je pisa{( i¢ii sv(tii 
1779 ¢) i sego ¢:st) ¢a izv:}e¢i& eretikom) 
1780 i pr:kor:~iv)"im)719 ¢es)m)"slom) 
1781 720 721a &je re~e 
1782 722¢e p|c:te s( 
1783 * ~|to qsti ili ~|to piti 
1784 * v) ~|to li723 obl:~ete s( 
1785 ¢i v)zbra¢q` togo d:la¢iq r\~|¢a&go 
1786 glagol&t) gospod| 
1787 ¢) ¢e vel( v)zgarati724 s( pe~al|+ o zem|st:&m| im:¢ii 
1788 ¢) pa~e o dou{i pe}i s( 
 
715 A | Beg qko 
716 ? KbQA om 
717 Beg tvoriti 
718 Gal 1:8 
719 KbQBUREgMoAsSM | Beg indef 
720 K% za bogatstvoto 
721 KbQAUREgMoAsSM | Beg + xristos) 
722 Mt 6:25 
723 ? AEgMoAsSM om 
724 KbQUREgMoAsSM | Beg v)zagaradati 
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1789 725dou{a bo bol|{i &st) re~e pi}( 
1790 * i t:lo odejd( 
1791 t:m|je ¢:st) v)zbra¢e¢o d:lati r\~|¢a&go d:la 
1792 ¢) d:la+}e r\kama 
1793 dou{e+ boj|stv|¢aq m)"sliti 
1794 bo bi vel:l) bog) ¢e d:lati ~lov:kom) 
1795 to b)"li& jito bi rajdalo 
1796 i l:s) groz¢i& 
1797 ¢)"¢: je bogou vel(}ou troujdati s( ~lov:kom) 
1798 i ot) trouda svo&go podaqti tr:bou+}iim) 
1799 da zagrad(t) s( ousta l:¢iv)"ih) i houl(}iih) isti¢\ 
1800 v|sq bo povel:¢a s\t) v) slav\ bogou tvoriti 
1801 da proslavit) s( tvor|c| i \tr|¢iim| i v)¢:{|¢iim| ¢a{im| 
~lov:kom| 
1802 v|sq bo qje hot(}e d:lati i bes:dovati 
1803 podoba&t) pr:jde pom)"{lqti 
1804 l<ba s\t) bogou 
1805 i a}e s\t) ¢a pol|™\ dou{( 
1806 to s) radost|+ tvoriti i glagolati 
1807 li ¢i to dale~e takova&go hoditi 
1808 726i ot) prazd|¢a bo slovese slovo v)zdad(t) ~lov:ci v) d|¢| 
s\d|¢)"i 
1809 727i pak)" o m)"sl:h) izv:}a&t) 
1810 qko i v) pom)"sl:h) s)gr:{a&m) 
1811 glagol( 
1812 728v)z|r:v)"i s) pohot|+ ¢a je¢\ blij|¢q&go svo&go 
1813 * ouje oskvr|¢i s( v) sr|d|ci s) ¢e+ 
1814 vidite li 
1815 qko i sloves)" i pom)"sl)" s)gr:{a&m)729 bogou 
1816 vlast| bo730 imat) i za mal) gr:h)731 vel|mi m\~iti 
1817 ¢e houd){e732 &st) gr:h) i se 
1818 &je z|r:ti bez s\m|¢:¢iq ¢a lica je¢|ska 
 
725 Mt 6:25 
726 Mt 12:36 
727 K% za grexovnite pomisli i pogledi 
728 Mt 5:28 
729 KbQAB | Beg s)gr:{a&mou 
730 KbQAB | Beg ibo 
731 ? KbQA mal)" gr:h)" 
732 Beg houd) je 
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1819 pa~e s\}ou dl)j|¢ou ¢a zeml+ z|r:ti 
1820 lice bo je¢|sko \da sr|d|cou &st) 
1821 ima{i svo& podrouji& 
1822 o tom| dovol|¢) b\di 
1823 li i733 ¢e ima{i 
1824 pa~e radoui s( o bo™: 
1825 qko i dr|ja¢i& tvo& bog) s) kr)v|+ m\~e¢i~|sko+ v)m:¢q&t) 
1826 sr:d|¢iim| p\t|m| hodite c:sar|sk)"im| 
1827 rek){e po povel:¢i< boji< 
1828 ¢i v)"{e sil)" svo&` ¢a~i¢a+}e 
1829 ¢i l:¢osti sebe v)da+}e 
1830 ¢i~esoje k) pisa¢)"im) v) k)¢igah) prim)"{lq+}e 
1831 ¢) qkoje ou~(t) sv(tii apostoli 
1832 tako jiv:te 
1833 734ho}\ je v)"735 droug\+ pr:l|st|736 ereti~|sk\+ s)pov:dati 
1834 &+je ¢e¢avid(i ~lov:ka diqvol) oulavlq&t) ` 
1835 sl)"{(}e bo 737 "qkova brata gospod|¢q glagol+}a 
1836 738ispov:daite droug) drougou gr:h)" 
1837 * i molite droug) za drouga 
1838 * qko da ic:l:&te 
1839 ¢e razoum:+t)739 
1840 qko i&re&m) to &st) re~e¢o 
1841 740o ispov:da¢ii ereti~|st:741 
1842 742a}e bo743 bolit) re~e k)to744 v) vas) 
1843 * da prizovet) pop)" cr|k)v|¢)"` 
1844 * i da molitv\ tvor(t) ¢ad) ¢im| 
1845 * pomazav){e i maslom| v) im( gospod|¢e 
1846 * i molitva s) v:ro+ s)paset) bol(}a&go 
 
733 ? KbQA om 
734 V: 20 - La confession, K% za izpovedta 
735 AB | Beg v) i 
736 A | Beg pov:st| 
737 KbQAB | Beg + i 
738 Jm 5:16 
739 A | Beg razoum:+ 
740 B: Slovo 7 
741 AREgMoAsSM | Beg + "qkov) 
742 Jm 5: 14-15 
743 ? UREgMoAsSM k)to 
744 ? UREgMoAsSM om re~e k)to 
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1847 * a}e je i gr:h)745 b\det) s)tvoril) 
1848 * ot)poustit) s( &mou 
1849 eretici je sami v) seb: ispov:d| tvor(t) 
1850 i r:{(t) 
1851 sami s\}e s)v(za¢i diqvolqmi \zami 
1852 ¢e je t)~i+ m\ji to746 tvor(t) 
1853 ¢) i je¢)" 
1854 &je r\gou dostoi¢o &st) 
1855 747 748je¢: bo re~e apostol) ¢e vel+ ou~iti 
1856 * ¢i vlad:ti m\jem| 
1857 * ¢) v) ml)~a¢ii b)"ti 
1858 i pak)" 
1859 749je¢a ml)~a¢i< da ou~it) s( s) v|s:m| gov:¢i&m| 
1860 m\jem) je re~e 
1861 750¢e m)¢o™i je ou~iteli b)"vaite751 brati& 
1862 * v:d\}e qko bolii gr:h) pri&mlem) 
1863 &je bo s( m|¢:ti h)"trou i velikou velik) sram) &st) 
1864 752k) &di¢omou bo petrou re~e gospod| 
1865 753&goje s)v(je{i ¢a zemli 
1866 * b\det) s)v(za¢) ¢a ¢ebes|h) 
1867 i po v)skr|se¢ii iz754 mr|tv)"ih) qviv) s( apostolom) 
1868 re~e k) petrou 
1869 755simo¢e io¢i¢e756 l<bi{i li m( 
1870 o¢omou je rek){ou 
1871 * ei gospodi 
1872 * t)" v:si qko l<bl+ t( 
1873 * re~e k) ¢emou 
1874 * pasi ov|c( mo( 
 
745 ? KbQAUM gr:h)" 
746 AsS | Beg togo 
747 1 Tim 2: 11-12 
748 KbQABUREgMoAsSM | Beg + pav|l| 
749 1 Tim 2:12 
750 Jm 3:1 
751 ? KbQA b\dite 
752 KbQABREgMoAsSM | Beg + hristos) 
753 Mt 16:19 
754 ? KbQA ot) 
755 Jn 21:15-17 
756 DBUEgM | Beg io¢i¢) 
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1875 &je &st) obraz) episkopom) i popom)757 
1876 ti bo s\t) past)"ri758 i ou~iteli 
1877 postavle¢i sloves|¢)"im) ov|cam) bojiim) 
1878 i t:m) &st) povel:¢o v(zati i razdr:{ati 
1879 759eretici je &liko ¢e v:d(t) houl(t) 
1880 po slovesi blaje¢a&go apostola i<d)" 
1881 760 761&liko bo re~e &st|stvom| 
1882 * ak)" skoti jivot|¢i 762 s)v:d(t) v) sih)763 
1883 * skvr|¢(t) s( 
1884 * l<t: im) 
1885 * qko v) p\t| kai¢ov) id\t) 
1886 * i v) l|st| valaamov\ m|zd)" proliq{(764 s( 
1887 * i v) pr:r:ka¢ii koreov: pog)"bo{( 
1888 * si s\t) skvr|¢iteli ije v) l<b)vah) va{ih) 
1889 * s) vami vesel(t) s( 
1890 * bez boqz¢i sebe pas\}e 
1891 * oblaci bezvod|¢i765 
1892 * ™v:zd)" l|stiv)"766 
1893 * imije767 mrak) t|m|¢) v) v:k)" bl<det) s( 
1894 768si769 bol|{a770 sih) 
1895 sv(tii apostoli o eretic:h) ~lov:k) d:lq pisa{( 
1896 771v)" je po slovesi vr|hov|¢a&go apostola 
1897 772rode izb|ra¢)"i 
1898 * c:sar|sko&773 sv(titel|stvo 
 
757 ? REgMoAsSM om 
758 ? KbQA pastou™i 
759 Jude 10 
760 Jude 10-13 
761 REgMoAsS | Beg + "<da 
762 REgMoAsS | Beg + i  
763 A | Beg v|s:h) 
764 KbQAB | Beg ist)}i{( 
765 KbQB | Beg def 
766 ? REgMoAsSM om 
767 KbQA | Beg im)je 
768 V: 21 - Conclusion, K% zakl[hitelni s=veti 
769 B | Beg sii 
770 KbQA | Beg bol|{a 
771 AUREgMoAsSM | Beg + petr) 
772 1 Pe 2:5 
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1899 * stado sv(to& 
1900 * l<di& ob)¢ovle¢iq774 
1901 sv(}e¢|¢ik)" ~|t:te 
1902 a k)775 dobr)"im) i oum:+}iim) tec:te 
1903 776v)¢ido{( bo re~e ¢:cii ~lov:ci v) s| s\d)777 
1904 * ¢e~|stivi778 
1905 * boga ¢a{ego pr:laga+}e v) skvr|¢\ 
1906 ioa¢) glagol&t) 
1907 779ije prihodit) 
1908 * i sego je ou~e¢iq ¢e pri¢osit) 
1909 * ¢e pri&ml:te &go v) dom) svoi 
1910 * ¢i c:lova¢iq &mou glagolite 
1911 glagol(i bo &mou c:lova¢i& 
1912 pri~(}a&t) s( d:l) &go780 z)l)"ih) 
1913 781qko m)¢o™i re~e 782 l|st|ci priido{( v) v|s| mir) 
1914 * bl<d:te s( ih) 
1915 * da ¢e pogoubite 
1916 * &je s)d:laste 
1917 i a}e kogo razoum:&te dr|j(}a ereti~|sk\+783 v:r\ 
1918 ti oum:&t) k)to v)784 vas) ou~iti 
1919 ou~ite i 
1920 ¢astavite i ¢a s| isti¢|¢)"i785 p\t| 
1921 786 787v:d\}ou&mou bo re~e dobro tvoriti 
1922 i ¢e tvor(}ou 
1923 gr:h) &mou &st) 
 
773KbQAAsSM | Beg indef 
774 KbQBUREgMoAsSM | Beg ob)¢ovl&¢i& 
775 KbQBMoAsSM | Beg ak)" 
776 Jud 4 
777 KbQABUREgMoAsSM | Beg vsi sout| 
778 BUREgMo | Beg def 
779 2 Jn 10-11 
780 ? BUREgMoAs inv: &go d:l) 
781 2 Jn 7-8 
782 ? UREgMoAsSM + pri{|l|ci 
783 DKbQAUEgMoSM | Beg indef 
784 ? AAsSM om 
785 ? KbQB istov)"i 
786 Jm 4:17 
787 A | Beg + iqkovle 
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1924 li vas) ¢e poslou{a+t) 
1925 ¢i priim\t) s)drava&go sego ou~e¢iq 
1926 788istr(s:te i prah) ot) ¢ogou va{e< glagol+}e 
1927 kr)v| va{a ¢a glavah) va{ih)789 
1928 i takova&go z¢ame¢av){e 
1929 ot)l\~aite s( &go dou{e+ i t:lom| 
1930 790 791b\di bo v)" re~e gospod| 
1931 * ak)"792 stra¢|¢ik) i poga¢ik) 
1932 i se v:d:te 
1933 793qko ou¢e b\det) v) d|¢| s\d|¢)"i 
1934 * sodomou i gomorou 
1935 * ¢eje ~lov:kou tomou 
1936 794¢e dadite oubo sv(ta&go795 ou~e¢iq p|som) ¢epokoriv)"im) 
1937 * ¢i796 s)"pl:te bis|r) va{ih) pr:d) svi¢iqmi 
1938 li sl)"{av){e sv(taq797 si slovesa 
1939 i poka+t) s( 
1940 obra}a+}e s( ot) pr:l|sti798 ereti~|sk)"799 
1941 priim:te ` s) radost|+ 
1942 bl<d\}e s( 
1943 &da ¢a l\kah) 
1944 a ¢e v) isti¢\ ka+t) s( 
1945 ™elo bo s\t) l\kavi 
1946 kr)"+}e ¢a d)¢: sr|d|ca m)"sli svo`800 
1947 i a}e qkoje r:h) v) isti¢\801 obrat(t) s( 
1948 isti¢\ ispov:da+}e s) sl|zami bl(di svo` pr:l|st|¢)"` 
1949 to s) l<b)v|+ prived:te ` ¢a istov)"i p\t| si 
 
788 Ac 18:6 
789 AUREgMoAsSM | Beg + pav|l| 
790 Mt 18:17 
791 AUREgMoAsSM | Beg + hristos) 
792 KbQA | Beg qko 
793 Mk 6:11 
794 Mt 7:6 
795 ? BUREgMoAsSM | Beg sego 
796 DKbQABUREgMoAsSM | Beg a ¢e 
797 KbQABUREgMoAsSM | Beg indef 
798 ? UREgMoAsSM l|sti 
799 ? UMoAsSM def 
800 KbQABUREgMoAsSM | Beg svo&` 
801 ? UREgMoAsSM om 
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1950 v:d\}e qko m|zd\ velik\ tamo priimem)802 
1951 re~e bo bog) 
1952 803ije izvedet) ~|st|¢a&go ot) ¢edostoi¢)"ih) 
1953 * ak)" ousta moq b\det)804 
1954 805imam) bo re~e i¢)" ov|c( 
1955 * `je ¢e s\t) ot) dvora sego v:r|¢a&go806 
1956 * ¢) i t:h) mi podoba&t) privesti 
1957 * a}e glasa mo&go poslou{a+t) 
1958 * i b\det) &di¢a pastva i &di¢) pastouh)807 
1959 808sl)"{i je ioa¢a eva¢gelista glagol+}a 
1960 809brati& a}e k)to ot) vas) zabl\dit) ot) isti¢)" 
1961 * i obratit) k)to &go 
1962 * da v:st) 
1963 * qko obrativ) gr:{|¢ika ot) pr:l|st|¢a&go p\ti &go 
1964 * i s)paset) dou{\ ot) s)mr|ti 
1965 * i pokr)"&t) m)¢oj|stvo gr:h) 
1966 810 811 812 v|sq je tvorite bez r)p)ta¢iq i razm)"{le¢iq 
1967 qkoje re~e blaje¢)"i pav|l| 
1968 813da b\dete ¢eporo~|¢i i c:li 
1969 * ~(da bojiq  
1970 * s)vr|{e¢a sr:d: roda l\kava i814 razvra}e¢a 
1971 * v) ¢ih)je sv:tite s( 
1972 * ak)" sv:tila v) mir: 
1973 * slovo jiz¢|¢o& pr:dr|j(}e 
1974 * ¢a hval\ m|¢: 
1975 * v) d|¢| "isous) hristov) 
1976 815¢a{e bo jiti& ¢a ¢ebes|h) &st) 
 
802 KbQABUREgMoAsSM | Beg priim) 
803 Jer 15:19 
804 QABUREgMoAsSM | Beg b\d\t) 
805 Jn 10:16 
806 ? REgMoAsSM om 
807 Quotation ioa¢) bogoslov)/ #elog) 
808 ABUREgMoAsSM | Beg + ioa¢) #elog) 
809 Jm 5:19-20 
810 Ph 2:14 
811 AREgMoAsSM | Beg + pav|l| 
812 V: 22 - La vie dans le monde 
813 Ph 2:15-16 
814 QURMoAsSM | Beg om 
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1977 * ot)¢\douje i s)pasa ~a&m) gospoda "isousa hrista 
1978 816da k) tomou ¢e b\dem) mlade¢|ci 
1979 * plava+}e i817 por:va&mi v|sqc:m| v:trom| ou~e¢iq 
1980 * v) l\kah) ~lov:~|skah) i m)"sl|h) po h\doj|stvou l|st|¢ou&mou 
1981 818 819 sl)"{im) bo i ot) ¢a{ih) dobr)"` 
1982 blaz¢(}( s( o zako¢|¢:i je¢itv: 
1983 i820 ¢e tvor(}(821 dostoi¢)" s)pase¢iq 
1984 jiv\}iih) v) tvari sei 
1985 rek){e v) mirou 
1986 drou™ii je ¢e hod(}e822 
1987 i ¢e po zako¢ou ostriza+}e s( 
1988 ot)hod(t) v) i&rousalim) 
1989 i¢ii je v) rim) i v) pro~(` grad)" 
1990 i tako pom(t){e823 s( 
1991 v)zvra}a+t) s( v) dom)" svo` 
1992 ka+}e s( bezoum|¢a&go trouda 
1993 i ovi v) ¢ih) svo` je¢)" po&ml+t) 
1994 sm:hou s\}e ~lov:kom) 
1995 ovi s) ram)824 ~r|¢|~|stva ¢e povr|g\t) 
1996 dale~e &go oumom| hod(}e 
1997 i¢ii je pr:hod(t) ot) domou 
1998 dom)" }oujd(825 
1999 ¢e zatvorq+}e ot) m)¢ogor:~iq oust) svoih) 
2000 pov:da+}e i prilaga+}e s\}aq ¢a i¢:h) zemlqh) 
2001 hot(}e proslaviti s( ot) ~lov:k) 
2002 drou™ii je i gor|{aq tvor(t) 
2003 se je glagol+ ¢e houl( ~r|¢|~|stva 
2004 ¢e dajd| bog) 
2005 v|sq bo v)zako¢e¢a bogom| sv(ta s\t) 
 
815 Ph 3:20 
816 Eph 4:14 
817 U | Beg plava+}ei  
818 QAB | Beg + o m(t\}iih) s( ~r|¢|cih) (B: Slovo 8) 
819 K% za monawestvoto 
820 ? REgMoAsSM om 
821 ? Beg tvor(}e 
822 ? UREgAsSM hot(}e - QA ot)hod(}e 
823 AB | Beg m(t\}e 
824 Beg sram)" 
825 QA | Beg def 
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2006 ho}e{i li je826 ~r|¢|c| b)"ti 
2007 i v)z(ti kr|st) re~e¢)"i "isous) hristom) 
2008 i v) svo&m| hram: s(di 
2009 &je bo kr:p)c: tr|p:ti827 prihod(}(` ¢apasti ot) boga i ~lov:k) 
2010 ¢e stouj(}e si 
2011 ¢e pohoula+}e828 ¢apast| s)tvor|{a&go 
2012 ¢e zavid(}e 
2013 ¢e r|v|¢ou+}e 
2014 ¢e l\kav|¢ou+}e 
2015 hra¢(}e s( ot) v|sqkogo d:la z)la i slovese i m)"sli 
2016 to &st) v)z(ti& kr|sta gospod|¢q 
2017 to &st) ot)vr:}i s( sebe 
2018 to &st) i {|stvi& v) sl:d) gospoda 
2019 829 830ije bo ho}et) re~e v) sl:d) me¢e iti 
2020 * v) c:sar|stvo ¢ebes|¢o& 
2021 * da ot)vr|jet) s( sebe 
2022 * i da v)z|met) kr|st) svoi 
2023 * i idet) v) sl:d) me¢e 
2024 li &di¢a~e sim) sloves|m) v)pr:~a&{i s( 
2025 i glagol&{i 
2026 ¢:st) mo}|¢o v) mirou sem| jiv\}e s)pasti s( 
2027 po¢eje pe}i s( &st) je¢o+ i831 d:t|mi 
2028 silo+ &}e je i rabot)" ¢asto`t) vlad)"k) zem|¢)"ih) 
2029 i ot) drouji¢)" pakost| v|sqka 
2030 i ¢asiliq ot) star:i{iih) 
2031 ¢) i to da v:si brate 
2032 qko m)¢oga gr\bost| jivet) v) teb: 
2033 da t:m| ta v:}a&{i 
2034 ¢) poslou{ai 
2035 da t( ¢akaj\ ¢e ot) sebe 
2036 ¢) ot) sv(ta&go pisa¢iq 
2037 qko ¢estroi¢: tvori{i 
2038 ot)hod( ot)832 oup)va+}iih) ¢a t( 
 
826 ? QAURMoAsSM om 
827 QAB | Beg tr|pi{i 
828 Q | Beg pohoul(}e 
829 Mt 16:24 
830 AURMoAsSM | Beg + hristos) 
831 AUQM | Beg om 
832 URMoAsSM | Beg om 
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2039 i kr)m(}iih) s( ot) tebe 
2040 833poslou{ai ~|to re~e blaje¢)"i pav|l| k) timo#e< 
2041 834a}e k)to pris¢)"ih) 
2042 * pa~e je svoih) ¢e stroit) 
2043 * v:r)" s( ot)vr|gl) &st) 
2044 * i &st) ¢ev:r|¢a&go gor:& 
2045 i pak)" k) tomoujde 
2046 835v:r|¢o slovo 
2047 * ije episkop|stvou ho}et) 
2048 * dobro d:lo pom)"{lq&t) 
2049 * podoba&t) je episkopou ¢eporo~|¢ou836 b)"ti 
2050 * &di¢o` je¢)" m\jou 
2051 * ~istou ¢e piq¢ici krot)kou 
2052 * ¢el<bivou zlatou 
2053 * svoi dom) dobr: stro`}ou 
2054 * a}e bo svo&go domou ¢e oum:&t) stroiti 
2055 * kako cr|k)v|+ boji&+837 pope~et) s( 
2056 da a}e episkopou ta re~e¢a s\t) 
2057 kol|mi pa~e teb: 
2058 bo ti s\t) d|¢i& rabot)" zem|¢)"ih) vlastel| 
2059 qkoje bo to glagol&{i 
2060 ili i¢o stavlq&t) t( ot) molitv)" boji` 
2061 ili ¢i}eta 
2062 ili stro&¢i& ~lov:~|sko 
2063 ¢e t\ji t:m| 
2064 ¢) pa~e pravi dobr: por\~e¢aq ti 
2065 ot) boga za to m|zd\ pri`ti 
2066 protiv\ troudou svo&mou 
2067 838qkoje to i v)"{e oukazahom) ot) sv(t)"ih) k)¢ig) 
2068 i &}e je ima{i v) ¢o}i ~as) 
2069 &liko i v) d|¢i 
2070 razd:li ` po sil: 
2071 i ovo ¢a pokoi t:lou839 ot)l\~i 
 
833 AURMoAsSM | Beg + pav|l| 
834 1 Tim 5:8 
835 1 Tim 3:1-5 
836 ? RMoAsSM om 
837 DQABEUMoAsSM | Beg boji+ &+ 
838 ? RMoAsSM om 
839 ? RMoAsSM om 
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2072 ovo840 je bogou ¢a slouj|b\ 
2073 ¢e v) m:st: bo bog) opisa&t) s( 
2074 841¢) qkoje re~e boj|stv|¢)"i dav)"d) 
2075 842¢a v|sqkom| m:st: vlad)"~|stviq &go 
2076 * blagoslovi dou{e moq gospoda 
2077 i a}e k)"m| v)z¢e¢avid:¢) b\de{i 
2078 tako s)" ¢e t\ji 
2079 bo gospod| ¢a{| rasp(ti& pri` 
2080 i sv(tii &go gor|k)"` s)mr|ti postrada{( 
2081 bez gr:ha s\}e 
2082 kol|ma m)" gr:{|¢ii 843 pa~e dl)j|¢i &sm) stradati 
2083 da izb\dem) l<t)"ih) m\k) 
2084 844&}e je gospodou glagol+}ou 
2085 845blaje¢i &ste 
2086 * &gda v)z¢e¢avid(t) vas) 
2087 * i846 ijd|je¢\t) 
2088 * i rek\t) v|sqk) z)l) glagol) ¢a v)" 
2089 * l)j\}e me¢e radi 
2090 * radouite s( i veselite s( 
2091 * qko m|zda va{a m)¢oga &st) ¢a ¢ebes|h) 
2092 847 848m)¢o™:mi849 bo pe~al|mi 
2093 re~e apostol) 
2094 * podoba&t) ¢am) v)¢iti v) c:sar|stvo ¢ebes|¢o& 
2095 ¢) az) re~e bogat)850 &sm| 
2096 da postradati ho}\ v) ma¢ast)"ri 
2097 i s)pasti dou{\ svo+ v) ¢i}et: jiv)"851 
2098 a s|de v) mirou ¢el|z: s)pasti s( 
2099 852apostolou glagol+}ou 
 
840 DQABURMoAs | Beg ov) 
841 ABURMoAsSM | Beg +dav)"d) 
842 Ps 102:22 
843 ? URMoAsSM + i 
844 QAURMoAsSM | Beg + hristos) 
845 Mt 5:11-12 
846 QAEURMoAsSM | Beg om 
847 Ac 14:22 
848 AURMoAsSM | Beg + petr) 
849 ? Beg m)¢ozimi 
850 QAEURMoAsSM | Beg bogata 
851 QABMo | Beg jiv( 
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2100 853¢e l<bite mira sego 
2101 * i qje s\t) v) ¢em| 
2102 to a}e ¢e v:si ~lov:~e 
2103 o ~em| to re~e¢o &st) 
2104 to poslou{ai ioa¢a bogoslova854 
2105 da ti oukajet) 
2106 ~|to velit) ¢e l<biti 
2107 855a}e k)to re~e l<bit) mir) s| 
2108 * ¢:st) l<b)ve boji` v) ¢em| 
2109 * qko v|se &je v) mirou sem| 
2110 * pohot| pl)t|skaq856 i pohot| o~|¢aq i gr)d)"¢i jitiq 
2111 * ¢:st) ot) ot|ca ¢ebes|¢a&go 
2112 * ¢) ot) mira sego &st).857 
2113 li 
2114 o ~em| to sv(t)"i apostol) glagol&t) 
2115 858v|se &je v) mir: sem| 
2116 * pohot| pl)t|skaq i pohot| o~|¢aq i gr)d)"¢i 
2117 * ¢:st) ot) ot|ca ¢ebes|¢a&go859 
2118 * ¢) ot) mira sego &st) 
2119 t:m|je ~lov:~e 
2120 i v) ma¢ast)"r| ide{i 
2121 i v) poust)"¢+ prib:g¢e{i s) pohot|mi t:mi 
2122 a ¢e ot)vr|je{i ih) ot) sebe 
2123 bez ouma i v)sou& m(te{i s( 
2124 860m)¢o™i bo v) poust)"¢i i v) gorah) 
2125 mir|skaq m)"sl(}e pog)"bo{( 
2126 i m)¢o™i v) grad:h) i s) je¢ami jiv\}e 
2127 s)paso{( s( 
2128 i sv(tii bo apostoli i sam) gospod| 
2129 skvoz: mir) hod( 
2130 ou~il) &st) 
 
852 ARMoAsSM | Beg + ioa¢) bogoslov / #elog) 
853 1 Jn 2:15 
854 ? AQ bogoslov|ca 
855 1 Jn 2:15-16 
856 AUQE | Beg pl)t|¢aq 
857 DQABURMoAsSM | Beg om 
858 1 Jn 2:16 
859 ? AQ om 
860 AERMoAsSM | Beg + ioa¢) zlatooust) 
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2131 ot) sih) v|s:h) pohotii ouklo¢qti s( 
2132 ¢:st) bo mo}|¢o hrabrou qviti s( 
2133 rat|¢ika ¢e oubi&t)861 
2134 togo bo radi gospod| popousti skr)b|m) prihoditi ¢a rab)" svo` 
2135 da s)dol:v){e im)862 sv:t|l:i{i s( qv(t) 
2136 i zlato bo a}e m)¢ogo v|rit)863 v) og¢i 
2137 to sv:t|l:& b)"va&t) 
2138 i s)s\da zlata i s|rebr|¢a ¢e mojem) s)kovati864 
2139 865¢i iskrivle¢a ¢apraviti866 
2140 ¢e polojim) &go ¢a ¢akoval|¢i 
2141 i kladivom| t(j|kom| bi&m) 
2142 t:m|je i t)" brati&867 
2143 ho}e{i s)s\d) b)"ti vlad)"c: svo&mou 
2144 ti &si izlomil) s( gr:h)" 
2145 i dosel: ¢e pokoval) s( sl|zami 
2146 ¢i ispravil) pokaq¢i&m| 
2147 po¢: ot)sel: pom(¢i 
2148 v)spr(¢i 
2149 poi}i hodataq 
2150 v:d\}a&go oukazati ti p\t| v) c:sar|stvo boji& 
2151 ¢e bo &sm) rojde¢i ¢a to 
2152 da ~r:vou ougodim) pa~e boga 
2153 ei mol+ v)" 868 az) gr:{|¢)"i o gospodi 
2154 vid(}e selik)" b:d)" rat|¢)"` 
2155 i v|s:h) ¢asto`}iih) z)l) zemli sei 
2156 gr:h) radi ~lov:~|sk)"ih)869 
2157 k)j|do ¢as)870 pom)"sli glagol( 
2158 &da871 872 me¢e radi pos)la873 bog) rat| ¢a zeml+ 
 
861 ? A oubi&{i 
862 Beg s)dol:v){eim) 
863 ? DBREgMo | Beg v)gorit), ? KbQEU gorit, A k)"pit), AsSM varit) 
864 A | Beg kovati 
865 ? REgMoAsSM om. 
866 ? KbQA ispraviti, D dopraviti 
867 KbQABEU | Beg om 
868 KbQREgMoAsSM | Beg + i 
869 QMoAsSM | Beg indef 
870 ? REgMoAsSM om 
871 KbQABUMo | Beg &gda 
872 REgMoAsSM | Beg + se 
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2159 i k)j|do ¢as) podvig¢i s( 
2160 ¢e v:m) bo v) k)"i ~as) tat| dou{ev|¢)"i priidet) 
2161 874b)dite bo re~e gospod| 
2162 * qko v) ¢|je ~as) ¢e m|¢ite 
2163 * priidet) gospod| va{|875 
2164 i pak)" 
2165 876b)dite mol(}e s( ¢a v|sqk) ~as) 
2166 da s)podobite s( oub:jati v|s:h) hot(}iih) b)"ti 
2167 i stati pr:d) s)"¢)m| boji&m| 
2168 t:m|je brati& v|sq po zako¢ou 
2169 i s) s)v:tom| v:d\}iih) tvorim) 
2170 da ¢e v) oti{ii877 istopim) s( 
2171 878m)¢o™i bo ot) hod(}iih)879 v) ma¢ast)"r` 
2172 i880¢e mog\}e881 tr|p:ti s\}iih) tou molitv) i troudov) 
2173 882prib:ga+t)883 i v)zvra}a+t)884 s( 
2174 * ak)" p|si ¢a svo` bl|voti¢)" 
2175 i¢ii je v) ot)~aq¢i& v)pad){e885 
2176 886gor:& pr|va&go s)gr:{a+t) 
2177 ovi skvoz: grad)" bez m:sta m(t\t) s( 
2178 tou¢e qd\}e }oujd| hl:b) 
2179 i prazd|¢i oboih) s\}e troudov) d|¢i pr:provojda+}e 
2180 ¢azira+}e k)de pirove b)"va+t) 
2181 ~r:vou s\}e rabi 
2182 a ¢e bogou 
2183 887i b)"va+t) im) 
 
873 KbQAUREgMoAsSM | Beg pos)lal) 
874 Lk 12:40 
875 A | KbQ ¢a{|: Lk 12:40 | Beg gospodi¢) domou Mc 13:35 
876 Lk 21:36 
877KbQ | Beg oti{| 
878 A | Beg + o hot(}iih) otiti v) ~r|¢)"` riz)" (B: Slovo 9) 
879 ? KbQ ot)hodiv){e, A ot)hodiv){ii, SM ot)hod(}e 
880 KbQAUREgMoSM | Beg om 
881 ? KbQAUREgMoAsSM | Beg mog\}iih) 
882 2 Pe 2:22 
883 KbQABURMoAsSM | Beg sg 
884 KbQABUREgMoAsSM | Beg sg 
885 ? REgMoAsSM om 
886 KbQABUREgMoAsSM | Beg + i 
887 2 Pe 2:20 
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2184 po apostolou 
2185 * posl:d|¢qq gor|{a888 pr|v)"ih) 
2186 t:m|je brati& 
2187 v) mirou889 &ste 
2188 i v) bogat|stv: jivete 
2189 poslou{ai890 ~|to re~e blaje¢)"i pav|l| k) timo#e< 
2190 891bogat)"im) v) ¢)"¢:{|¢:&m| v:c: zapr:}ai ¢e v)"sokom)"sliti 
2191 * ¢i ¢ad:qti s( bogat|stv: i}eza+}iim| 
2192 * ¢) bo™: jiv:&m| 
2193 * da+}iim| ¢am) v|sq obil|¢o 
2194 * v) ¢aslajde¢i& blagod:q¢iq 
2195 * bogatiti892 s( d:les)" blag)"893 
2196 * }edrom) b)"ti 
2197 * ob|}|¢ikom) 
2198 * s)bira+}em) seb: os¢ova¢i& dobro b\d\}i` jiz¢i 
2199 * da s( im\t) v:~|¢)"` jiz¢i 
2200 vidite li qko bogat|stvo ¢:st) z)lo 
2201 & dobr:894 stroim) 
2202 li k)to ¢i}et)" b:j( 
2203 ot)hodit) v) ma¢ast)"r| 
2204 i ¢e mog)"i d:t|mi pe}i s( 
2205 ot)b:ga&t) ih) 
2206 to ouje ¢e l<b)ve boji` tamo i}et) 
2207 ¢i potrouditi s( k) bogou hot( ot)hodit) 
2208 ¢) po~ivati hot( 
2209 i ~r:vou god( ta895 tvorit) 
2210 ot)me}( s( pris¢)"ih) svoih) 
2211 896to897 v:r)" s( ot)me}et) 
2212 * takov)"i &st) poga¢a&go gor:& 
2213 qkoje re~e apostol) 
 
888 A | Beg gor|{i 
889 ? AAsSM mir: 
890 ? Why not poslou{aite 
891 1 Tim 6:17-19 
892 ? Why obogatiti Beg p. 335 
893 KbAQ | Beg + }edr)"imi 
894 KbQABUREgMoAsSM | Beg dobr:& 
895 KbQABREgMoAs | Beg tak) 
896 1 Tim 5:8 
897 ? KbQA da 
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2214 i b)"va&t) vi¢a kl(tv: m)¢o™: 
2215 i d:ti bo os)"re¢)"` im| 
2216 gladom| izmira+}e 
2217 898i zimo+ strajd\}e 
2218 m)¢o™: pla~i kl|¢\t) i glagol+}e 
2219 v)sk\+ rodi ¢)" ot|c| ¢a{| i mati ¢a{a 
2220 i899 ostavi ¢)" v) sel:c:i strasti 
2221 i b:d: v|sqkoi 
2222 bo }oujd(` sirot)" povel:¢o ¢)" &st) kr)miti 
2223 kol|mi pa~e svoih) ¢e oumorqti 
2224 v|s|de bo bog) pri&mlet) ¢)" 
2225 pravo jiv\}iih)900 po zako¢ou 
2226 ¢e s)pas\t) bo ¢as) riz)" ~r|¢)"` 
2227 ¢i pogoub(t) b:l)"` 
2228 ougod|¢o bogou d:la&m) 
2229 t:m|je a}e bogat) &si 
2230 to milost)"¢qmi i molitvami moje{i s)pasti s( 
2231 po~ita` ~(sto sv(t)"` k)¢ig)" 
2232 i tvor( velimaq imi 
2233 li oubog) &si 
2234 to svoima r\kama d:la`901 
2235 svoi hl:b) qjd| 
2236 i svo` si ot) ¢ego kr)mi 
2237 oukla¢q` s( tat|b)" i v|sego z)la 
2238 hvali je boga i o tom| 
2239 qko ¢i}et)" radi 
2240 bole bogat)"ih) potroudiv) s( k) bogou v) ~istot: 
2241 i bol|{\ m|zd\ priime{i 
2242 902&mou je bo re~e gospod| da¢o &st) m)¢ogo 
2243 * bol|{e v)st(jet) s( ot) ¢ego 
2244 t:m|je ot)da¢i& &di¢ogo oukrouha tvo&go oubogou&mou 
2245 vel|mi pr:sp:&t) velik)"ih) darov) 
2246 da&m)"ih) bogat)"imi 
2247 ¢e bo ~r|¢|cem| 903 re~e¢o &st) 
 
898 ? REgMoAsSM om 
899 KbQA | Beg om 
900 A | Beg jiv\}ii 
901 ? KbQA t(j( 
902 Lk 12:48 
903 KbQAUREgMoAsSM | Beg + bo 
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2248 904¢ag) b:h) 
2249 * i ¢e obl:koste me¢e 
2250 * stra¢|¢) b:h)905 
2251 * i ¢e v)vedoste me¢e 
2252 * bol:h) 
2253 * i ¢e pos:tiste906 me¢e 
2254 ~r|¢|cem) bo iz ma¢ast)"rq 
2255 ¢i iz keli` ¢:st) pol|z|¢o ishoditi 
2256 bes potr:b|¢a vr:me¢e 
2257 ~|to li hot(t) daqti 
2258 sami tr:bou+}e obl:~e¢iq ot) i¢:h) 
2259 i ¢:st) k) poust)"¢|¢ikom)907 re~e¢o 
2260 908v) t|m|¢ici b:h) 
2261 * i ¢e pos:tiste me¢e 
2262 ije i ¢e v:d(t) 
2263 li k)de t|m|¢ic( 
2264 ¢) ta slovesa 
2265 jiv\}iih) d:lq v) mirou909 sem| 
2266 re~e¢a s\t) hristom| 
2267 910&gda bo re~e posti{i s( 
2268 * pomaji si911 glav\ 
2269 * i lice si oum)"i 
2270 * da ¢e qvi{i s( ~lov:kom) post( s(912 
2271 * ¢) &di¢omou bogou 
2272 t:m|je brati& i m)" pomajem) dou{ev|¢\+ glav\ maslom| 
¢i}el<biq 
2273 oum)"va+}e lice sl|zami v) tai¢:  
2274 bo droug)"` prokoudiv){( s( 
2275 v)sra{e¢ami glavami i ¢ebr:je¢i&m| t:la 
2276 ije £pokritom) oupodobiv){e s( 
2277 po gospod|¢< slovesi 
 
904 Mt 25:43 
905 ARMo | Beg b)"h) 
906 ? KbABREgMoAs pris:tiste 
907 KbQAB | Beg post¢ikom) 
908 Mt 25:43 
909 ? AsSM v) mir: 
910 Mt 6:17-18 
911 ? AREgMoAsSM om 
912 KbQABUREgMoAsSM | Beg om 
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2278 913pogoublq+t) m|zd\ svo+ 
2279 914¢) s\t) i¢i pr:kor:~ivi 
2280 ¢e poslou{a+}e kaj\}iih) ` 
2281 prilaga+}e s( velic:h) sv:til|¢ic:h) glagol+}e 
2282 to kako a¢)to¢ii 
2283 to kako sava 
2284 i pro~ii ot|ci s)tvori{( 
2285 ot)b:g){e mira sego v) pousto{ii915 
2286 m)" je im) ot)v:}a&m) 
2287 ei brate dobr:916 m)"sli{i 
2288 i dobro917 d:lo918 ho}e{i ¢a~(ti 
2289 ¢) pom)"sli 
2290 moje{i li t:h) strasti v)spri`ti 
2291 o¢i bo ¢i &di¢ogo ~asa ¢e919 im:{( ¢a pokoi 
2292 ¢) i m)¢og)" b:d)" pri`{( ot) z)l)"ih) b:sov) 
2293 &}e je i dr\~e¢iq ih) post|¢aq velika b:{( 
2294 i j(jda vod|¢aq i zim|¢)"`920 strasti ih) 
2295 k)to s)kajet) 
2296 t)" je po¢eje921 ta je por\~a&{i s( stradati 
2297 iskousi s( v) svo&m| hram: s:d(922 
2298 po¢: za tri l:ta ou~( dou{\ svo+ tr|p:ti strasti 
2299 `je gospod| ¢a{| "isous) hristos) za ¢)" pri`t) 
2300 t( k)to z)l: slavit)923 
2301 ¢e dajd| g¢:vou iziti sloves)" oust) svoih) 
2302 ti ¢asili& k)to tako924 s)tvorit) 
2303 ¢e por)p)}i925 ¢a ¢| 
2304 posti je s( douhov|¢)"im| postom| 
 
913 Mt 6:2 
914 V: 23 - La vie monastique 
915 KbQB | Beg poust)"¢` 
916 ? REgMoAsSM om 
917 U | Beg dobr: 
918 ? REgMoAsSM om 
919 ? REgMoAsSM om 
920 KbBURMoAsSM | Beg zem|¢)"` 
921 ? REgMoAsSM po¢e 
922 Beg s:)( 
923 ? KbQ z)loslovit) 
924 ? UREg kako, KbQ om, AsSM om k)to tako, Mo kako k)to 
925 KbQBUREgMoAsSM | Beg por)p}ou 
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2305 pa~e pl)t|ska&go 
2306 ¢e poradoui s( vragou926 strajd\}ou 
2307 ¢i ope~ali s( brata vid( 
2308 bogat:+}a po v|s` ~as)" 
2309 i im( gospod|¢e da ¢e ishodit) iz sr|d|ca tvo&go 
2310 ¢) l<bo qd)" l<bo pi` 
2311 l<bo i¢o ~|to d:la` glagoli 
2312 gospodi "isouse hriste pomiloui m( 
2313 ta je v|sq 927 v) tai¢: da b)"va+t) 
2314 i a}e s( vidi{i s)vr|{e¢) v) v|s:h) sih) 
2315 bl<di s( oubo928 l\kava&go i v)"sokoouma&go b:sa 
2316 da ti ¢e v)s:&t) v) sr|d|ce pagoub)" 
2317 &je m|¢iti s( velikou s\}ou 
2318 i a}e ti re~et) m)"sl| 
2319 ouje velik) &si 
2320 i ougodil) bogou 
2321 to 929 pom)"sli pr|v)"` gr:h)" svo`930 glagol( 
2322 i gr:h) m( prostil) &st) milosr|d)"i gospod| 
2323 ¢) besko¢|~|¢a&go radi c:sar|stviq bojiq 
2324 sougoub)" strasti &}e l:po mi &st) pri`ti 
2325 li ti v)spom(¢et) m)¢oj|stvo gr:h) 
2326 s)tvore¢)"ih)  931 tobo+ iz mlada glagol( 
2327 m)¢ogo &si s)gr:{il) 
2328 i ¢e moje{i pro}e¢) b)"ti 
2329 to ¢e poslou{ai togo 
2330 ¢i ot)~ai 
2331 ¢) r|ci 
2332 gospod| moi "isous) hristos) 
2333 gr:{|¢)"ih) pri{|l) &st) pomilovat|932 
2334 i a}e s( vidi{i mog\}a v|sqk)" strasti tr|p:ti 
2335 t)gda otidi v) ma¢ast)"r| 
2336 i poraboti s( hrista radi igoume¢ou svo&mou 
2337 i v|s` vol` svo`933 ot)vr|g) 
 
926 KbQBUREgMoAsSM | Beg vrag) 
927 KbQBUREgMoAsSM | Beg + i  
928 ? REgMoAsSM om 
929 DBUREgMoAsSM | Beg + i 
930 KbQUREgAsSM | Beg inv: svo` gr:h)" 
931 KbQABUREgMoAsSM | Beg + s) 
932 ? KbQUAsSM pomilovati 
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2338 togo vol+ s)¢ab)di do s)mr|ti svo&` 
2339 ~|ti igoume¢a ak)" boga 
2340 i brati+ ak)" a¢gel)"934 
2341 i ¢e dajd| vol` ¢a sr|d|ci si 
2342 v)ziskati rima ¢i i&rousalima 
2343 ¢) pr:da¢)"` ti molitv)" igoume¢om| tvor( 
2344 pr:b)"vai v) kelii svo&i 
2345 i tou ti s\}ou 
2346 sam) gospod| "isous) hristos) s) ot|cem| svoim| 
2347 i s) sv(t)"im| douhom| priidet) 
2348 ved)"i s) sobo+ petra i pav|la i i¢)" sv(t)"` 
2349 ih)je dale~e i}e{i 
2350 i ¢e t)~i+ v) hl:vi¢: 
2351 ouz|ri{i ` s\}( 
2352 ¢) i935 v) sr|d|ci svo&m| 
2353 sam) bo936 ob:}a s( 
2354 937s) ot|cem| priiti v)938 takov)"`939 
2355 * i obit:l| v)940 ¢ih) s)tvoriti 
2356 li ti s)lou~it) s( 
2357 ras)"pati s( m:stou ¢a{|stvi&m| rat|¢)"ih) 
2358 ili i¢o+ vi¢o+ 
2359 to qmoje t( gospod| izvedet) 
2360 i¢)de je ti pokajet) m:sto 
2361 touje pr:b)"vai 
2362 pr|vaq d:la` 
2363 941¢e oumorit) bo gospod| gladom| dou{( prav|d|¢)"ih) 
2364 942qkoje bo i r)"ba 
2365 krom: vod)" s\}i oumira&t) 
2366 takoje i943 ~r|¢|c| 
 
933 ? KbQA v|s+ vol+ svo+ 
934 KbQA | Beg apostol)" 
935 ? UREgMoAsS om 
936 ? REgMoAsSM om 
937 Jn 14:23 
938 KbQA | Beg om 
939 UKbQ | Beg takovaq 
940 ? KbQA y 
941 Prov 10:3 
942 AREgMoAsSM | Beg + a¢)to¢ii 
943 KbQABU | Beg om 
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2367 ot)l\~| s( ma¢ast)"rq pog)"ba&t) 
2368 i qkoje koko{| 
2369 ~(sto v)sta+}i s) qic) 
2370 zapr)t)k)" tvorit)944 
2371 tako i ~r|¢|c| 
2372 ~(sto izlaz( iz ma¢ast)"rq po svo&i voli 
2373 zab)"va&t) pr:da¢\+ &mou slouj|b\ 
2374 si je v|sq s)pisa{(945 sv(tii ot|ci 
2375 ¢a s)pase¢i& poslou{a+}iim) 
2376 946s\t) je drou™ii 
2377 ¢eistovi r:~|+ 
2378 protivlq+}e s( pisa¢)"im) 
2379 i po svo&i voli hot(}e jiti 
2380 s)stavlq+t) o seb: i¢a m:sta 
2381 svoq bez b:d)" ostavlq+}e947 
2382 i svo` ¢rav)" v)zako¢q+t) 
2383 hot(}e t:m| prosl)"ti ¢a zemli 
2384 &je i b)"va&t) 
2385 i obogat:v){e948 t:lom| 
2386 a ¢e949 dou{e+ 
2387 tvor(t)950 pr|vaq d:la 
2388 951v)zvra}a+}e s( ak)" svi¢iq v) kal) 
2389 po pisa¢ou&mou 
2390 krasou+}e s( rizami952 
2391 veli~a+}e s( qzd(}e953 ¢a ko¢ih)954 
2392 i k)to dobr: s)m)"sl(}iih)955 ¢e mojet) plakati s( 
2393 ih) tako956 tvor(}( 
 
944 ? EgMoAsSM + ` 
945 DKbQ | Beg v)pisa{( (GL) 
946 V: 24 - Les mauvais moines 
947 ? KbQA ostavl|{e 
948 AUREgMoAsSM | Beg obogat:v){em) 
949 ? KbQAAsSM om 
950 KbQA | Beg tvorit: 
951 2 Pe 2:22 
952 ? KbQA odejami 
953 SM | Beg qzd(}im) 
954 KbQB | Beg po ¢ih) 
955 KbQAREgMoAsS(s)m)"sl(}i)M | Beg m)"sl(}iih) 
956 ? KbQA ta 
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2394 i taci s\}e 
2395 pa~e ¢am)957 zazira+t) 
2396 pi{\}iim) se 
2397 a ¢e 958 seb: 
2398 ¢asiliq je b)"va+}aq imi ¢emo}|¢)"im) 
2399 k)to ispov:st) 
2400 i a}e po~|t\t) k)¢ig)" o zako¢: ~r|¢|~|st:m|959 
2401 i o pravil: 
2402 to sami vi¢)" tvor(t) ¢:kak)" 
2403 i960 izv:t)" ~r:s) zako¢) 
2404 961i svo+ pravd\ hot(}e postaviti 
2405 bojii prav|d: ¢e pokarq+t) s( 
2406 962¢) o gore im) 
2407 qkoje re~e prorok) 
2408 963gore o seb: s)m)"sl(}iim) 
2409 * i pr:d) sobo+ h\dog)"im) 
2410 &gda bo b:{( b:l|ci 
2411 to m)¢og)"imi ¢eprav|dami jiv\}e glagolaah\ 
2412 &gda b\dem) ~r|¢|ci 
2413 poka&m) s( sih)964 
2414 i do{|d){e togo velika&go a¢gel|ska&go obraza 
2415 po pr|vou&mou ¢ravou i 965 ob)"~a< hod(t) 
2416 qkoje s)b)"ti s( ¢a ¢ih) slovesi re~e¢ou&mou 
2417 966 967ou¢e bi968 im) ¢e poz¢ati isti¢)" 
2418 * ¢ejeli poz¢av){e 
2419 * ouklo¢iti s( ot) pr:da¢)"` im) sv(t)"` zapov:di 
2420 bo radi 
2421 i969 doblii zako¢|¢ii ~r|¢|ci mr|z(t) ~lov:kom) 
 
957 ? KbQA inv: ¢am) pa~e 
958 ? KbQABU + o 
959 A | Beg indef 
960 ? AUREgAsSM om 
961 Rom 10:3 
962 ABUREgMoAsSM | Beg + isaiq 
963 Is 5:21 
964 ? KbQA sego 
965 KbQAU | Beg + po 
966 2 Pe 2:21 
967 REgMoAsSM | Beg + pav|l| 
968 ? KbQA b: 
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2422 o pi}ah) je i veselii 970 takov)"ih) ¢el|z: glagolati971 
2423 m)¢oga bo i razli~|¢a972 qd| ¢a trapezah) ih) obr:ta&t) s( 
2424 qkoje i ou bogat)"ih) 
2425 jiv\}iih) v) mirou 
2426 m)¢oga je ml)va i ¢estroi¢a r:~| 
2427 i l<b)" ¢e po zako¢ou 
2428 oje bo i973 ot) svara pr:sta¢\t) 
2429 toje ¢a piq¢|stvo obra}a+t) s( 
2430 s)mira+}e s( 
2431 i l<b(}e o vi¢: 
2432 a ¢e o bo™: 
2433 974¢) l<b)" sv:ta sego 
2434 * vraj|da bogou &st) 
2435 qkoje975 re~e apostol) 
2436 ije oubo izvolit) droug) sv:tou semou b)"ti 
2437 vrag) bojii b)"va&t) 
2438 i taci s\}e 
2439 m|¢(t) s( ~r|¢|ci s\}e 
2440 i bogou rabota+}e 
2441 976¢) ¢e mojete re~e bogou rabotati i mamo¢: 
2442 s)tvoriti bo977 &sm) dl)j|¢i droug)" 
2443 ot) mamo¢)" ¢eprav|d|¢a&go 
2444 prav|d|¢o& i dovol|¢o& seb: oudr|j(}e 
2445 a izb)"t)kom| malomo}i i sirot)" kr)m(}e 
2446 m)" je im| je s\}e dl)j|¢i drou™i bogou b)"ti 
2447 vra™i &mou b)"va&m) 
2448 v:d:978 je 
2449 qko979 v) ¢e¢avisti takov)"im) s\t) slovesa si 
2450 ¢) ¢e bogou 
 
969 UREgMoAsSM | Beg om 
970 KbQA | Beg + i 
971 KbQAUREgMoAsSM | Beg l)gati 
972 KbQA | Beg razli~|¢aq 
973 ? KbQAUEg om 
974 Jm 4:4 
975 KbQABUMoAsSM | Beg qko 
976 Lk 16:13 
977 ? REgMoAsSM om 
978 ? KbQUREgMoAsSM vid: 
979 KbQAREgMoAsSM | Beg qkoje 
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2451 ¢e bo svoq glagol&m) 
2452 ¢) ot) sv(t)"ih) apostol) i prorok) v)zeml+}e slovesa 
2453 ak)" bis|r)" 
2454 i t:mi kovem)980 v:¢|c( glav: v|s:m) ¢am) 
2455 &je &st) hristos) 
2456 t:m|je ¢e¢avid(i ¢as) 
2457 ¢e¢avidit) 
2458 pa~e je sv(ta&go douha 
2459 glagolav){a oust)" ih) 
2460 re~e bo ioa¢) bogoslov) 
2461 981m)" ot) boga &sm) 
2462 * razoum:`i boga 
2463 * poslou{a&t) ¢as) 
2464 * ije ¢:st) ot) boga 
2465 * ¢e poslou{a&t) ¢as) 
2466 i pak)" 
2467 982glagol(i qko v:d: boga 
2468 * i zapov:di &go ¢e s)bl<da` 
2469 * l)j| &st) 
2470 * i v) ¢em| isti¢)" ¢:st) 
2471 * 983v:ra bo bez d:l) mr|tva &st) 
2472 pom(¢:te oubo brati& 
2473 koliko sv(tii pod({( strastii v|sqc:h) 
2474 i s)mr|tii razli~|¢)"ih) 
2475 c:sar|stviq radi bojiq 
2476 m)" je po¢: gr)lo s)kl:}im) 
2477 ot) razli~|¢)"` pi}( i bezvr:mem|¢)"` 
2478 bo bogat)"im) 
2479 jiv\}iim) v) mirou s) je¢ami 
2480 v)zbra¢e¢o &st) bezvr:me¢|¢o& pita¢i& 
2481 kol|mi pa~e ~r|¢|cem) 
2482 mimohodi bo i pri{|l|ci &sm) brati& 
2483 v:c: sem| 
2484 poslou{aite velika&go vr|hov|¢a&go apostola petra 
2485 kako ¢)" ou~it) s) milost|+ glagol( 
2486 984 985v)zl<ble¢ii mol+ v)" 
 
980 DKbQUA | Beg kouvem), ? REgMoAsSM om 
981 1 Jn 4:6 
982 1 Jn 2:4 
983 Jm 2:20 
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2487 * ak)" pri{|l|c( i stra¢|¢ik)" 
2488 * ot)kla¢qite s( ot) mr|z)k)"ih)986 pohotii 
2489 * `je vo<+t) ¢a dou{\ 
2490 * jiti& va{e im:+}e dobr: 
2491 987v|sqka bo pl)t| 
2492 * qko i trava 
2493 * i v|sqka slava ~lov:~|skaq988 
2494 * qko cv:t) trav|¢)"i 
2495 * ous){e trava 
2496 * i cv:t) &` ot)pade 
2497 * glagol) je gospod|¢| pr:b)"va&t) v) v:k)" 
2498 989ot)vr|g){e oubo v|sqk\ z)lob\ 
2499 * i v|sqk\ l|st| i licem:ri& 
2500 * i v|se` klevet)" 
2501 * qko ¢)"¢: rojde¢i mlade¢|ci 
2502 * s)m)"sl|¢o& i beskvr|¢|¢o& ml:ko v)zl<biste 
2503 * da o ¢em| v)zdrastete v) s)pase¢i& 
2504 * po¢eje v)kousiste 
2505 * qko blag) gospod| 
2506 pav|l| je blaje¢)"i990 991 s) molitvami ou~it) ¢)" glagol( 
2507 992sego radi993 pr:kla¢q+ kol:¢: svoi 
2508 *  k) ot|cou gospoda ¢a{ego "isous) hrista 
2509 994da dast) vam) po bogat|stvou slav)" &go 
2510 *  sil\ i kr:post| douhom| &go 
2511 *  v) \tr|¢ii ~lov:k) 
2512 *  v)seliti s( hristou v) sr|d|ca ¢a{a 
2513 *  l<b)v|+ outvr|diti i os¢ovati 
2514 *  da v)zmojete postig¢\ti s) v|s:mi sv(t)"imi 
2515 i pak)" 
 
984 1 Pe 2:11-12 
985 ARMoAsSM | Beg + petr) 
986 BARMo | Beg indef, ? KbQUAsSM mir|skiih) 
987 1 Pe 1:24-25 
988 ? KbQA indef 
989 1 Pt 2:1-3 
990 KbQAB pr:blaje¢)"i, AsSM boj|stve¢)"i 
991 KbQ | Beg + i 
992 Eph 3:14 
993 ? KbQA d:lq 
994 Eph 3:16-18 
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2516 995a}e &ste oum|r:li s) hristom| 
2517 *  ot) stav)996 mirou 
2518 *  ~|to ak)" jiv\}ei v) mir:997 ou~ite s( 
2519 *  &je &st) v) ist|l:¢ii 
2520 998a}e oubo &ste v)stali s) hristom| 
2521 *  v)"{|¢iih) i}:te 
2522 *  ideje &st) hristos) 
2523 *  o des¢\+ boga s:d(999 
2524 *  v)"{|¢qq s)m)"{lqite 
2525 *  a ¢e zem|¢aq 
2526 *  oum|r:li1000 bo &ste 
2527 *  i va{a jiz¢| s)kr)ve¢a &st) hristom| o bo™: 
2528 *  i &gda hristos) qvit) s( jiz¢| ¢a{a1001 
2529 *  t)gda i v)" s) ¢im| qvite1002 s( v) slav: 
2530 vidite li brati& 
2531 koliko ou~e¢iq sv(t)"ih) apostol)1003 pogr:ba&m) zab)"ti+1004 
2532 ¢) molim) v)" 
2533 v)spom(¢:m) s( i v)spr(¢:m) 
2534 ot) gl\boka&go sego s)¢a gr:hov|¢a&go 
2535 1005da ¢e ousl)"{im) gor|ka&go o¢ogo ot)v:ta 
2536 1006&je id:te ot) me¢e prokl(tii 
2537 *  v) og¢| v:~|¢)"i 
2538 *  ougotova¢)"i diqvolou i a¢gelom) &go 
2539 t:m|je ou¢e &st) simi sloves)" gor:ti 
2540 ¢eje v:~|¢)"im| og¢|m| 
2541 1007drou™i bo v) zatvor)" v)laz(t) 
2542 ¢) svo` vol( tvor(t) 
 
995 Col 2:20-22 
996 B | Beg ostav), ? KbQA sostav) 
997 KbQRAsSM | Beg mirou 
998 Col 3:1-4 
999 KbQA | Beg s:dit) 
1000 DKbQABURMoAsSM | Beg oumera i 
1001 KbQABUAsSM | Beg va{a 
1002 KbQABAsS | Beg qviste 
1003 DKbQAURMoAsSM | Beg apostol)" 
1004 DKbQABURMoAsSM | Beg zab)"t| 
1005 KbQAMoAsSM | Beg + hristos) 
1006 Mt 25:41 
1007 Beg + o zatvor¢ic:h) (B: Slovo 10) 
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2543 i tou kr)m(}e s( ak)" svi¢i` 
2544 hl:vi¢: pr:b)"va+t)1008 
2545 pri¢osim)"im) radou+}e s( 
2546 i togo radi ma¢ast)"r|ska zako¢a oub:jav){e 
2547 ¢e hot(}e potrouditi s( 
2548 ¢i pokoriti s( igoume¢ou 
2549 ¢e mog\}e s) ~r|¢|ci d|¢e pr:b)"ti mirom| 
2550 hot(}e je ¢a zemli ~|st|¢i b)"ti 
2551 zav:t)" i zako¢)" svo` da+t) je ¢am)1009 
2552 ispov:d|+ r:{(}e i v(j\}e ¢es)m)"sl)" 
2553 sami ot) i¢:h) tr:bou+}e razdr:{e¢iq 
2554 i &je ¢e¢avist|¢:& bogou i mr|z)~a& 
2555 v)"sokooumi& toje pr:b)"va&t) v) ¢ih) 
2556 m|¢(t) bo s( velici s\}e i sv(ti 
2557 je1010 ~lov:k)" houjd|{( sebe dr|j(t) 
2558 sami s( t)~|+ m|¢(}e ougodiv){e bogou 
2559 i tou s:d(}e 
2560 }oujd)"` dom)" stro`t) 
2561 svoih) bezoumi&m| ot)b:g){e 
2562 prikoup)" je i iskoup)" m)¢og)"1011 
2563 i s)t(ja¢iq ¢ivam) i selom) stro`t) 
2564 i pro~aq bezoumiq ou ¢ih) b)"va+t) 
2565 ¢ar:~iq je i k)¢ig)" v|sqmo1012 s)l+t)1013 
2566 vel(}e ouv:d:ti s( 
2567 mo}|¢o i ¢a i¢:h) stra¢ah) 
2568 tak)1014 bo &st) z)loh)"tr)"i diqvol) 
2569 s) prava&go p\ti s)m)"~( 
2570 ¢a svo` vol` 
2571 qkoje s)b)"ti s( dav)"dovou proro~|stvou glagol+}ou&mou 
2572 1015 1016v|si ouklo¢i{( s( v)koup: 
2573 *  i ¢ekl<~imi b)"{( 
 
1008 ? RMoAsSM om 
1009 ? je¢am) 
1010 QABURAsSM | Beg bo 
1011 ? Beg m)¢ozi 
1012 KbQABUMo | Beg v|s` 
1013 KbQABMo | Beg posl+t) 
1014 BURMo | Beg tako 
1015 Ps 13:3 
1016 AURMoAsSM | Beg + dav)"dovo 
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2574 *  ¢:st) tvor(}a&go1017 blagost)"¢` 
2575 *  ¢:st) ¢i &di¢ogo je 
2576 *  si je pisa¢a b)"{( z)l)"h) radi 
2577 i bez zako¢a m(t\}iih) s( v) v|s:h) grad:h) 
2578 ije zab)"v){e ou~e¢iq pav|la apostola 
2579 ije v) l:¢ost|h) }oujd) hl:b) qd\}e 
2580 d|¢i svo` z)l:1018 pr:provojda+t) 
2581 zapr:}a&t) bo takov)"im) 
2582 selou¢|st:i epistolii glagol( 
2583 1019zapr:}a+ vam) brati& 
2584 *  ime¢|m| gospoda ¢a{ego "isous) hrista 
2585 *  ot)l\~iti s( ot) v|sqkogo brata 
2586 *  be}i¢ou hod(}a&go 
2587 *  a ¢e po pr:da¢i< 
2588 *  &je pri`{( ot) ¢as) 
2589 1020sami bo v:ste 
2590 *  kako podrajati ¢as) 
2591 *  qko ¢e be}i¢a hodihom) v) vas) 
2592 1021¢i tou¢e hl:ba qhom)1022 ¢i ou kogo je vas) 
2593 *  ¢) v) troud:h) i v) ousilii 
2594 *  ¢o}| i d|¢| d:la+}e 
2595 *  qkoje ¢e s)t\jiti ¢ikomou je vas) 
2596 1023 ¢e qko ¢e1024 im:+}e vlasti 
2597 *  ¢) da sami s( obraz) dam) vam) 
2598 *  qkoje podrajati ¢as) 
2599 1025&gda bo b:hom) v) vas) 
2600 *  se zapr:}ahom) vam) 
2601 *  qko ije ¢e ho}et) d:lati 
2602 *  da ¢e qst) 
2603 1026sl)"{im) bo ¢:k)"` hod(}( v) vas) be}i¢ou 
 
1017 KbQ | Beg tvor(i 
1018 ? RMoAsSM om 
1019 2 Th 3:6 
1020 2 Th 3:7 
1021 2 Th 3:8 
1022 ? DAUMoAsSM qdohom) 
1023 2 Th 3:9 
1024 AREgMoAsSM | Beg om 
1025 2 Th 3:10 
1026 2 Th 3:11 
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2604 *  ¢i~|toje ¢e d:la+}(1027 
2605 1028takov)"im) zapr:}a&m) 
2606 *  i molim) o gospodi ¢a{em| "isous: hrist: 
2607 *  da s) ml)~a¢i&m| d:la+}e 
2608 *  svoi hl:b) qd(t) 
2609 *1029v:d: je i¢)" ot|c( 
2610 `je po isti¢: ¢aricati podoba&t) ~r|¢|c( 
2611 ih)je i v)zor) kajet) a¢gel)" s\}( boji` 
2612 ih)je glagol)" osv(}e¢i& dou{am) s\t) 
2613 ije ¢a gorah) ak)"1030 ¢ebes|¢)"ih) s\t) 
2614 i jiv\t) s) a¢gel)" rav|¢o 
2615 bespr:sta¢i boga slav(t) 
2616 ¢e pek\}e s( im:¢iq s)brati 
2617 ¢i bl|}(}ami s( rizami krasou+}e 
2618 ¢) po v|s` ~as)" ak)"1031 v) geo¢: og¢|¢:i v|r(}e 
2619 i ak)" ouje s) ¢ebese gospoda z|r(t) 
2620 ¢a s\d) gr(d\}a 
2621 sl|z)" je i skr)bi vol|¢)"` k)to ispov:st) 
2622 1032drou™i je 1033 sk)"ta+}e s( 
2623 qkoje pav|l| glagol&t) 
2624 *  v) gorah) i v) pe}erah) zem|¢)"ih) 
2625 *  li{a&mi v|s:h) sv:ta sego blag)"ih) 
2626 *  im) je ¢:st) v|s| mir) t)~|¢) 
2627 ovi je po d)v:ma ili1034 tr|m) pr:b)"va+t) 
2628 &di¢oi dou{i 
2629 1035posr:d: sebe hrista ¢os(}e 
2630 po pisa¢ou&mou 
2631 je lou~it) s( komou ih) 
2632 po ¢oujd:1036 v) grad: ili1037 ¢a tr)™: obr:sti s( 
 
1027 KbQA | Beg d:la+}e 
1028 2 Th 3:12 
1029 REgMoAsSM | Beg + o dobr:h) ~r|¢|cih) (B: Slovo 11) 
1030 KbQA | Beg qko 
1031 KbQABREgMoAsSM | Beg qko 
1032 Heb 11:38 
1033 KbQAEgAsSM | Beg + i 
1034 KbQAUAsSM | Beg li 
1035 Mt 18:20 
1036 ? Beg ¢\ji 
1037 KbQAUAsSM | Beg li 
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2633 to zakr)"v){e lice 
2634 i po¢ik){e dolou 
2635 potr:b|¢aq tvor(t) 
2636 ¢e g¢ou{a+}e s( je¢) 
2637 qkoje 1038 eretici 
2638 ¢) ot) velika&go s)m:re¢iq  
2639 ¢edostoi¢ii sami s( tvor(}e ¢a ~lov:k)" gl(dati 
2640 v|sqko` z)lob)"1039 oudal|{e s( 
2641 sami s( os\jda+}e 
2642 sami s( houl(}e 
2643 z¢ame¢i&m| 1040 ~|st|¢a&go kr|sta prosv:}a+}e \tr|¢q&go i 
v)¢:{|¢q&go ~lov:ka 
2644 i a}e s( im) l\~it) poz¢a¢om) b)"ti ot) kogo 
2645 to ak)" ot) og¢q izb:ga+t) slav)" ~lov:~|sk)" 
2646 v:d\}e pisa¢iq 
2647 1041&je v) ~lov:c:h) v)"soko1042 
2648 *  mr|z)ko &st) pr:d) bogom| 
2649 prok)"`1043 je dobrot)" ih) k)to mojet) ispov:dati 
2650 1044t)" je ~lov:~e 
2651 ho}e{i ~r|¢|~|stvovati 
2652 to se ti oukazahom) v|s` p\ti s)pase¢iq 
2653 da a}e &si ras)motril) dou{\ svo+ 
2654 i sr|d|ce sil|¢o s\}e 
2655 ¢a v|sqk)" m|sti i strasti re~e¢)"` 
2656 1045to s) radost|+ t|ci ¢a pr:d)lej(}ii teb: podvig) 
2657 1046v)zira` ¢a ¢a~(l|¢ika v:r: i s)vr|{itelq "isousa 
2658 ¢) bl<di s( qda  
2659 s)v:ta je¢|¢( ot)hodi{i 
2660 bez oustroq d:ti i zeml+ ostavlq&{i 
2661 ¢e ¢akazav) ` strahou gospod|¢< 
2662 ¢i o jivot: ih) popek) s( 
 
1038 KbQAUS | Beg + i 
1039 ? KbQABU houl)" 
1040 ? UREgMoAsSM + je 
1041 Lk 16:15 
1042 KbQM | Beg v)"soka 
1043 ? DMoAsSM pro~- 
1044 V: 25 - Le mariage 
1045 Heb 12:1 
1046 Heb 12:2 
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2663 dl)j|¢) bo &st) v|sqk) hristiq¢i¢) ¢aou~iti boqti s( boga 
2664 v|s`1047 s\}(` v) domou &go 
2665 o t:h) bo &mou &st) slovo v)zdati 
2666 ¢a s\d: bojii 
2667 li skvr|¢\ m|¢(1048 mir) s| ot)hodi{i 
2668 i jiti& s) je¢o+ ohoulq&{i1049 
2669 ¢e mo}|¢o tvor( s)pasti s( sice jiv\}ou&mou 
2670 to ¢i~im|je krom: &si m)"sli ereti~|sk)" 
2671 ti bo skvr|¢o ou~(t) s\}e1050 mal)je¢|stvo1051 
2672 i m(soqde¢i& i vi¢opiti& ot)l\~a+}e ot) boga 
2673 blaz¢(t) s( &goje ¢ik)de je obr:ta&m) v) sv(t)"ih) k)¢igah) 
2674 ¢) pa~e sv(tii ot|ci ¢a velik)"ih) s)bor:h) 
2675 prokl({( skvr|¢(}(` boji+ tvar| 
2676 i oustav)" pisa¢)"` glagol+}(` 
2677 ije houlit) m(so qd\}(` 
2678 i vi¢o pi+}(`1052 v) m:r\ 
2679 i svil|¢)" svit)" ¢os(}(` 
2680 i togo radi ¢e mo}|¢)" s\}( pri`ti s)pase¢iq 
2681 prokl(t) da b\det)1053 
2682 je dl)j|¢i &sm) s) s)v:tom| tvoriti1054 oum:+}e1055 
2683 da ¢e v)t)}e i bez ouma b\det) troud) ¢a{| 
2684 1056¢ebo¢) m)¢o™i v)zdr|j(t) s( 
2685 im:+}e je¢)" z)l)"` i ¢ec:looum|¢)"` 
2686 i ~r:s vol+ je¢) svoih) v)dr|j(t)1057 s( m\ji 
2687 i b)"va&t) l<bom\dri& ih) l<bod:istvo 
2688 togo radi apostol) glagol&t) 
2689 1058k)jdo vas) svo+ je¢\ da1059 imat) 
 
1047 ? REgMoAsSM om 
1048 KbQAUREgMoAsSM | Beg m|¢(t) 
1049 KbQAB | Beg houli{i 
1050 KbQA | Beg s\}aq 
1051 KbQAUREgMo | Beg mal)je¢|stvom| 
1052 KbQAB | Beg pi&t), ? UREgAsSM piti& 
1053 KbQ | Beg prokl(ti da b\d\t) 
1054 KbQAB | Beg pri`ti 
1055 A | Beg oum:+}iih) 
1056 K% za s=pru'estvoto 
1057 KbQAREgMoAsSM | Beg inf 
1058 1 Cor 7:2 
1059 ? REgMoAsSM om 
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2690 *  i kaqjdo svoi m\j| da imat) 
2691 v)lajaa{e bo blaje¢)"i pav|l) v) dom) v:r|¢)"ih) 
2692 i s:d) ¢a odr: 
2693 ou~aa{e m\j( i je¢)" glagol( 
2694 1060¢e li{aite s( sebe bes s)v:ta 
2695 *  ¢) v|se s)1061 s)v:tom| tvorite 
2696 *  do vr:me¢e ¢aro~|¢a 
2697 rek){e ili post) 
2698 kak)1062 hot(}e post) v)zdvig¢\ti 
2699 ili i¢o` vi¢)" radi ko&` o~istiti s( 
2700 v|sq s)1063 s)v:tom| je¢) va{ih) da b)"va+t) 
2701 *  pak)" je v)koup:1064 s)hodite s( 
2702 *  da1065 vas) soto¢a ¢e blaz¢it) v) pom)"sl:h) 
2703 slovesa je si ¢e s\t) moq 
2704 ¢) zlatoousta&go "oa¢¢a 
2705 pa~e je apostol|ska 
2706 v)zdr|ji{i li s( je¢o 
2707 i ¢e ho}e{i s)v)koupiti s( s) svoim| m\jem| 
2708 o¢) je ¢e ¢as)"}a`1066 s( ot)1067 tebe ot)hodit) 
2709 i1068 i¢|de s)gr:{a&t) 
2710 i gr:h) &go tvo&mou v)dr|ja¢i< v)m:¢q&t) s( 
2711 t:m|je ko& &st) ou¢e 
2712 tobo+ li &mou s)m:{ati1069 s( 
2713 ili s) l<bod:ice+ 
2714 i tvo& s)blije¢i&1070 ¢:st) &mou v)zbra¢e¢o bogom| 
2715 tobo+ bo1071 s)v)koupiti s( ¢:st) gr:ha 
2716 li s) i¢o+ l(jet) 
2717 t)" pogoubi1072 oud) svoi 
 
1060 1 Cor 7:5 
1061 QAMoAsS | Beg om 
1062 ? KbQAMoAsSM kako 
1063 QMoAsSM | Beg om 
1064 DBUMoAsSM | Beg v)koup) 
1065 Beg do 
1066 ? KbQA suggest ¢as)"}| 
1067 ? KbQAREgAsSM om 
1068 KbQAEgMoAsSM | Beg om 
1069 BEgAsSM | Beg s)m:{a&ti 
1070 KbQ | Beg s)bl\jde¢i& 
1071 BUREgMo | Beg om 
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2718 edi¢a~e bo1073 a}e gr:h) s)tvorit) 
2719 v|se t:lo gr:{|¢o &st) 
2720 bo i je¢a ¢:sta1074 d)va 
2721 ¢) &di¢a pl)t| &st) 
2722 qkoje &st) pisa¢o 
2723 1075sego radi ostavit) ~lov:k) ot|ca i mater| 
2724 *  i pril:pit) s( k) je¢: svo&i 
2725 *  i b\deta oba v) pl)t| &di¢\1076 
2726 gospod| glagol&t) v)pro{|{iim) &go1077 jidom) 
2727 1078i glagola im) 
2728 1079&je bog) s)~etal) &st) 
2729 * ~lov:k)1080 da ¢e razl\~a&t) 
2730 li qko togo radi po`l) &si je¢\ 
2731 i t)" togo d:lq &si i{|la1081 za m\j| 
2732 da mir|¢i b\dete 
2733 a ¢e kotor|¢i 
2734 1082a}e bo s( ho}e{i v)dr|jati1083 i ouv:riti 
2735 ouv:ri si i1084 m\ja 
2736 da ti d)va v:¢|ca b\deta 
2737 i v)zdr|ja¢iq i l<b)ve 
2738 a ¢e v)zdr|ja¢iq i kotora¢iq 
2739 bo t)" s( v)zdr|ji{i1085 
2740 a o¢) pom)"slom| palit) s( 
2741 to k)"i ti &st) ousp:h) 
2742 polom| t:la boga l<biti 
2743 a polom| g¢:vati i 
 
1072 ? A to pogoubit) 
1073 ? A &di¢a bo r\ka 
1074 A | Beg ¢:st) 
1075 Mt 19:5 
1076 ? REgMoAsS om v), &di¢a 
1077 KbQA | Beg gospoda 
1078 ? KbQA om 
1079 Mt 19:6 
1080 KbQABUMoAsSM | Beg ~lov:ka 
1081 CONJECTURE | Beg {|la 
1082 ? KbQA om 
1083 ? BUREgMoAsSM oudr|jati 
1084 REgMoAsSM | Beg om 
1085 KbQAUREgMoAsSM | Beg v)zdr|{i 
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2744 sam) bo &st) povel:l) i v)zako¢il) je¢itv\ ~ist\ 
2745 1086t:m|je v|sq s) s)v:tom| tvorite 
2746 qkoje pr:jde r:hom)1087 
2747 ideje bo mir) 
2748 tou hristos) &st) 
2749 ideje mir) 
2750 tou v)zdr|ja¢i& sv:tit) s( 
2751 ideje &di¢e¢i& i &di¢ooumi& 
2752 tou po}e¢i&1088 v:¢|~a&t) s( 
2753 1089pav|l) bo1090 ou~itel| 1091 &st) stra¢am)  
2754 i1092 ¢e sramlq&t)1093 s( glagol( 
2755 1094~|st|¢) brak) v|sq~|sk)"i 
2756 *  i loje beskvr|¢|¢o 
2757 *  bl\d|¢ikom) je i pr:l<bod:&m) s\dit) bog) 
2758 1095v|sqk) bo gr:h) re~e 
2759 *  ije a}e s)tvorit)1096 ~lov:k) 
2760 * krom: t:la &st) 
2761 *  bl\d(i je v) svo& t:lo s)gr:{a&t) 
2762 i bog) bo 
2763 ¢a~(lo tvari se` s)z|dav)"i1097 adama i ev§gou 
2764 1098blagoslov|sti ` 
2765 qkoje pi{et) bogovid|c| mw£sii 
2766 i povel: ot) ¢e< oum)¢ojiti s( ~lov:kom) ¢a zemli 
2767 i gospod| ¢a{| "isous) hristos) ¢a brac: b)"st) 
2768 ou~e¢ik)" svoimi v) ka¢a galil:ist:i 
2769 1099vod\ v)1100 vi¢o s)tvoriv) 
 
1086 1 Cor 7:5 
1087 KbQ | Beg rekohom) 
1088 KbQABUREgMoAsSM | Beg po}e¢i 
1089 AREgMo | Beg + pav|l| 
1090 ABUREgMoAsSM | Beg om 
1091 KbQABUREgMoAsSM | Beg + bo 
1092 REgMoAsSM | Beg om 
1093 KbQABURMoAsSM | Beg posramlq&t) 
1094 Heb13:4 
1095 1 Cor 6:18 
1096 KbQA | Beg s)gr:{it) (cf. p.192) 
1097 KbQA | Beg s)z|dav) (cf. p.192) 
1098  cf. Ge1:23-29, 9:1 
1099 cf. Jn 2:1-12 
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2770 * i brak) blagov:sti1101 
2771 1102tri bo si` vr)st)" s\t) v) ~lov:c:h) 
2772 d:v|stvo brak) bl\jde¢i& 
2773 d:v|stvo oubo veliko &st) i v)"soko 
2774 je¢itva1103 ¢e toje1104 
2775 ¢) bez gr:ha 
2776 pr:l<bod:istvo je i bl\d) v) m\k\ v)vodita1105 
2777 t:m|je hot(}ii d:v|stvovati 
2778 1106 ¢e t|~i+ t:lo oudr|jati dl)j|¢i s\t) ot) gr:ha 
2779 ¢) i m)"sli 
2780 li m)"sl|mi raspalq&t) s( 
2781 to a}e v) zako¢) oje¢it) s( 
2782 ¢e s)gr:{a&t) 
2783 li mojet) i m)"sli s) t:lom| oudr|jati 
2784 bolii1107 b)"va&t) 
2785 d:v|stvo bo ~isto a¢gelom) rav|¢it) s( 
2786 1108a}e li v) oum: takov)"i s)gr:{a&t) 
2787 * to ou¢e &st) je¢iti s( i posagati o bo™: 
2788 * ¢eje m)"sl|mi bl\diti 
2789 1109 1110 v)z|r:v)"i bo s) pohot|+ ¢a je¢\ brata svo&go 
2790 * ouje s)bl\di s) ¢e+ v) sr|d|ci svo&m| 
2791 1111o sem| bo i kori¢#:&m) v)prosiv){iim) apostola 
2792 pi{et) k) ¢im) glagol( 
2793 1112a o ¢em|je pisaste mi 
2794 * dobro &st) ~lov:kou je¢: ¢e prikasati s( 
2795 * ¢) bl\jde¢iq d:lq k)jdo svo+ je¢\ da imat) 
2796 * i kaqjdo svoi m\j| da imat) 
 
1100 AMoAsSM | Beg vodo+  
1101 KbQ (A blagoslovi) | Beg blagov:stiv) 
1102 A | Beg + ioa¢a zlatoousta&go 
1103 BKbQAUAsSM | Beg je¢itvam) 
1104 ? KbQA togo 
1105 CONJECTURE du 
1106 KbQAAsSM | Beg + i 
1107 Beg boli i 
1108 1 Cor 7:9 
1109 Mt 5:28 
1110 AREgMoAsSM | Beg + hristos) 
1111 AREgMoAsSM | Beg + pav|l| 
1112 1 Cor 7:1-5 
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2797 * je¢: m\j| dl)j|¢\+ l<b)v| da ot)da&t) 
2798 * taje1113 i je¢a m\jevi 
2799 * je¢a t:lom| svoim| ¢e vlad:&t) 
2800 * ¢) m\j| 
2801 * takoje i1114 m\j| t:lom| svoim| ¢e vlad:&t) 
2802 * ¢) je¢a 
2803 1115¢e li{aite s( sebe 
2804 * ¢) t)~i+ s) s)v:tom| do vr:me¢e 
2805 * da prazd|¢ou&te v) al)ka¢ii i v) molitvah) 
2806 * i pak)" je v)koup)1116 s)hodite s( 
2807 * glagol+ je hlak)"im)1117 i v|dovicam) 
2808 * dobro im) &st) 
2809 * a}e pr:b\d\t) tako 
2810 * qkoje i az) 
2811 * a}e li ¢e v)zdr|j(t)1118 s( 
2812 * to da je¢(t) s( i posaga+t) 
2813 * a oje¢|{iim)1119 s( zapr:}a+ ¢e az) 
2814 * ¢) gospod| 
2815 * je¢: ot) m\ja ¢e ot)l\~ati s( 
2816 * a}e li ot)l\~it) s( 
2817 * to1120 da1121 pr:b\det) bez m\ja 
2818 * a}e li to i1122 s) svoim| m\jem| da s)mirit) s( 
2819 1123t:m|je ije pou}e¢ic\ poimet) 
2820 * pr:l<bod:&t)  
2821 po slovesi gospod|¢< 
2822 1124k)jdo oubo v) ¢em|je1125 z)va¢i &ste brat|& ot) boga 
2823 * v) tom|je pr:b)"vaite 
 
1113 ? KbQAAsSM takoj|de 
1114 ABUMo | Beg om 
1115 1 Cor 7:8-11 
1116 ? DUMoAsSM v)koup: 
1117 KbQBUMo | Beg hlast)"im) 
1118 DkbQABUREgMoAsSM | Beg inf 
1119 ? REgMoAsSM d)voje¢|{iim) 
1120 ? REgMoAsSM om 
1121 ? KbQA tog)da 
1122 ? DBREgMoAsSM om 
1123 Mt 19:9 
1124 1 Cor 7:24 
1125 ? KbQ v) imeje, AAsS vieje 
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2824 1126priv(je{i li s( je¢: 
2825 * ¢e i}i razdr:{e¢iq 
2826 * razdr:{il) li s( &si ot) je¢)" 
2827 * ¢e i}i je¢)" 
2828 1127a}e bo oje¢i{i s( 
2829 * ¢:si s)gr:{il) 
2830 * i a}e posag¢et) d:vica 
2831 * ¢:st) s)gr:{ila 
2832 * ho}\ je da bes pe~ali b\dete 
2833 1128¢eoje¢iv)"i bo1129 s( pe~et) s( o gospod|sk)"ih)1130 
2834 * kako ougoditi gospodevi bogovi1131 
2835 * a oje¢iv)"i s( pe~et) s( o mir|sk)"ih) 
2836 * kako ougoditi je¢: 
2837 * i je¢a ¢e posag){iq i d:vica 
2838 * pe~et) s( w gospod|sk)"ih) 
2839 * da b\det) sv(ta i1132 t:lom| i douhom| 
2840 * a posag){iq pe~et) s( w mir|sk)"ih) 
2841 * kako ougoditi m\jevi 
2842 1133se je ¢a stroi¢o&1134 vam) v|s:m) glagol+1135 
2843 * da je¢(t) s( i posaga+t) 
2844 * a ije stoit) outvr|jde¢) sr|d|cem| 
2845 * ¢e im:` ¢\jd( 
2846 * vlast| je imat) o svo&i voli 
2847 * t)1136 &st) ras)motril) v) sr|d|ci svo&m| 
2848 * qko ¢ab)d:ti d:v|stvo svo& 
2849 * dobro tvorit) 
2850 * 1137t:m|je i je¢(i s( i posaga+}iq dobr: tvorita1138 
 
1126 1 Cor 7:27-28 
1127 1 Cor 7:24 
1128 1 Cor 7:27-28 
1129 ? DQAMoAsSM om 
1130 DKbQABUREgAsSM | Beg gospodar|sk)"ih) 
1131 REgMoAsSM | Beg bogou, ? KbQA bogovi om 
1132 KbQAREgAsSM | Beg om 
1133 1 Cor 7: 32-38 
1134 AR(Mo oustroi¢o&)AsSM | Beg stro&¢o& 
1135 KbQA | Beg glagol+ v|s:m) 
1136 Beg ti 
1137 ? UREgMoAsSM om 
1138 CONJECTURE du 
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2851 * i ¢e je¢(i s( i ¢e posaga+}iq ou¢e tvorita1139 
2852 k)de s\t) glagol+}ii 
2853 zako¢|¢\+ je¢itv\ skvr|¢\ s\}\ 
2854 &ste pav|la h)"tr:i{e 
2855 &ste hrista sv(t:i{e 
2856 t)gda poslou{a&m) vas) 
2857 li ¢i 
2858 to s) stoudom| 
2859 i ¢e hot(}e pokoriti s( sloves|m) sim) 
2860 bo v|dovicam) povel:¢o &st) posagati 
2861 kol|mi pa~e m\jaticam) ¢e povel:¢o &st)1140 razl\~ati s( 
2862 1141je¢a bo re~e priv(za¢a &st) zako¢om| 
2863 * do¢el:je jiv) &st) m\j) &` 
2864 * a}e li oum|ret) m\j| &` 
2865 * prosta &st) posag¢\ti za ¢egoje ho}et) 
2866 * t)~i+ o gospodi 
2867 * blaje¢:i{i1142 je &st) 
2868 * a}e tako pr:b\det) po mo&mou &i s)v:tou 
2869 i k timof:< pi{( glagol&t) 
2870 1143vel+ oubo ou¢)"m) v|dovicam) posagati 
2871 * ~(da prijiti 
2872 * vlad:ti dom)" 
2873 * ¢e daqti ¢iko&goje z)la 
2874 * s\postatou  
2875 * obl)ga¢iq d:lq 
2876 * ouje bo drou™ii obrati{( s( v) sl:d) soto¢)" 
2877 i pak)" 
2878 1144staricam) v) ou~e¢ii sv(tol:p|¢: 
2879 * da ¢aou~(t) ou¢)"` m\jel<bic( b)"ti ~(dol<bic( 
2880 * domodr|jic( pokarq+}( s( svoim) m\jem) 
2881 * da ¢e slovo boji& i ou~e¢i& houlit) s( 
2882 1145se je oukazahom)1146 im) 
 
1139 CONJECTURE du 
1140 ? KbQAU podoba&t) 
1141 1 Cor 7: 39-40 
1142 Beg blaje¢:i{e 
1143 1 Tim 5:14-15 
1144 Tit 2:3-5 
1145 V: 26 - Conclusion 
1146 KbQA | Beg oukazah) 
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2883 i zagradihom) ousta eretikom) 
2884 i v|sem) houl(}iim) isti¢\ 
2885 1147 1148 ¢e svoq iz¢os(}e slovesa 
2886 ¢) hristova v:}a+}e ou~e¢iq 
2887 1149t:m|je &liko ¢as) v) hrista kr|stihom) s( 
2888 hristova poslou{a&m) ou~e¢iq 
2889 da ¢e s) eretik)" i s) jid)mi os\dim) s( 
2890 podoba&t) je ¢)" v)sl:dovati sv(t)"ih) sloves) 
2891 velika&go i pr:slav¢a&go ou~e¢iq ou~itelq ¢a{ego pav|la apostola 
2892 koup|¢o s) ¢im) v)z)piti glagol+}e 
2893 1150prokl(t) v|sqk) 
2894 * ije ¢e preb\det) v) v|s:h) pisa¢)"ih) v) k)¢igah) zako¢|¢)"ih) 
2895 * qkoje s)tvoriti ` 
2896 1151 1152 a}e bo re~e i a¢gel) propov:st) vam) 
2897 * ¢e qkoje m)" blagov:stihom) vam) 
2898 * prokl(t) da b\det) 
2899 da i m)" dl)j|¢i &sm) s) ¢im| v)z)piti 
2900 glagol+}e veleglas|¢o 
2901 1153ije ¢e l<bit) gospoda ¢a{ego "isousa hrista 
2902 * da b\det) prokl(t) 
2903 ije ¢e v:rou&t)1154 v) sv(t\+ i ¢erazl\~im\+1155 troic\ 
2904 da b\det) prokl(t) 
2905 ije sv(ta&go kom)ka¢iq ¢e m|¢it) samogo1156 t:la i kr)ve hristov)" 
2906 da b\det) prokl(t) 
2907 ije ¢e molit) s( s) oup)va¢i&m| sv(t:i bogorodici marii 
2908 da b\det) prokl(t) 
2909 ije ¢e kla¢q&t) s(1157 s) strahom|1158 
2910 ~|st|¢ou&mou kr|stou gospod|¢< 
 
1147 A | Beg + o v:r: (B: Slovo 12) 
1148 K% za vqrata 
1149 Ac 19:5 
1150 Gal 3:10 
1151 Gal 1:8 
1152 KbQAEREgMoAsSM | Beg + arha¢gel) 
1153 1 Cor16:22 
1154 KbQAREgMoAsSM | Beg v:rou+t) 
1155 ? KbBSM ¢erazd:lim\+ 
1156 KbQABU | Beg sv(ta&go 
1157 ? KbQA inv: s( kla¢q&t) 
1158 ? BEUREgMoAsSM oup)va¢i&m| 
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2911 da b\det) prokl(t) 
2912 ije iko¢)" gospod|¢` i bogorodi~i¢)" i v|s:h) sv(t)"ih) 
2913 strahom| i l<b)vi+ ¢e c:lou&t) 
2914 da b\det) prokl(t) 
2915 ije sloves) eva¢gel|sk)"ih) i apostol|sk)"ih) ¢e imat) v) ~|st| 
2916 da b\det) prokl(t) 
2917 ije sv(t)"ih) prorok) ¢e tvorit) sv(t)"im) douhom| 
proro~|stvovav){( 
2918 ¢) o svo&m| oum: 
2919 da b\det) prokl(t) 
2920 ije sv(t)"ih) v|s:h) ¢e ~|tet) 
2921 ¢i kla¢q&t) s( s) l<b)vi+ mo}em) ih) 
2922 da b\det) prokl(t) 
2923 ije houlit) sv(t)"` litourgi` i v|s` molitv)" 
2924 pr:da¢)"` hristiq¢om) 
2925 apostol)" i ot|ci sv(t)"imi 
2926 da b\det) prokl(t) 
2927 ije v|se` tvari vidim)"` i ¢evidim)"` 
2928 ¢e m|¢it) bogom| s)tvore¢)" 
2929 da b\det) prokl(t) 
2930 ije razvra}a&t) o seb: slovesa eva¢gel|skaq1159 i apostol|skaq 
2931 a ¢e dr|jit) 
2932 qkoje ispravi{( sv(tii m\ji 
2933 da b\det) prokl(t) 
2934 ije ¢e tvorit) bogom| da¢a&go1160 mo£si&vi1161 zako¢a 
2935 ¢)1162 o seb: ¢:kako bl(det)1163 
2936 da b\det) prokl(t) 
2937 ije ¢e m|¢it) cr|k)v|¢)"ih) sa¢ov) 
2938 gospodem| i apostol)" oustro&¢)1164 
2939 da b\det) prokl(t) 
2940 ije ¢a l\kah) 
2941 a ¢e v|se+ m)"sli+ 
2942 pri&mlet)1165 pravila sego 
 
1159 KbQAUMoM | Beg indef 
1160 DAUEgMoAsSM | Beg bogoda¢a&go 
1161 KbQ (mo£sii)AAsSM | Beg mo£si&m) 
1162 KbQABEUREgMoAsSM | Beg om 
1163 KbQA | Beg blad\t) 
1164 KbQABU | Beg s)stro&¢) (GL!) 
1165 AMoAsSM | Beg priima&t) (CY) 
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2943 da b\det) prokl(t) 
2944 ije je¢itv\ ~ist\+ houlit) 
2945 i bogat)"` ¢os(}(` bra~|¢)"` riz)" s) gov:¢i&m| 
2946 da b\det) prokl(t) 
2947 ije m(s( qd\}(`1166 houlit) 
2948 i vi¢o v) zako¢) pi+}(` 
2949 i ¢edostoi¢)" s\}( glagol&t)1167 
2950 1168t:m| v)¢iti v) c:sar|stvi& boji& 
2951 da b\det) prokl(t) 
2952 1169 1170 o sem| bo ¢)" izv:sti blaje¢)"i pav|l) 
2953 sv(ta&go douha glagolav){a k) ¢emou rek)"i 
2954 1171douh) r:~i+ glagol&t) 
2955 * qko v) posl:d|¢qq vr:me¢a otst\p(t) ¢:cii v:r)" 
2956 * poslou{a+}e douh)1172 ¢e~ist)"ih) i ou~e¢ii b:sov|sk)"ih) 
2957 * v) licem:rii l)jesloves|¢ik) 
2958 * ¢es)drav)"ih) svo&+ s)v:sti+ 
2959 * v)zbra¢q+}e1173 je¢iti s( 
2960 * oudalqti s( ot) bra{|¢) 
2961 * qje bog) s)tvori 
2962 * s) pohvale¢i&m| v:r|¢)"im) qdomo 
2963 * i ouv:d:v){iim) isti¢\ 
2964 * qko1174 v|sq tvar| bojiq dobra 
2965 * i ¢i~|toje ot)met|¢o 
2966 * ¢) s) pohvale¢i&m| pri&mlemo 
2967 * sv(tit) bo s( slovom| boj|&m| i molitvo+ 
2968 t:m|je podoba&t) ¢am) v|segda v) zapov:d|h) bojiih) hoditi1175 
2969 i ¢e dati z)l)"im) m)"sl|m) c:sar|stvovati v) sr|d|cih) ¢a{ih) 
2970 ¢) z¢ame¢i&m| ~|st¢a&go kr|sta gospod|¢q1176 ot)go¢iti v|sqk)" 
s)blaz¢)" ot) sebe 
 
1166 KbAEUMoAsM | Beg qd\}iq 
1167 KbQAEMoAs | Beg glagol&te 
1168 DKbQABEUREgMoAsSM | Beg + i 
1169 DAEgMoAsSM | Beg + timo#ei 
1170 V: 27 - Introduction: la doctrine de saint Paul, prière au Saint-Esprit 
1171 1 Tim 4:1-5 
1172 ? KbQA douhov) 
1173 ? KbQAM v)zbra¢q+}iih) 
1174 KbQABUEgMoAsSM | Beg qje 
1175 ? KbQ (A pr:b)"vah)) pr:b)"vati 
1176 KbQAU | Beg om 
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2971 bo oubi&¢a b)"st) vraj|da 
2972 qkoje k) efes:&m) pi{( pav|l) re~e 
2973 1177kr|stom| oubi vraj|d\ 
2974 * i pri{|d) blagov:sti mir) dal|¢iim) i blij|¢iim)1178 
2975 * qko t:m) i ¢am) privede¢i& oboim) &di¢:m| douhom| k) ot|cou 
2976 priim){e1179 oubo selik) dar) douhov|¢)"i 
2977 rek){e kr|st) gospod|¢| 
2978 dl)j|¢i &sm) t:m| ograjda+}e s( 
2979 douhov|¢: pojiti ¢a zemli d|¢i ¢a{( 
2980 1180plod) bo douhov|¢)"i &st| 
2981 * l<b)" o bo™: 
2982 * radost| mir) tr|p:¢i& 
2983 * blagov:ri& krotost| v)zdr|ja¢i& 
2984 * ¢a takov)"` ¢:st| zako¢a 
2985 * s\}ii bo hristovi 
2986 * pl)t| rasp({( 
2987 rek){e vol+ svo+ ot)vr|)go{( 
2988 se je i &}e pohodim) 
2989 sloves|h) sv(ta&go apostola 
2990 da ¢)" pokajet) isti¢|¢)"i p\t| 
2991 c:sar|stvo1181 boji& 
2992 glagol( 
2993 1182 1183 ¢e b\d:te1184 qko mlade¢|ci 
2994 * plava+}e i por:va&mi v|sqc:m| v:trom| ou~e¢iq 
2995 * v) l\kah) ~lov:~|skah) 
2996 * i v) m)"sl:h) po h\doj|stvou l|st¢ou&mou 
2997 1185sl)¢|ce da ¢e zaidet| o g¢:v: va{em| 
2998 * i ¢e dadite m:sta diqvolou 
2999 * krad)"i k) tomou da ¢e kradet) 
3000 * ¢) pa~e da s( troujda&t) 
3001 * d:la` r\kama1186 blago& 
 
1177 Eph 2:16-18 
1178 KbQA | Beg inv 
1179 KbQA | Beg priim) je 
1180 Gal 5: 22-24 
1181 ? BUEgMoAsSM c:sar|stvi& 
1182 Eph 4:14 
1183 DKbQBMoAsSM | Beg + pro#esi& 
1184 Beg b\dete 
1185 Eph 4:26-29 
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3002 * da imat) daqti tr:bou+}iim) 
3003 * v|se slovo g¢ilo iz oust) va{ih) da ¢e ishodit) 
3004 1187i b\d:te1188 je droug) drougou bla™i i milosr|di 
3005 1189i hodite v) l<b)ve 
3006 * qko v)zl<bi ¢)" hristos) 
3007 * bl\jde¢i& je i v|sqka ¢e~istota i lihoima¢i& 
3008 * da ¢i v)m:¢q&t) s( v) vas) s) v|se+ ¢eprav|do+ 
3009 * i bestoud|stvo i bouqq r:~| i oplaz|stvo 
3010 * i qje ¢e podoba&t) 
3011 * se bo da &ste v:d\}e 
3012 * qko v|sqk) bl\d|¢ik) ili piq¢ica 
3013 * ili im:`i bogat|stvo 
3014 * i ¢e podava` ot) ¢ego ¢i}iim) 
3015 * ¢e imat) pri~(stiq v) c:sar|stvii bojii 
3016 * ¢ik)toje da ¢e l|stit) vas) t)}i sloves)" 
3017 * po m\drosti ~lov:~|st:i 
3018 * a ¢e po bojii 
3019 * togo radi prihodit) g¢:v) bojii ¢a ¢epokoriv)"` 
3020 1190v)" je ak)" ~(da sv:tou hodite 
3021 * i jiv:te po douhou 
3022 * a ¢e po pl)ti 
3023 * plod) bo &st| douhov|¢)"i v|sqka blagost)"¢i i prav|da i isti¢a 
3024 * p)"ta+}e ~|to &st) god: gospodevi 
3025 * i ¢e prim:{aite s( d:les|h) ¢eplod|¢)"ih) i t|m|¢)"ih) 
3026 * ¢) pa~e obli~aite 
3027 1191v|se bo obli~a&mo& sv:t) &st) 
3028 1192bl<d:te oubo kako hodite 
3029 * qko d|¢i& z)li s\t) 
3030 1193i ¢e oupivaite s( vi¢om|1194 
3031 * v) ¢em|je ¢:st) s)pase¢iq 
3032 * ¢) s)vr|{aite s( o bo™: p:s¢|mi i hvalami i glas)" douhov|¢)"imi 
 
1186 KbQEg | Beg r\kami 
1187 Eph 4:32 
1188 Beg b\dete 
1189 Eph 5:2-6 
1190 Eph 5:8-11 
1191 Eph 5:13 
1192 Eph 5:15-16 
1193 Eph 5:18-19 
1194 KbQBUREgMoAsSM | Beg pivom| 
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3033 * po+}e oust)" i sr|d|cem| bogovi 
3034 1195pokarq+}e s( droug) drougou strahom| gospod|¢im| 
3035 * je¢)" svoim) m\jem) pokarqite s( 
3036 * ak)" gospodevi1196 
3037 * qko m\j| &st) glava je¢: 
3038 * qkoje i hristos) &st) glava cr|k)vi 
3039 1197i m\ji l<bite svo` je¢)" 
3040 * qkoje i hristos) v)zl<bi cr|k)v| 
3041 * i pr:da1198 s( sam) za ¢+ 
3042 * da + osv:tit) 
3043 1199tako s\t) m\ji dl)j|¢i l<biti svo` je¢)" 
3044 * ak)" svoq t:lesa 
3045 1200a je¢)" da s( bo`t) m\j| svoih) 
3046 1201~(da poslou{aite roditel| svoih) 
3047 1202ot|ci ¢e razdrajaite ~(d) svoih) 
3048 * da ¢e t\j(t) 
3049 * rabi poslou{aite po v|semou pl)t|sk)"ih) gospodii 
3050 * ¢e pr:d) o~ima t)~i+ rabota+}e 
3051 * ¢) prostoto+ sr|d|ca 
3052 * v|se je a}e s)tvorite 
3053 * ot) dou{( tvorite 
3054 1203¢ik)toje oubo vas) da ¢e os\jda&t) o qde¢ii i o pitii 
3055 * ¢i o ~|sti prazd|¢ika 
3056 * t:la je hristova ¢ik)toje vas) obido+ da ¢e pri&mlet) 
3057 * hod( s)m:re¢i&m| ouma 
3058 * i slouj|bo+ a¢gel|sko+ 
3059 * &goje ¢:st) vid:l) razoum:va`i v)sou& 
3060 * ¢ad)"ma` s( pom)"{le¢i&m| pl)ti svo&` 
3061 * a ¢e dr)j( s( glav)" 
3062 * iz ¢e`je v|semou t:lou s)stavi i s)+zi poda+t) s( 
3063 1204ko¢|c| je povel:¢i< &st) 
 
1195 Eph 5:21-23 
1196 ? BUREgMoAsSM bogovi 
1197 Eph 5:25-26 
1198 ? KbQAsSM pr:dast) 
1199 Eph 5:28 
1200 Eph 5:33 
1201 Eph 6:1 
1202 Eph 6:4-6 
1203 Col 2:16-19 
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3064 * l<b)" ot) ~ista sr|d|ca 
3065 * i v:r)" ¢elicem:r|¢)" 
3066 * &goje drou™ii ¢e oul\~iv){e 
3067 * ouklo¢i{( s( v) souq slovesa 
3068 * hot(}e b)"ti ou~iteli zako¢ou 
3069 * i ¢e razoum:+}e ¢i &je glagol&t) 
3070 * ¢i o ¢em|je izv:sti s( tvor(}e 
3071 1205razd:le¢iq bo darom) s\t) 
3072 * a &di¢) douh) 
3073 * i razd:le¢iq slouj|bam) s\t) 
3074 * a t)je douh) 
3075 * d:`i v|sq v) v|s:h) 
3076 * komoujdo da&t) s( 
3077 * qvle¢i& douhov|¢o& po dostoq¢i< 
3078 * ovomou douhom| da&t) s( 
3079 * a drougomou slovom| pr:m\drosti 
3080 * o¢omou je slovo razouma po tomouje douhou 
3081 * drougomou je v:ra o tom|je dous: 
3082 * i¢omou je darove ic:le¢iq v) tom|je dous: 
3083 * i¢omou je d:q¢i& sil) 
3084 * drougomou je proro~|stvo 
3085 * i¢omou je ras)motre¢iq douhov) 
3086 * drougomou je darove `z)"kom| 
3087 * i¢omou je s)kaza¢iq1206 `z)"k) 
3088 * v|sq je si1207 tvorit) &di¢) i1208 t)je douh) 
3089 * razd:lq` svoq komoujdo 
3090 * qkoje ho}et) 
3091 1209seliko oubo pri&ml+}e brati& darov) douhov|¢)"h) 
3092 * l:po &st) i ¢am) o~istiti s( ot) gr:h) ¢a{ih) 
3093 1210da i v) ¢)" v)siq&t) milosr|di&m| svoim| douh) sv(t)"i 
3094 * i dopravit) gor|¢(go "erousalima 
3095 1211s)m:rim) s( pod) kr:pk\+ r\k\ &go 
 
1204 1 Tim 1: 5-7 
1205 1 Cor12:4-14 
1206 KbQBEUREgMoAsSM | Beg kaza¢iq 
1207 ? REgMoAsSM om 
1208 ? EEgMoAsSM om 
1209 cf. Rev 21:2 
1210 cf. Rev 21:10 
1211 cf. 1 Pe 5:6 
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3096 da ¢)" v)z¢eset) 
3097 &goje slav(t) bespr:sta¢i a¢geli 
3098 ispov:dim) s)blaz¢)" ¢a{( 
3099 v:d\}ou&mou m)"sli ¢a{( 
3100 pr:jde pom)"{le¢ii ¢a{ih) 
3101 v)skri~im) k) ¢emou s) sl|zami 
3102 veleglas|¢o zov\}e ¢a pr:s:}e¢i& ¢a{e 
3103 i v)sklik¢:m) radosti+ 
3104 i trepetom| ob:}ava+}e s( &mou 
3105 ot)sel: pr:stati1212 ot) zlob) ¢a{ih) 
3106 slav\ v)s)l:m) v|s|d:s\}ou&mou 
3107 i v|sq s)vr|{a+}ou&mou v)pi+}e i glagol+}e 
3108 slava teb: w pr:sv(t)"i jivot)vor(}ii dou{e 
3109 out:{itel< blag)"i 
3110 tvor|~e dou{) ¢a{ih) i v|s&` tvari 
3111 vidim)"` i ¢evidim)"` 
3112 t)" v|sq stroi{i i osv(}a&{i 
3113 v|sq1213 v|s|d: ispl)¢q` 
3114 qkoje ho}e{i 
3115 t)" prosv:ti boj|stvom| svoim| ¢a{a sr|d|ca 
3116 omra~e¢aq gr:h)" 
3117 da v|segda blag\ pam(t| im:+}e v) m)"sleh) ¢a{ih) 
3118 slavim) t( bespr:sta¢i v) troic: sv(t:i 
3119 v:rou&m) bo i ispov:dou&m) t( boga s\}a 
3120 i c:sar|stvou+}a bez ¢a~(la i bes ko¢|ca 
3121 ¢evidim)"m| ot|cem| 
3122 i s) &di¢o~(d)"im| s)"¢om| &go 
3123 gospodem| je1214 ¢a{im| "isousom| hristom| 
3124 ¢e razl\~a+}e ¢i s)liva+}e boj|stva tvo&go 
3125 ¢) qkoje ¢)" ¢aou~i{( sv(tii m\ji 
3126 prosv:tiv){e s( zare+ ¢evidima&go tvo&go sv:ta 
3127 i &}e molim) t( out:{itel< blag)"i 
3128 i gr:{|¢i s\}e 
3129 ¢) boj|stva tvo&go ¢e houl(}e 
3130 1215 ¢i tvari tvo&` houl(}e1216 
 
1212 KbQUEgMoAsS | Beg pr:d)stati 
1213 ? REgMoAsSM om 
1214 ? DKbQAsSM om 
1215 ? REgMoAsSM om 
1216 ? KbBR goud(}e (GL!) 
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3131 pomiloui ¢)" vlad)"ko 
3132 i v)d)h¢i v) ¢)" vol+ tvo+1217 
3133 da po zapov:dem) tvoim) pojiv){e 
3134 v)¢idem) v) slav\ tvo+1218 
3135 1219pr:st\pihom) bo v|s` vol` tvo` 
3136 i pop|rahom) l:¢osti+ v|s` zapov:di tvo` 
3137 &goje radi kaje{i ¢)" 
3138 ak)" ot|c| s)"¢)" 
3139 rati i skr)bi popou}a` 
3140 prihoditi ¢a v)spom(¢ove¢i&1220 ¢a{e 
3141 ¢e protiv\ gr:h) ¢a{ih) tom( ¢as) 
3142 ¢) po milosti svo&i kaje{i ¢)" 
3143 1221a}e bo bi po d:lom) otdaql) ¢a{im) 
3144 * to og¢| bi pojegl) ¢)" 
3145 * ili voda potopila 
3146 qkoje re~e dav)"d) 
3147 * v|si bo ouklo¢ihom) s( ot) tebe 
3148 * ovi v) ereti~|stvo 
3149 * ovi v) razbo` 
3150 * ovi v) tat|b)" 
3151 * ovi v) bl\d) 
3152 * ovi v) klevet)" i ¢e¢avist| bratii 
3153 * ovi v) v)"sokooumi& i v) l:¢osti 
3154 * ovi v) piq¢|stva i v) bezako¢|¢)"` igr)" 
3155 i v) pro~i`1222 gr:h)" 
3156 ih)je v) sv(t:&m| kr|}e¢ii ot)vr|g){e s( 
3157 i tebe vid(}a&go i v:d\}a&go v|sq 
3158 ak)" ¢ev:d\}a m|¢im) 
3159 l)jami s)plet){e s( 
3160 i ¢eprav|dami kip(}i1223 
3161 ~r:vou pa~e tebe rabota+}e 
3162 i ¢ebes|¢aq ostavl|{e 
3163 zem|¢)"ih) v)¢i~em)1224 
 
1217 AsSM | Beg svo+ 
1218 KbQBUREgMoAsSM | Beg svo+ 
1219 V: 28 - Les fautes des orthodoxes 
1220 ? KbQMoAsSM v)spomi¢a¢i& 
1221 Ps 123:3-4 
1222 ? BUREg prok- 
1223 Why not kip(}e 
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3164 bogat)"h) dom)" pa~e cr|k)v)1225 l<bim) 
3165 i tou ak)" vra¢ove ¢a mr|tv|~i¢: str|v(}e s( 
3166 i ot) t:h) pomo}i pa~e tebe ~a+}e 
3167 zab)"v){e i pop|rav){e pisa¢iq 
3168 1226 1227 blago &st) ¢ad:qti s( ¢a gospoda 
3169 * ¢eje ¢a ~|lov:ka 
3170 * blago &st) oup)vati ¢a godspoda 
3171 * ¢eje oup)vati ¢a k)¢(™(1228 
3172 je i v) cr|k)vi koli oub:j|{i s( 
3173 to ¢a kotor)"i sm:h) i1229 prihodim) 
3174 li &di¢) k)to sta¢et) 
3175 to oum) &go v)¢: ska~et) 
3176 ili ¢epodob|¢aq m)"slit) 
3177 je i hval\ bogou oust)" po+}e 
3178 to m)"sl|+ ¢el:paq stroim) 
3179 zab)"v){e apostola glagol+}a 
3180 1230v) cr|k)ve ho}\ e– sloves) oumom| svoim| glagolati 
3181 * da i¢)" ¢aou~\ 
3182 * ¢eje t|m\ sloves) `z)"kom| 
3183 "qkov) glagol&t) 
3184 1231prosite i ¢e pri&mlete 
3185 * za¢e z)l:1232 prosite 
3186 takojde i gospod| 
3187 vel( ¢)" v|s:m| sr|d|cem| prositi 
3188 1233&goje pros(}e glagol&te 
3189 1234 1235 a}e oubo pr:b\dete v) m|¢: 
3190 * i slovesa moq v) vas) b\d\t) 
3191 * &goje a}e v)sho}ete prosite 
 
1224 KbQBU | Beg ¢i~im) 
1225 KbQ | Beg cr|k)vi 
1226 Ps 117:8-9 
1227 REgMoAsSM | Beg + dav)"d) 
1228 ? KbQ bolqr)" 
1229 ? DURS om, ( BREgAsSM sm:h)" ) 
1230 1 Cor 14:19 
1231 Jm 4:3 
1232 QBUREgMoAsSM | Beg tl: 
1233 cf. Jn 15:7 (is this not an anticipation of 3194?) 
1234 Jn 15:7 
1235 DKbQUREgMoAsSM | Beg + hristos) 
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3192 * i dast) s( vam) 
3193 1236v|sqk) bo pros(1237 pri&mlet) 
3194 * i tl)k\}ou&mou ot)vr|zet) s( 
3195 "oa¢)1238 je v)zl<ble¢)"i ou~e¢ik) gospod|¢| i eva¢gelist) glagol&t) 
3196 1239a}e v:rou&m) qko poslou{a&t) ¢as) 
3197 * &goje a}e prosim) 
3198 * v:m) qko imam) pro{e¢iq ¢a{a 
3199 1240 1241 jivo1242 bo &st) re~e pav|l) slovo boji& 
3200 * i d:istv|¢o ostr:e pa~e me~a obo+douostra 
3201 1243¢oujd|¢o bo &st) c:sar|stvi&1244 ¢ebes|¢o& 
3202 * i ¢oud(}ii s( v)sh)"}a+t) & 
3203 12451246po¢oudim) s( i m)" brati& 
3204 da priimem) ob:}a¢aq ta 
3205 ¢qje i a¢geli jela+t) pri¢ik¢\ti 
3206 postoim) s) strahom| bojiim| 
3207 po¢: v) molitv|¢)"i ~as) 
3208 ¢e i¢o ¢a `z)"c: ¢os(}e 
3209 i¢o je v) sr|d|ci m)"sl(}e 
3210 je m)"sli z)l)"` v)zbra¢(+t) ¢)" 
3211 ¢e poslou{a&m) ih) 
3212 i pe~ali k)"` ¢aplov\t) ¢)" ¢a sr|d|ce 
3213 v)zvr|™:m)1247 `1248 ¢a boga 
3214 i b:sove v)spr:}a+t) ¢)" 
3215 ¢e boim) s( ih) 
3216 ¢) podrajaim)1249 sl:p|ca o¢ogo 
3217 ije veleglas|¢o v)pi` glagolaa{e 
 
1236 Mt 7:8 
1237 ? DKbQAsSM + i : pros(i ? 
1238 REgMoAsSM | Beg + bogoslov) 
1239 1 Jn 5:15 
1240 Heb 4:12 
1241 REgMoAsSM | Beg + pav|l| 
1242 KbQBMoAsSM | Beg jivot) 
1243 Mt 11:12 
1244 ? DUAsSM c:sar|stvo 
1245 K% za bogatite 
1246 DAREgMoAsSM | Beg + zlatooust) 
1247 KbQBUREgMoAsSM | Beg v)zvr|ze 
1248 ? KbQMoAsSM om 
1249 KbQ(M) | Beg podraja&m) 
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3218 1250isouse s)"¢ou dav)"dov) pomiloui m( 
3219 &mouje pr:}aah\ ¢arodi da ouml)~it) 
3220 o¢) je pa~e bol|ma z)vaa{e 
3221 t:m|je i s)podobi s( proz|r:¢i< 
3222 ei mol+ v)" s( 
3223 togo podrajaim) 
3224 da proz|rim) sr|d|~|¢)"ima o~ima 
3225 i hodim) po p\t|m| zapov:dii gospod|¢| 
3226 ¢e mo™:m) oslou{ati s( sloves) gospod|¢| 
3227 veli~|stvom| sa¢a gr)d(}e s( 
3228 ¢i m)¢oj|stvom| bogat|stva \rodou+}e 
3229 v|sq bo si pi}a s\t) ~r|v|m) 
3230 da ¢e ¢a ¢as) s)b\det) s( re~e¢o& prorokom| 
3231 1251 1252 ~lov:k) v) ~|sti s)"1253 ¢e razoum: 
3232 * priloji s( skot:h) ¢es)m)"sl|¢)"ih) 
3233 * i oupodobi s( im) 
3234 1254s\t) bo drou™ii ot) bogat)"ih) 
3235 l|st(}e s( sloves)" svoimi 
3236 i v)¢os({e s( bezoumi&m| svoim| ¢a ouboga&go 
3237 sami s( bes)mr|ti m|¢(}e 
3238 ¢e pom|¢(}e 
3239 qko takojde1255 r\ka bojiq s)tvorila &st) i togo 
3240 qko je i tebe 
3241 ¢) da ouv:d(t) 
3242 qko ~|st|¢i s\t) oubo™ii pr:d) bogom| 
3243 pa~e bogat)"ih) 
3244 poslou{aite iqkova brata gospod|¢q glagol+}a1256 
3245 1257¢e bog) li izb|ra ¢i}(` sego mira 
3246 * bogat)" v:ro+ 
3247 * i ¢asl|d|¢ik)" c:sar|stvi< 
3248 * &je ob:}a l<b(}iim) &go 
3249 * v)" je pop|raste ¢i}(` 
 
1250 Lk 18:38 
1251 Ps 48:13 
1252 REgMoAsSM | Beg + dav)"d) 
1253 ? DKbQUM s)"i 
1254 V: 29 - Devoirs des riches 
1255 ? BURMoAsSM taje 
1256 KbQ | Beg glagol+}e, ? REgMoAsSM om 
1257 Jm 2:5-6 
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3250 1258sl)"{ite je i gospoda zapr:}a+}a 
3251 o t:h)je glagol+}a 
3252 1259¢e pr:z|rite ¢ikogoje ot) mal)"ih) sih) 
3253 * glagol+ bo vam) 
3254 * qko a¢geli ih) 
3255 * v|segda lice vid(t) ot|ca mo&go ¢ebes|¢a&go 
3256 kako li ¢e pom¢ite gr)da&go i stra{|¢a&go o¢ogo slovese 
3257 1260&je id:te ot) me¢e prokl(tii 
3258 * v) og¢| v:~|¢)i 
3259 1261qko ¢aga m( vid:ste 
3260 * i ¢e obl:koste 
3261 1262al)~|¢a i1263 ¢e ¢as)"tiste 
3262 i pro~aq 
3263 o¢:m| je ot)v:}eva+}em) i glagol+}em) 
3264 1264gospodi k)de t( vid:hom) ¢aga 
3265 * ili al)~|¢a 
3266 * ili bol|¢a 
3267 * ili v) t|m|¢ici 
3268 * i ¢e posloujihom) tebe 
3269 i ot)v:}av) c:sar| ¢ebes|¢)"i re~e im) 
3270 * po¢eje ¢e s)tvoriste &di¢omou ot) se` m|¢|{i` brati` mo&` 
3271 * m|¢: ¢e s)tvoriste 
3272 da a}e ¢ebes|¢)"i c:sar| brati+ ¢are~et) oubog)"` 
3273 to kakoi m\c: s)podobim) s( 
3274 pr:z|r(}e takov)"` 
3275 ¢e t:h) bo pr:z|rim) 
3276 ¢) glagolav){a&go se 
3277 1265s)motrite je i o¢ogo bogata&go 
3278 * ije pr:z|r:a{e1266 lazarq ¢i}a&go 
3279 * lej(}a v) vrat:h) &go 
3280 * ¢e hot(}a g¢\s)" v)z|r:ti ¢a ¢| 
 
1258 BUREgMoAsSM | Beg + hristos) 
1259 Mt 18:10 
1260 Mt 25:41 
1261 Mt 25:43 
1262 Mt 25:42 
1263 ? UEgMoSM om 
1264 Mt 25:44 
1265 Lk 16:19-31 
1266 KbQ | Beg proz|r:a{e 
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3281 * oum|r){ou lazar< 
3282 * v)z({( i a¢geli 
3283 * i ¢eso{( i ¢a lo¢o1267 avraamle 
3284 * oum|r: je i bogat)"i 
3285 * i pogrebo{( i 
3286 * v) m\kah) s)" ouz|r: iz dale~a lazarq 
3287 * ¢a lo¢:1268 avraamli 
3288 * i v)skri~a glagol( 
3289 * ot|~e avraame pomilui m( 
3290 * i pos)li lazarq 
3291 * da omo~it) pr|st) svoi v) vod: 
3292 * i oustoudit)1269 mi `zik) 
3293 * qko strajd\ v) plame¢i sem| 
3294 * kak) sl)"{a ot)v:t) ot) avraama 
3295 * ~(do pom(¢i 
3296 * qko v)spri`l) &si blagaq svoq 
3297 * v) jivot: svo&m| 
3298 * a lazar| z)laq 
3299 * i togo radi opo~iva&t) s|de 
3300 * a t)" strajde{i 
3301 1270vidite li bogatii 
3302 kaq m:sta pri&ml+t) ¢)" 
3303 ouboga1271 ¢e pomilou&m) 
3304 bo i v|s+ ¢o}| stoim) ¢a molitv: 
3305 v)zdr|ja¢i&m| i postom| tomim) s( 
3306 a lej(}a&go ou vrat) ¢e pomilou&m) 
3307 v)sou& troudim) s( 
3308 ~|to bo d:v|stva ousil|¢:& 
3309 i oudr|ja¢iq pohotii b:d|¢:& 
3310 ¢) i to m|¢e s\}e milost)"¢i 
3311 oukaza ¢)" gospod| 
3312 ot prit)~( i– d:v)1272 
3313 toje sel| velika d:tel| ¢e pri`ta &st) bogom| 
3314 ¢e b\det) s) tihosti+ 
 
1267 ? KbQMoM lo¢e 
1268 Beg lo¢i 
1269 ? KbQBUREgMo ougasit) 
1270 DKbQBUREgMoAsSM | Beg + o milost)"¢i (B: Slovo13) 
1271 ? KbQU def 
1272 CONJECTURE | Beg dav)"dov) 
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3315 i s) krotosti+1273 
3316 i s) l<b)vi+ da&ma 
3317 1274tiha bo re~e datelq l<bit) bog) 
3318 i pak)" 
3319 1275milou`i s) tihosti+ da b\det) 
3320 1276i s) l<b)vi+ ¢elicem:r|¢o+ 
3321 1277v|sqk) bo v)z¢os(i s( s)mirit) s( 
3322 * i s)mirq`i s( v)z¢eset) s( 
3323 1278~|to je &st) l<~e s)gor:¢iq t:lou 
3324 * i razdaq¢iq v|semou im:¢i< 
3325 * ¢) i to bez l<b)ve ¢e s)paset) ¢as) 
3326 t:m|je ¢e mo™:m)1279 bez bratol<biq v)laziti v) sv(t\+ cr|k)v| 
3327 ¢i v)"s(}e s( ¢a m|¢|{(` 
3328 ¢i ¢eistov(}e s( ¢a dl)j|¢)"` 
3329 da ¢e m|¢(}e s( boga1280 mol(}e prokl|¢em) s( 
3330 &gda bo re~em) bogou 
3331 1281ot|~e ¢a{| ije &si ¢a ¢ebes:h) 
3332 1282ostavi ¢am) dl)g)" ¢a{( 
3333 qkoje1283 i m)" ostavlq&m) dl)j|¢ikom) ¢a{im) 
3334 pa~e prokli¢a&m) s( 
3335 i ¢e velim) ¢a{ih) ostaviti 
3336 qkoje i m)" ¢e ostavlq&m) dl)j|¢ikom) svoim) 
3337 re~e bo gospod| 
3338 1284 1285 &gda pr:¢ese{i dar)" svo` pr:d) ol)tar| 
3339 * ti pom(¢e{i 
3340 * qko brat) tvoi imat) ¢:~|to ¢a t( 
3341 1286ostavi tou dar) svoi 
 
1273 ? KbQ prostoto+ 
1274 2 Cor 9:7 
1275 Rom 12:8 
1276 Rom 12:9 
1277 Lk 14:11 
1278 cf. 1 Cor13:3 
1279 ? UAsSM mojem) 
1280 ? REgMoAsSM om 
1281 Mt 6:9, Lk 11:2 
1282 Mt 6:12, Lk 11:4 
1283 ? KbQBUREgMoAsSM om 
1284 Mt 5:23 
1285 KbQBUREgMoAsSM | Beg + hristos) 
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3342 * i s)miri s( s) bratom| svoim| 
3343 * i t)gda pri¢ese{i dar) svoi gospodevi 
3344 1287i prorok) glagol&t) 
3345 1288&l|ma velik) &si 
3346 * tol|ma s)miri s( 
3347 * da ot) gospoda boga obr(}e{i blagodat| 
3348 i pak)" 
3349 1289tvoriti prav|d|¢aq i1290 isti¢\ 
3350 * god: &st) bogou pa~e 
3351 * ¢ejeli j|r:ti1291 jr|tv)" 
3352 1292&je bo v) ~lov:c:h) v)"soko 
3353 * g¢\s|¢o &st) pr:d) bogom| 
3354 1293re~et) je mi ¢:kotor)"i ot) ¢es)drav)"ih) s)v:sti+ 
3355 v:m)1294 i m)" slovesa ta 
3356 i1295 da v)sk\+ m)¢oji{i r:~i svo` 
3357 az) je &mou ot)v:}a+ glagol( 
3358 ¢e tebe d:lq iz¢osim) da¢a&go ¢)" tala¢ta 
3359 ¢) ¢e im:+}iih) i hot(}iih) radi 
3360 koupiti1296 bec:¢|¢)"i bis|r) 
3361 1297 1298t)" bo bogat) &si 
3362 im:` v|sq ispl)¢| vet)h)"i i ¢ov)"i zav:t) 
3363 i i¢i` k)¢ig)" 
3364 ispl)¢e¢)" pr:p|r:¢)"ih) sloves) i r:~ii v|sqc:h) 
3365 i sam) je v|sq v:si 
3366 sego1299 je &di¢ogo ¢e ouv:d:l) &si &}e 
3367 &je dou{\ svo+ polojiti za brati+ svo+ 
 
1286 Mt 5:24 
1287 BREgMoAsSM | Beg + isaiq 
1288 Sir 3:18 
1289 Prov 16:6 
1290 ? UREgMoAsSM om 
1291 KbQ (j|rti) | Beg jr:te 
1292 Prov 16:5 
1293 V: 30 - La richesse et l'instruction 
1294 Beg v:m)" 
1295 ? KbQAsSM om 
1296 DKbQUEgMoAsS | Beg k) bogou priti 
1297 REgMoAsSM | Beg + o bogat)"ih) (B: Slovo 14) 
1298 K% za knigite 
1299 KbQBEUEgMoAsSM | Beg v|sego 
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3368 v)sk\+ bo zatvorq&{i s)pas|¢)"i p\t| 
3369 pr:d) o~ima ~lov:kom) 
3370 kr)"` slovesa boj|stv|¢aq ot) brati` svo&` 
3371 togo bo radi pisa¢a b)"{( 
3372 da i ti s)pas\t) s( imi 
3373 a ¢e ¢a iz:de¢i& pl:s¢i 
3374 i ~r|v|m) ¢a pi}\ 
3375 li v) kotor)"ih) k)¢igah) do~|l) s( &si 
3376 &je kr)"ti ot) brati` slovesa boj|stv|¢aq 
3377 to po isti¢: tak)"` k)¢ig)" dostoi¢)" s\t) 
3378 ¢e pl:s¢i t)~i+ ¢a iz:de¢i& i ~r|vi 
3379 ¢) i og¢< ¢a ijd|je¢i& 
3380 po¢eje rozglas)1300 s) gospodem| 
3381 i sv(t)"imi &go ou~(t) 
3382 i hot(t) t(1301 s)je}i v:~|¢)"im| og¢em| 
3383 ¢i ~lov:~e ¢e kr)"i sloves) bojiih)1302 
3384 ot) hot(}iih) po~itati i p|sati q 
3385 ¢) i rad) b\di 
3386 da ti s( brat) imi s)paset) 
3387 ¢e togo bo d:lq pisa¢a1303 b)"{( 
3388 da kr)"&m) q v) sr|d|ci 
3389 ili v) hl:vi¢: 
3390 ¢e zatvorqi c:sar|stva bojiq ot) hot(}iih) v)¢iti 
3391 ¢e pogr:bai bis|ra bojiq v) sk\posti svo&i 
3392 i1304 v) glad|stv: 
3393 1305¢e polagai sv:}( v)j|je¢)"` pod) odrom| i sp\dom| 
3394 povel: bo ¢)" gospod| 
3395 * ¢a sv:}|¢ici pot)k¢\ti + 
3396 * da v|si vid(t) sv:t) bojii 
3397 t)" je togo d:lq ~|te{i v) tai¢: 
3398 da brata pr:p|ri{i 
3399 ¢e s)pase{i s( 
3400 i b)"va&{i vi¢|¢) m)¢og)"ih) pagoub: 
3401 glad) dou{ev|¢)"i v)vod( v) v|s| mir) 
 
1300 ? EgMoAsSM rozglas|¢o 
1301 ? UEgMoAsSM om 
1302 DQBEUMoAsSM | Beg bojii 
1303 KbQBEUM | Beg pisa¢)" 
1304 DKbQBEEgAsSM | Beg om 
1305 Mt 5:15 
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3402 w glade s)mr|t|¢)"i i1306 pagoub|¢)"i 
3403 ot)l\~a` ot) boga ~lov:k)" 
3404 poslou{ai ot) boga proroka glagol+}a 
3405 1307i b\det) v) posl:d|¢(` d|¢i o¢)" 
3406 * ¢apou}\ glad) ¢a zeml+ 
3407 * i ¢e glad) hl:ba 
3408 * ¢i j(jd( vod|¢)"` 
3409 * ¢) glad) sl)"{ati slovo boji& 
3410 * i obid\t) i}\}e slovese1308 bojiq 
3411 * i ¢e im\t) obr:sti 
3412 li 
3413 qko ¢e o hl:b: glagol&t) 
3414 ¢) o tvo&i r|v|¢osti 
3415 po¢eje r|v|¢ou` s)pase¢i< brat|¢< 
3416 ¢e dasi p|sati sloves) bojiih)1309 
3417 ¢i po~itati 
3418 hot( m\driti s( t:mi v)"sokooumi&m| 
3419 da t( h)"tra i ~|st|¢a v|si ~lov:ci tvor(t) 
3420 po¢eje ih)je sloves) ¢e sl)"{av){e 
3421 ta je ou tebe sl)"{(t) 
3422 i vid(}e t( h)"tra takogo s\}a 
3423 sami bo tobo+ vi¢\ obr:t){e 
3424 ¢a gor|{aq s)vra}a+t) s( 
3425 1310poslou{ai1311 ~|to re~e 1312 apostol) 
3426 1313ot)kr)"va&t) s( g¢:v) bojii s) ¢ebese 
3427 * ¢a v|se bes~|sti& i ¢a ¢eprav|d\ ~lov:~|sk\+ 
3428 * s)dr|j(}iimi isti¢\ v) ¢eprav|d: 
3429 1314im)je razoum:¢i& boji& qv: &st) v) ¢ih) 
3430 * bog) bo im) qvi 
3431 1315i po¢eje razoum:v){e boga 
 
1306 ? KbQBUEgAsSM om 
1307 Am 8:11-12 
1308 Beg slovesi 
1309 EUAsSM | Beg bojii 
1310 KbQBEgMoAsSM | Beg + pav|l| 
1311 ? BUEgMoAsSM poslou{aite 
1312 ? KbQB + pav|l| 
1313 Rom 1:18 
1314 Rom 1:19 
1315 Rom 1:28 
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3432 * ¢e ak)" boga proslavi{( 
3433 * togo bo1316 radi pr:dast) `1317 bog) v) ¢eiskou{e¢) oum) 
3434 * tvoriti ¢edostoi¢aq 
3435 1318¢apl)¢e¢)" v|s&` ¢eprav|d)" 
3436 * bl\da pro¢)"r|stva lihoim|stva z)la 
3437 * pl)¢)" ¢e¢avisti ouboq 
3438 * r|v|¢osti l\kav|stva z)lo¢rav|stva 
3439 1319{|p)t|¢ik)" klevet|¢ik)" oukoriz¢|¢ik)" 
3440 * pr:zoriv)" veli~av)" obr:tatel(1320 z)lobam) 
3441 * roditelem) ¢epokoriv)" 
3442 1321¢es)m)"sl|¢)" bes)v:t|¢)" ¢ebratol<biv)" 
3443 * pr:st\p|¢ik)" kl(tvam) ¢emilostiv)" 
3444 1322qko d:la+}ei takovaq dostoi¢i s\t) s)mr|ti 
3445 * ¢e t)~i+ je sami se to1323 tvor(t) 
3446 * ¢) i vol+ da+t) tvor(}iim) ta 
3447 vidite li 
3448 koliko z)lo v)vodit) ¢)" ¢epo~ita¢i& i ¢ev:d:¢i& k)¢ij|¢o& 
3449 po~itaite ~(sto sv(t)"` k)¢ig)" 
3450 da pogoubite gr:h)" svo` 
3451 i kaplq bo re~e ~(sto kapl+}i 
3452 v)dolit) kame¢| 
3453 1324i gospod| glagol&t) 
3454 1325l<b(i m( poou~it) s( v) zako¢: mo&m| d|¢| i ¢o}| 
3455 m)¢ogou bo1326 dobrou hodatai s\t) svat)"` k)¢ig)" 
3456 bihom) v) zako¢: bojiim| hodili 
3457 ¢e bihom) kaz¢i s) ¢ebese priimali 
3458 1327prihodit) bo qkoje re~e g¢:v) bojii s) ¢ebese 
3459 * ¢a v|se be}|sti& 
 
1316 ? EgMoAsSM om 
1317 KbQBUEgMoAsSM | Beg om 
1318 Rom 1:29 
1319 Rom 1:30 
1320 KbQ | Beg obr:tat:li 
1321 Rom 1:31 
1322 Rom 1:32 
1323 ? UMoAsS om se, Eg sego, KbQM om se to 
1324 EgMoAsSM | Beg + hristos) 
1325 Ps 1:2 
1326 ? EgMoAsSM om 
1327 Rom 1:18 
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3460 * i ¢a ¢eprav|d\ ~lov:~|sk\1328 
3461 kaq pol|™a ¢aricati s( hristiq¢i¢ou 
3462 ¢e tvor(}e d:l) 
3463 qje povel: hristos) 
3464 m)¢o™i bo ot) ~lov:k) 
3465 pa~e ¢a igr)" tek\t) 
3466 ¢eje v) cr|k)v| 
3467 i ko}ou¢)" i bl(di l<b(t) pa~e k)¢ig) 
3468 1329b\det) bo re~e vr:m( 
3469 * &gda s)drava&go ou~e¢iq ¢e poslou{ati ¢a~|¢\t) 
3470 * ¢) po svoim| pohot|m| 
3471 * izber\t) seb: ou~itel( 
3472 1330i ot) isti¢)" slouh)" ot)vrat(t) 
3473 * ¢a ko}ou¢)" je i bl(di ouklo¢(t) s( 
3474 da poisti¢: ¢:st) l:po 
3475 ¢aricati hristiq¢)"1331 tvor(}(` takovaq 
3476 ¢e tako bo s\t) hristiq¢e 
3477 s) g\sl|mi i pleska¢i&m| 
3478 i p:s¢|mi b:sov|sk)"imi 
3479 vi¢o pi+t) 
3480 i s)r(}am)1332 i s)¢om) 
3481 i v|sqkomou ou~e¢i< soto¢i¢ou v:rou+t) 
3482 1333&goje bo k)to vol+ tvorit) 
3483 * tomou i rab) &st) 
3484 ta bo v|sq diqvol) oukazal) &st) 
3485 t:m|je ije vas) takovaq tvorit) 
3486 ¢:st) v)" l:po hristiq¢om) ¢aricati s( 
3487 1334ot)k\dou je si v|sq1335 rajda+t) s( 
3488 ¢e qv: li 
3489 qko ot) ¢epo~ita¢iq k)¢ij|¢a&go 
3490 i ot) l:¢osti i&reis|k)"` 
3491 da ~|to protiv\ tomou ot)v:}a&m) 
 
1328 KbQBEgMoAsSM | Beg def 
1329 2 Tim 4:3 
1330 2 Tim 4:4 
1331 ? KbQ hristiq¢) (tvor(}iih)) 
1332 (KbQ sr(}em)) Beg sr(}ami 
1333 Rom 6:16 
1334 V: 31 - Devoirs des pasteurs, K% za episkopite 
1335 ? EgMoAsSM om 
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3492 1336w pastousi sloves|¢)"ih) ov|c| bojiih)1337 
3493 ije ml:ko i vl)¢\ v)zeml+}e ot) stada 
3494 a o ov|cah) ¢e pek\}e s( 
3495 kak) ot)v:t) imam) dati ¢a s\d: boji&m| 
3496 ko& slovo v)zdam) velikou&mou pastouhou pastou{|skou 
3497 rek){ou&mou proro~|sk)"imi oust)" 
3498 ¢iz)hod(}a&go v) rov) gr:hov|¢)i ¢e iz)vl:~e{i 
3499 1338kr)v| &go ot) r\k)" tvo&`1339 vz)"{\ 
3500 glagol&t) gospod| 
3501 episkopou bo i popou podoba&t) ou~iti i ¢akazati 
3502 por\~e¢)"` &mou l<di 
3503 samomou pr:jde oudaliv){e s( ot) v|sego z)la 
3504 qkoje velit) pav|l) 
3505 pa~e je hristos) 
3506 1340 1341 podoba&t) bo re~e episkopou bes poroka b)"ti 
3507 * qko boji< pristav|¢ikou 
3508 * ¢e seb: god(}ou 
3509 * ¢e g¢:v|livou 
3510 * ¢e kvas|¢ikou 
3511 * ¢e l<tou 
3512 * ¢e m|zdoim|cou 
3513 * stra¢|¢opriim|¢ikou 
3514 * prav|divou 
3515 * posobou+}ou v) ou~e¢ii po v:r|¢:&m| slovesi 
3516 * da ispl)¢e¢) b\det) out:{ati v) s)drav:&m| ou~e¢ii 
3517 * 1342 protiv|¢ik)" v:r: obli~ati 
3518 o v|sem| blaz: sam) s( da` obraz)1343 
3519 poslou{aite pastousi 
3520 vam) bo &st) slovo se 
3521 1344poslou{aite v|si dr|ja}(` l<di boji` 
 
1336 Beg + o episkop:h) i o pop:h) (B: Slovo15),  ? AsSM o episkop:h) 
 
1337 DBUAsS | Beg bojii 
1338 Ez 3:18, 20; 33:8 
1339 ? AsSM r\kou tvo&< 
1340 Tit 1:7-9 
1341 EgMoAsSM | Beg + pav|l| 
1342 ? EgMoAsSM + i 
1343 ? KbQB + dobr)"im| d:lom| 
1344 BUEgMoAsSM | Beg + zlatooust) 
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3522 poslou{aite glasa star:i{i¢)" pastou{|ska rek){a&go 
3523 1345pastouh) dobr)"i dou{\ svo+ polaga&t) za ov|c( 
3524 * a ije &st) ¢aim|¢ik) 
3525 * a ¢e pastouh) 
3526 * &mouje ¢e s\t) svo` ov|c( 
3527 * a}e ouz|rit) vl)ka id\}a 
3528 * to ostaviv) ov|c(1346 b:jit) ot) ov|c|1347 
3529 * i vl)k) v)sh)"tit) ` 
3530 * i rasp\dit) ov|c( 
3531 ot)k\dou bo ishod(t) vl)ci sii 
3532 p|si 
3533 ereti~eskaq ou~e¢iq 
3534 ¢e ot) l:¢osti li i gr\bosti pastou{|sk)" 
3535 ot)k\dou li razboi¢ici i tati& 
3536 rek){e gr:s: i ¢eprav|d)" 
3537 ¢e ot) ¢e¢akaza¢iq li episkop|ska 
3538 kako bo slovo boji& praviti s( ho}et) 
3539 gr\bom) i ¢ev:d\}em) zako¢a 
3540 stavimom)1348 zako¢odatelem) m)¢ogaj|d)" po m|zd: 
3541 &je &st) v)toro& idolojr|ti& 
3542 pak)" glagol+ poslou{aite w pastousi 
3543 i bl<dite1349 stada por\~e¢a&go vam) 
3544 ou~(}e s) krotost|+ i kaj\}e s) l<bov|+ 
3545 da ¢e ¢a vas) s)b\det) s( re~e¢o& 
3546 1350w gore vam) vojdeve sl:pii 
3547 * qko zatvorq&te c:sar|stvi& boji& pr:d) ~lov:k)" 
3548 * ¢i sami v)laz(}e 
3549 * ¢i i¢omou daste v)l:sti 
3550 poslou{aite pastou{|sk)"` star:i{i¢)" 
3551 i ¢e po~ivaite ou~(}e por\~e¢)"` vam) l<di 
3552 ¢e pogr:baite tala¢ta v) pi}ah) 
3553 ¢e kr)"ite bisera gospod|¢q v) piq¢|stv: 
3554 bo o¢) rab) 
3555 priim) &di¢) s|rebr|¢ik) 
 
1345 Jn 10:11-12 
1346 ? REgMoAsSM om ostaviv) ov|c( 
1347 ? REgMoAsSM ov|c( 
1348 REgMoAsS | Beg stavimom| + var cf. p. 388 (GL!) 
1349 ? Why not bl<d:te 
1350 Mt 23:13,16 
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3556 i togo ¢e pogoubiv)1351 
3557 ¢) pri¢es) k) gospodevi i re~e 
3558 1352ouboqh) s( tebe 
3559 * qko qr) &si 
3560 * j|¢e{i ideje ¢e s:qv) 
3561 * i s)bira&{i +douje ¢e rasto~iv) 
3562 * 1353i {|d) s)kr)"h) s|rebr|¢ik) tvoi  
3563 * i se ima{i svo& 
3564 * i kak) sl)"{a ot)v:t) 
3565 * kak\ m|zd\ pri` 
3566 * z)l)"i bo re~e rabe 
3567 * v:d:a{e m( 
3568 * qko j|¢+ ideje ¢e s:qv) 
3569 * i s)bira+ +douje ¢e rasto~iv) 
3570 * po~|to oubo ¢e dad:a{e s|rebra mo&go koup|cem) 
3571 * da bih) pri{|d) v)z(l) svo& s) prib)"t)kom| 
3572 * i re~e k) pr:d)sto`}iim) 
3573 * v)vr|™ite ¢ekl<~ima&go raba v) geo¢\ og¢|¢\+ 
3574 poslou{aite pastousi stra{|¢a&go sego ot)v:ta 
3575 oubo ¢e pogoubiv)"i s|rebr|¢ika gospod|¢q 
3576 ¢o v) plat: ~ist: svo&1354 pri¢es) vlad)"c: 
3577 tol|mi m\~e¢) b\det) 
3578 kol|mi1355 pa~e priimii d)va s|rebr|¢ika ili tri 
3579 i t:h) ¢e s)hra¢|{e 
3580 ¢o v) l:¢osti pogreb){e 
3581 sougoub)" i tr|goub)" m\k)" priim\t) 
3582 1356poslou{aite vr|hov|¢a&go apostola petra 
3583 kako v)" ou~it) glagol( 
3584 1357pas:te &je v) vas) stado boji& 
3585 * pris:}a+}e ¢e ¢oujde+ 
3586 * ¢) vole+ 
3587 * ¢i m|zdo+ 
3588 * ¢) l<b)vi+ 
 
1351 ? REgMoAsSM pogoubi 
1352 Mt 25:24-30 
1353 ? REgMoAsSM om 3566/3573 
1354 ? Why not svo&m| 
1355 ? KbQREgMoAsS kol|ma 
1356 KbQREgMoAsSM | Beg + petr) 
1357 1 Pe 5:2-4 
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3589 * ¢i ak)" oblada+}e oblasti+ 
3590 * ¢) obraz) b)"va+}e stadou 
3591 * qvl|{e s( ¢a~(l|¢ikou pastouhom) 
3592 * i priimete ¢eouv(da+}ii slav)" v:¢|c| 
3593 i pak)" 
3594 1358iz)m)"ite s( i b)dite 
3595 * s\postat) va{| diqvol) 
3596 * ak)" l|v) r)"ka` hodit) 
3597 * i}( kogo poj|r:ti 
3598 * &mouje protivite s( tvr|di v:ro+ 
3599 sl)"{(}e1359 oubo si slovesa w episkopi 
3600 kako &st) ¢am) prilejati l:po o por\~e¢:&m| stad: 
3601 da s)podobim) s( pri`ti ob:}a¢aq blagaq 
3602 bo episkop) i pop) 
3603 1360ak)" prit)k) s)vedet) v)"+ svo+ ot) posta 
3604 po pisa¢ou&mou 
3605 a l<dii por\~e¢)"ih) &mou 
3606 l<b)v|+ ¢e ou~( strahou boji< 
3607 ¢i~|toje &st) 
3608 poslouh) bo mi &st) slovesi semou "saiq prorok) 
3609 i apostol) pav|l| glagol( 
3610 1361a}e razda+ v|se im:¢ie mo& 
3611 * i a}e pr:dam| t:lo svo& ¢a ijd|je¢i& 
3612 * l<b)ve je ¢e imam| 
3613 * ¢i~|toje &sm| 
3614 1362s\d) bo bez milosti ¢e s)tvor{ou&mou milosti 
3615 t:mje ou~(i da ou~it) s) l<b)vi+ 
3616 ¢e l<b(}(` &go t)~i+ 
3617 ¢) i ¢e¢avid(}(` 
3618 1363re~e bo gospod| 
3619 1364a}e l<bite l<b(}(` vas) t)~i+ 
3620 * kaq vam) m|zda &st) 
3621 * i gr:{|¢ici bo toje tvor(t) 
 
1358 1 Pe 5:8-9 
1359 ? KbQ sl)"{aste 
1360 Is 58:5 
1361 1 Cor 13:3 
1362 Jm 2:13 
1363 URMoAsSM | Beg + hristos) 
1364 Lk 6:32, Mt 5:44-46 
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3622 * v)" je l<bite vrag)" va{( 
3623 * dobro tvorite ¢e¢avid(}iim) vas) 
3624 * molite s( za tvor(}(` vam) pakosti 
3625 * da b\dete s)"¢ove ot|ca va{ego 
3626 * ije &st) ¢a ¢ebes|h) 
3627 li oslou{a&m) s( sloves) sih) 
3628 i ¢e s)hra¢im) v|s:h) povel:¢)"ih) ¢am) 
3629 to i o ¢as) s)b\det) s( stra{|¢o& o¢o1365 slovo 
3630 &je bog) proro~i oust)" izglagola 
3631 1366s)"¢)" rodih) i v)z¢esoh) 
3632 * ti je m( pr:obidi{( 
3633 podrajaite plod(}(` vi¢ograd)" 
3634 kako ti b)d(t) d|¢| i ¢o}| 
3635 kr\gom|1367 hod(}e 
3636 klepl+}e1368 i kli~\}e 
3637 ¢e dad\}e ¢i zv:rou ¢i tati 
3638 ¢i p)ticam) ozobati vi¢ograda 
3639 tako i v)" tvorite episkopi 
3640 1369da ¢e divii vepr| diqvol| ozoblet) gospod|¢q vi¢ograda 
3641 bo seb: t)~i+ godite 
3642 prodl)ja+}e molitv)" 
3643 a sirot)" i v|dov)" ¢e istr)g¢\}e pe~ali 
3644 to re~et) v)" prorok) 
3645 1370~|to mi m)¢oj|stvo molitv) va{ih) 
3646 glagol&t) gospod| 
3647 1371v|sq ta mr|z)ka mi s\t) 
3648 1372&gda r\c: svoi v)zdejete k) m|¢: 
3649 * ot)vra}\ o~i svoi ot) vas) 
3650 * i a}e oum)¢ojete molitv)" 
3651 * ¢e poslou{a+ vas) 
3652 * r\k)" bo va{( pl)¢)" s\t) kr)ve 
3653 ste¢a¢iq bo i sl|z)" oubog)"ih) 
 
1365 KbQBU | Beg om 
1366 Is 1:2 
1367 KbQBU | Beg okr\g) 
1368 Beg ple}\}e 
1369 cf. Ps 79:14 
1370 Is 1:11 
1371 Is 1:13 
1372 Is 1:15 
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3654 kr)v| ¢ari~\t) k)¢ig)" 
3655 1373¢) izm)"ite s( i ~isti b\d:te1374 
3656 1375¢aou~ite s( dobro tvoriti 
3657 * izbavite obidima 
3658 * s\dite sirot: 
3659 * i oprav|daite v|dovic\ 
3660 1376i a}e b\d\t) gr:si va{i 
3661 * ak)" obro}e¢i 
3662 * ak)" s¢:g) ob:l+1377 ` 
3663 1378i a}e ho}ete 
3664 * i poslou{a&te me¢e 
3665 * blagaq zeml(1379 s)¢:ste 
3666 kotor)"` zeml` 
3667 i se` i o¢o` 
3668 1380+je ob:}a gospod| krot)k)"im) ¢asl:diti 
3669 1381a}e li ¢e ho}ete re~e poslou{ati me¢e 
3670 * or\ji& v)" poqst) 
3671 * ousta gospod|¢q glagola{( si 
3672 1382t:m|je vid(}e si v|sq pr:d) o~ima ¢a{ima w pastousi 
3673 i v:d\}e1383 si v|sq 
3674 ~|to ob:}a gospod| dobr)"im) i z)l)"im) 
3675 kac:m) &st) ¢am) l:po1384 b)"ti o ou~e¢ii l<dem) 
3676 m)" bo &sm) vi¢|¢i 
3677 gr:hom) l<dii svoih) i pos:~e¢i< 
3678 ¢am) &st) slovo v)zdati o ¢ih) 
3679 bo s( ot) ¢as) k)to ot) m(s) i ot) vi¢a v)zdr|jit) 
3680 i v|sqko` slasti oudalit) 
3681 ¢i~im|je skota krom: &st) 
 
1373 Is 1:16 
1374 Beg b\dete 
1375 Is 1:17 
1376 Is 1:18 
1377 KbQ | Beg oub:l+ 
1378 Is 1:19 
1379 KbQ | Beg zem|¢aq 
1380 cf. Mt 5:5 
1381 Is 1:20 
1382 K% zakl[henie 
1383 KbQREgAsSM | Beg vid(}e 
1384 ? UREgMoAsSM l:pom| 
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3682 i ko¢| bo i vol) taje tvorit) 
3683 ¢) a}e l<di por\~e¢)"` ¢am)1385 
3684 ou~im) 1386 strahou boji< 
3685 t)gda &sm) po isti¢: episkopi i ¢astol|¢ici bojii 1387 sv(t)"ih) 
apostol) 
3686 podrajaite b)"v){iih) pr:jde vas) 
3687 va{ih) sa¢:h) sv(t)"ih) ot|c| i episkop) 
3688 grigoriq m|¢+1388 i vasiliq i "oa¢¢a 
3689 i prok)"` ih)je ime¢a pom(¢\v){e 
3690 bo`t) bo s( b:si 
3691 ih)je pe~ali i skr)bi o l<d|h) b)"v){(` k)to ispov:st) 
3692 ih)je pam(t|mi vesel(t) s( a¢geli i ~lov:ci 
3693 ¢e b\di ¢ik)toje ot) apostol) i<da iskariot) 
3694 ¢e r|ci ¢ik)toje 
3695 ¢emo}|¢o &st) v) si l:ta takomou b)"ti 
3696 ti b:{( sv(ti i velici i kr:p)ci 
3697 i l:ta ih) dobra 
3698 ¢)"¢: je z)la ¢asta{( 
3699 ¢i1389 ot|ci ¢e pom)"{lqite 
3700 bo b)"v)"i bog) 
3701 i t)gda i ¢)"¢: t)jde &st) 
3702 i v) v:k)" i v|segda ¢a v|s:h) m:st:h) milou&t) priz)"va+}iih) 
&go 
3703 podrajaite "oa¢¢a prezv£tera ¢ova&go 
3704 &goje i ot) vas) sam:h) m)¢o™i z¢a+t) 
3705 b)"v){a&go pastouha i e¶arha 
3706 ije v zemli bl)gar|st:i 
3707 i ¢e glagolite 
3708 ¢e mojet) tak) b)"ti v) si l:ta 
3709 v|sq bo1390 bog) mojet) 
3710 a}e1391 m)" ho}em) 
3711 sami bo v:ste 
3712 kako v) domou boji&m|1392 jiti 
 
1385 B | Beg &mou i 
1386 KbQB | Beg + ` 
1387 KbQBREgMoAsSM | Beg + i 
1388 AsSM | Beg m:¢+ 
1389 KbQBU | Beg i 
1390 KbQ (v|sqko) REgMoAsSM | Beg om 
1391 Beg e}e 
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3713 &je &st) cr|k)" bojiq 
3714 1393mol+ je v)" o gospodi i o sem| 
3715 sv(tii ot|ci i pastousi 
3716 i v|sqkogo ~lov:ka 
3717 po~ita+}a&go k)¢ig)" si` 
3718 ¢e zaz|ri ¢ik)toje gr\bosti mo&i i bezoumi< 
3719 1394douh) bo ideje ho}et) d)"{et) 
3720 ¢) pa~e proslavite i hvalite boga pr:div|¢a&go 
3721 ije i1395 v) m( 
3722 1396ak)" v) valaamle os|l( 
3723 slovo ~lov:~|sko v)loji 
3724 i sodomlq¢om) je p|s) bes:dova 
3725 obli~a` bestoud|stvo ih) 
3726 v:ste bo v:ste brati&1397 i ot|ci 
3727 z¢a+}ei m( 
3728 qko gr\b) i ¢ek)¢ij|¢) &sm| 
3729 t:mje a}e se bi filosof) ili k)"i h)"tr|c| v:}al) 
3730 to ¢:k)to bi ¢eistov( s( rekl) 
3731 ¢:st) ot) boga ou~e¢i& se 
3732 ¢) ot) ouma h)"tr|ca 
3733 ¢i pak)" blaz¢i s( o m|¢: ¢ik)toje 
3734 m|¢( m( ~|to veliko1398 ispraviv){a 
3735 i v)stopriim){a s| dar) ou~e¢iq 
3736 ¢) da slavim) v|si v|segda sv(ta&go douha 
3737 troici kla¢q&ma&go 
3738 ije svoih) rab) ¢e pr:z|rit) 
3739 ¢) v|segda v|sq v|s|de1399 kajet) 
3740 d)"ha` v) ¢ih)je ho}et) 
3741 ¢e v) v:r|¢)"ih) t)~i+ 
3742 ¢) i v) poga¢)"ih) 
3743 vl:k)"i k) seb: ¢a slav\ 
3744 qkoje &st) pisa¢o o valaam: vl)sv: 
 
1392 Beg bojii 
1393 V: 32 - Conclusion, K% posleslovie 
1394 Jn 3:8 
1395 ? REgMoAsSM om 
1396 cf. Num 22:28 
1397 US | Beg bratiq 
1398 ? REgMoAsS om 
1399 KbQAsSM | Beg s|de 
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3745 1400b)"st) bo re~e douh) bojii ¢a valaam: 
3746 ije prore~e v) z)l)"ih) i ¢ev:r|¢)ih) l<d|h) 
3747 o rojd|stv: gospod|¢i glagol` 
3748 1401v)zidet) ™v:zda ot) iqkova 
3749 * i v)sta¢et) ~lov:k) ot) izrailq 
3750 * ~lov:k) pl)t|+ 
3751 * bog) boj|stvom| 
3752 isous) hristos) gospod| ¢a{| 
3753 &mouje slava s) ot|cem| i s) sv(t)"im| douhom| 
3754 1402 ¢)"¢: i pris¢o v) ¢epr:hod(}(`1403 v:k)" v:kom) 
3755 ami¢| 
 
1400 Num 24:2 
1401 Num 24:17 
1402 KbQBUMo | Beg + i 
1403 KbQBUMoAsSM | Beg om (cf. O Pismenex ? pr:-) 
